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SEGES ØKOLOGI INNOVATION
1FORORD
Det ser herligt ud, når pattegrisene løber frit omkring i faremarken, soen græsser, og et par store hvide hunde 
vogter. Det ser næsten ud som om, de passer sig selv. Men tag ikke fejl! Det kræver indsigt, omtanke, hånd-
værk og arbejde, at få faremarken med søer og pattegrise til at fungere godt.
Faremarksmanualen henvender sig til personer, der har ansvaret for – eller arbejder i faremarken. Fare-
marksmanualen er en vejledning til at opnå det bedst mulige produktionsresultat. Manualen omhandler 
perioden fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Beskrivelser og anvisninger i manualen 
er baseret på forskningsresultater, lærebøger og erfaringer. Stoffet præsenteres dels i et baggrundsafsnit, 
hvor anbefalede rutiner i faremarken er forklaret og beskrevet og dels i faktaark, hvor anbefalede rutiner 
er skrevet som korte præcise anvisninger illustreret med billeder. Derudover henviser manualen til relevant 
lovgivning. Faremarksmanualen er målrettet både konventionelt sohold på friland og økologisk sohold på 
friland. Når driftsformen giver anledning til forskelle, vil det fremgå af tekstens farve.
Faremarksmanualens formål
At hjælpe personalet i faremarken til at øge antallet af fravænnede grise på friland for såvel konventionelle 
som økologiske.
Manualens målgruppe
•  Den nyansatte i faremarken kan efter instruktion tage et eller flere af de laminerede faktaark med ud i 
marken, så den korte instruktion altid er lige ved hånden.
• Den rutinerede soholder kan slå op i baggrundsafsnittet og hente inspiration til management. 
• Rådgiveren har et samlet og systematiseret materiale til direkte brug i rådgivningen. 
Endvidere giver manualen et overblik over forskellene på konventionel og økologisk sohold på friland, samt 
henvisninger til relevant lovgivning vedrørende sohold på friland.
Faremarksmanualens tilblivelse
Førsteudgaven var en del af projektet ”MerfriGris, finansieret af Grønt Udvik-lings- og DemonstrationsPro-
gram (GUDP) og Promilleafgiftsfonden. Denne anden udgave er ajourført i regi af projektet ”VIPiglets” (Low 
mortality through birth of vital piglets) støttet af Organic RDD 2 og Promilleafgiftsfonden. VIPiglet projektet 
er ledet af Aarhus Universitet, Lene Juul Pedersen med Udviklingscenter for Husdyr på Friland og SEGES Øko-
logi som partnere.  Følgende økologiske svineproducenter har ydet en stor indsats i projektet:
Eva og Flemming Madsen, Sørvad, Inger og Poul Pedersen, Sørvad, Bertel Hestbjerg, Holstebro, Nicolaj 
Pedersen, Hovborg, Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen Hårby, Preben Drastrup, Nibe, Randi Vinfeldt, 
Ugerløse, Kåre B. Olesen, Brovst, Tine og Jan Thybo, Skanderborg og Torben Langer, Holstebro. Der rettes en 
stor tak til alle for godt samarbejde. 
1. udgave
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”Den vigtigste enkeltfaktor for at få den økologiske svineproduktion til at virke er  
MANAGEMENT. Pasning  og overblik overtrumfer alt andet”  
Dyrlæge, LVK, Niels Hjørnholm til Det Økologiske Akademi juni 2014
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1.1 Indhegning
Foldene skal indhegnes med dobbelthegn for at sik-
re, at forbipasserende ikke har adgang til foldene, 
eller har mulighed for at fodre grisene. Dette skyl-
des risikoen for at smitte grisene med sygdomme 
som svinepest og mund- og klovsyge, der i udlandet 
tidligere har smittet grise gennem madaffald.
I følgende afsnit gennemgås kort de generelle reg-
ler for indhegning af grise samt anbefalinger til heg-
net med henblik på at holde grisene inde og ræve 
m.m. ude. Reglerne for indhegning af svin fremgår 
af ”Bekendtgørelse om hold af svin på friland”.  
1.1.1 Generelle regler 
Der er et påbud om dobbelthegn. Det betyder, 
at grise på friland skal gå bag 2 rækker hegn med 
en indbyrdes afstand på min 5 meter. Dog kan 
inderhegnet etableres direkte på omfangshegnet 
bestående af mindst tre strømførende tråde med 
alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de 
strømførende tråde.
•  Et omfangshegn, som skal hindre uvedkom-
mende i at få adgang til besætningsområdet og 
sikre, at grisene ikke løber ud, samt hindre ræve 
adgang til farefoldene.
•  Et inderhegn, skal adskille grisene indenfor fold-
systemet og afgrænse transportvejene.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at begge hegn skal 
holdes i forsvarlig stand således, at dyrene ikke kan 
undslippe. 
På omfangshegnet skal der være opsat skilte med 
”adgang forbudt” og ”forbud mod fodring af svi-
nene”. Skiltene skal være opsat på hegnet med en 
indbyrdes afstand på højest 100 meter. Godkendte 
skilte rekvireres hos Danish Meat Association, Axel-
borg, Axeltorv 3, 1609 København V.  
www.svineproduktion.dk søg ”bestil skilte”.
Afsnit 1. Etablering af farefold
Omfangshegnet skal være forsynet med fodring forbudt skilte 
med en indbyrdes afstand på højest 100 meter.  
Foto: Merete Studnitz
Farefold. Foto: Tove Serup
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1.1.2 Omfangshegnet
Omfangshegnets opgave er, at holde ræve og uved-
kommende personer ude og grisene inde.
Ræve og mårhunde kan være en alvorlig økonomisk 
belastning, hvis de kommer ind i faremarken, hvor 
de kan tage de nyfødte grise i farehytterne. Derud-
over er ræve årsag til uro blandt søerne og dermed 
øget risiko for ihjellægning og trædeskader på 
pattegrisene. Det er derfor vigtigt, at rævene hol-
des ude af faremarken. Erfaringen har vist, at når 
rævene først har lært at komme ind i faremarken, 
er de svære at holde ude. Hegnet skal derfor være i 
orden fra starten, det skal bl.a. sikre, at der altid er 
tilstrækkelig spænding på hegnet (over 3.000 volt). 
Vær opmærksom på, at kuperet terræn kræver flere 
pæle for at sikre, at hegnet følger terrænet, så der 
ikke er passagehuller under hegnet.
Regulering af skadevoldende vildt kræver en til-
ladelse fra Naturstyrelsen. På Virk.dk er et link til 
ansøgning om regulering af skadevoldende vildt 
samt et link til indberetning om reguleret skadevol-
dende vildt. Søg på ”skadevoldende vildt”.
Net-ståltrådshegn
I områder med ræveproblemer, anbefales et såkaldt 
“haretæt” vildthegn – et net-trådhegn, hvor nettet 
er tættest forneden og maskerne større foroven. 
Hegnet skal være 140-160 cm højt. I områder med 
massive ræveproblemer op til 180 cm højt. Hegnet 
krampes fast med ca. 6 kramper per pæl. Kram-
perne slås ikke helt i, da man herved vil afskære sig 
muligheden for, på et senere tidspunkt, at stramme 
hegnet op. Omfangshegnet bør kombineres med el-
tråd, placeret uden for hegnet i en afstand af ca. 20 
cm fra vildthegnet og 10-15 cm over jorden, således 
at ræve ikke graver sig under hegnet. Det anbefales 
at anvende en kraftig spændingsgiver, med en god 
afsvidende effekt på græs. Den nederste strømfø-
rende tråd vil ellers ofte gro til i græs.
Ekstra rævesikring – hegn på jordoverfladen.
Flere producenter har undgået at ræve graver sig 
under hegnet, ved at anbringe et 80-90 cm have-
hegn på jorden foran omfangshegnet (se fig. 6.4.1). 
Havehegnet skal være med en maskestørrelse 
på 5x10 til 10x10 cm masker, og clipses fast i den 
nederste kant på net-ståltrådshegnet.
Låger
Låger og led er de svage punkter i indhegningen. 
Fast underlag under lågen anbefales, da kørespor 
ellers kan fungere som passagevej for ræve. Som 
fast underlag kan anvendes støbt beton, betonspal-
ter, færist eller lignende. Lågerne bør være forsynet 
med el-tråde, så de har samme niveau af sikkerhed 
som resten af hegnet.
1.1.3 Inderhegn 
Inderhegnet består af én eller to eltråde og skal 
sikre, at søerne ikke løber sammen i foldene. Som 
opdelingshegn kan man anvende et færre antal 
tråde og et lavere hegn. Ligesom man kan anvende 
led og låger, der selv smækker i, når traktoren er 
kommet igennem, eller man kan bruge en strømfø-
rende elastiktråd til overkørsler.
1.2 Foldtype – enkelt- kontra fællesfolde
Med henblik på at reducere pattegrisedødelig-
heden anbefales enkeltdyrsfolde frem for fælles 
farefolde. 
I en dansk undersøgelse fandt Lauritsen (2000) en 
signifikant lavere pattegrisedødelighed i enkel-
dyrsfolde i forhold til fællesfoldene. Den totale 
pattegrisedødelighed (døde af totalfødte) blev 
reduceret med 2,2 procentpoint (tabel 1.2.1). Den 
reducerede dødelighed i enkeltfoldene hænger 
formodentligt sammen med større ro omkring 
faringstidspunktet.
I fællesfarefolde er der endvidere risiko for, at flere 
søer farer i samme hytte, hvilket ofte medfører 
mange ihjellagte grise, samt beskadigelser ved tråd. 
Dette forekommer dog hyppigst ved gylte, hvorfor 
denne gruppe ikke indgik i forsøget af Lauritsen 
(2000).
Figur 1.1 Eksempel på opbygning af rævesikret hegn
Havehegn, 90 cm
2 vandrette eltråde 
forhindrer ræven i 
at springe over 
Farefolde
Omfangshegn
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1.3 Klargøring og vedligeholdelse af hegn
Omfangshegnet er til for at holde grisene inde og 
andre dyr og uvedkommende mennesker ude. 
Hegnet skal altid være intakt. Gør det til en vane 
at efterse hegnet, inden et nyt farehold sættes i 
folden – hver gang! 
1.3.1 Omfangshegn
Spændingen kan måles med et digitalvoltmeter. Et 
stort spændingsfald på hegnslinjen (f.eks. til 1.200  
volt), skyldes i reglen, at metal (gammel hegnstråde 
el. lign.) ligger op ad hegnstråden. Spændingen vil 
falde jævnt, jo nærmere man kommer til fejlen.
Ofte kan man høre, når der ligger metal op ad trå-
den (gnisten vil slå ned i jorden med et smæld).
Kraftig vegetation i fugtige perioder kan også give 
stort spændingsfald. www.hegn.dk  
Afsnit 5 handler om hegn til grise.
Tabel 1.2.1 
Produktionsresultater fra et forsøg med sammenligning af enkeltdyrsfolde og fællesfolde (modificeret efter 
Lauritsen, 2000)
*Tallene er korrigeret for besætning og gruppe. 
a og b er signifikant forskellige
Parameter Enkeltdyrsfolde Fællesfolde
Antal kuld, stk. 444 527
Søer pr. farefold 1 5-10
Læg nr. >1 >1
Totalfødte pr. kuld, stk. 13,1 13,3
Levendefødte pr. kuld, stk. 12,3 12,4
Grise efter udjævning, stk. 11,7 11,7
Diegivningsperiode, dage 26 26
Fravænnede pr. kuld, stk. 10,2a 10,0b
Total dødelighed, pct.* 17,0a 19,2b
Vægt ved fravænning pr. gris, kg* 8,3a 8,0b
Foder pr. kg fravænnet gris, kg* 2,2 2,6
En ræv har forsøgt at grave sig under hegnet, og der er lagt en sten i hullet. Foto: Tove Serup
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1.3.2  Inderhegn
Inderhegnets formål er at holde søerne i deres 
respektive enkeltfolde. 
Kraftig vegetation omkring – og under tråden vil 
kunne aflede strømmen i fugtige perioder, ligesom 
det vil gøre det svært for soen, at se tråden. Vegeta-
tionen omkring inderhegnet bør derfor slås, inden 
soen sættes ind i.
 
En anden mulighed er at fræse under hegnet. En 
soholder har konstrueret en maskine specielt til at 
fræse under inderhegnet. Han kan holde græsset 
væk ved at fræse 4-5 gange i løbet af sæsonen. 
Vand og hegn
Hvis vandforsyningen er placeret tæt på inderheg-
net, er det meget vigtigt, at tråden ikke rører vandet 
eller drikkekarret. Vand og metaldrikkekar vil lede 
strømmen og give soen stød, når den drikker – og 
dermed afholde soen fra at drikke (erfaring fra 
praksis). Pas på, at soen kan drikke uden risiko for at 
røre hegnet med f.eks. ørerne.
Græsset slås under hegnet. Foto: Helle Lahrmann
Under dette hegn er fræset. Foto: Merete Studnitz 
Her er slået græs under hegnene. Foto: Merete Studnitz 
OBS! Vand og hegn! Vand og metal leder strøm! Isoler hegns-
tråden ved at dække tråden med et stykke vandslange. 
Foto Merete Studnitz
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1.3.3 Hunde i farefoldene
Nogle soholdere har Pyrenæerhunde som vog-
terhunde. De er oprindeligt fremavlet til, på egen 
hånd, at beskytte fritgående fåreflokke og andre 
husdyr i bjergegne mod angreb fra rovdyr. Hunde, 
der fra hvalp af er trænet til at være i tæt kontakt 
med grise, opfatter instinktivt søer og pattegrise 
som flokmedlemmer, der skal beskyttes mod ræve 
og andre rovdyr, med den indhegnede faremark 
som flokkens territorium. Både hundens arvelige 
egenskaber, tidlig socialisering til grise og træning 
har indflydelse på, om den enkelte hund bliver en 
god vogterhund. Den skal på én gang være agtpå-
givende og aggressiv over for indtrængende rovdyr 
og blid og forsigtig over for grise. Samtidig må den 
ikke udgøre en sikkerhedsrisiko for personer der 
færdes i faremarken. Det er ofte nødvendigt med 
flere hunde på faremarken, da grisene reelt holdes 
i mange små spredte grupper (modsat får), så én 
hund kan have problemer med samtidigt at over-
våge hele faremarken. Pyrenæerhundene er store, 
hårdføre hunde, der specielt om natten er meget 
vagtsomme (Green, J.S. & Woodruff, R.A,. 1999).
Erfaringer fra soholdere siger da også, at hundene 
oftest er venlige, stille og meget kontaktsøgende i 
dagtimerne, men særdeles vagtsomme om natten, 
hvor de også gør (til gene for naboer). Der er flere 
eksempler på, at de kan aflive en ræv, hvis den er 
kommet ind i folden. Omvendt har videooptagel-
ser vist, at selv med hunde i farefoldene, kan det 
lykkes ræve at tage pattegrise fra hytterne. Mulige 
forklaringer herpå kan være, at hundene kun kan 
overkomme at vogte et givent areal, eller at de ikke 
har forstået deres opgave. Konklusion baseret på 
erfaringer: Pyrenæerhunde kan være et godt sup-
plement til at holde rovdyr ude. Hegnet skal dog 
altid være intakt både for at holde hunde og grise 
inde og rovdyr ude.
Pyrenæerhundene færdes frit inden for omfangshegnet.  
Foto: Merete Studnitz
Soen kan frit drikke. Foto: Merete Studnitz
Soen må ikke få stød! Er tråden placeret tæt på vandforsynin-
gen, skal det sikres, at den ikke er i berøring med truget eller 
vandet. Tråden kan isoleres med et stykke plastikslange.  
Foto: Heidi M. Andersen
91.4 Flytning og placering af hytter og 
fodersted
Sæt tid af til klargøring af farefoldene. Foldene skal 
være klar, så søerne kan indsættes minimum 7 dage 
før forventet faring (jf. bekendtgørelse om uden-
dørs hold af svin), gerne før. Kongsted og Larsen 
(1999) fandt, at søer der blev sat i faremarken 10 
dage før faringen, havde en signifikant lavere patte-
grisedødelighed end søer, der blev indsat 0-6 dage 
før faring (se tabel 2.1).
Klargøring af farefolde og hytter, før indsættelse af 
drægtige søer, sikrer de bedste produktionsresul-
tater og mindsker problemerne i den tid, søerne er 
i farefoldene. Hytterne skal være strøet med rent 
halm, så de er tætte, lune og uden smitte.
•  Tætte og velstrøede hytter er en forudsætning 
for et godt nærmiljø. Et godt nærmiljø er trækfrit, 
lunt, tørt og med lavt smittetryk. Et godt nærmiljø 
sikrer bedst mulig pattegriseoverlevelse.
•  Rengjorte foder- og vandtrug er grundlag for 
tilstrækkelig foder- og vandoptagelse samt for 
søernes sundhed.
•  Klargøring inden indsættelse - sikrer at medar-
bejderne har overskud, når søerne skal flyttes, og 
stressende situationer kan undgås.
1.4.1 Flytning af hytter og fodersted
Formålet med flytning af fodersted og hytter er, at 
sikre et godt græsdække og en jævn fordeling af 
husdyrgødningen. Det er et lovmæssigt krav, der 
også har produktionsmæssige fordele.
Produktionsmæssigt er det en fordel med et godt 
græsdække, da et dårligt græsdække medfører en 
øget pattegrisedødelighed (Kongsted og Larsen, 
1999). Dette hænger formodentligt sammen med, 
at jo dårligere græsdækket er, des mere mudder 
slæber soen ind i hytten. Dette resulterer i højere 
luftfugtighed i hytten og et fugtig leje for pattegri-
sene. Grundlaget for et godt græsdække starter ved 
etableringen af folden året før, søerne flyttes til fol-
dene. Etablering af et godt græsdække er beskrevet 
i afsnit 7.3.
Af hensyn til miljøpåvirkning er det et krav at 
flytte hytter og fodersted mellem hvert farehold. 
Søernes gødeområde afhænger af placeringen af 
ressourcerne (hytte, foder og vand), ligesom den 
største trafik, og dermed det største slid på græs-
dækket - vil være omkring ressourcerne.  Ved at 
flytte hytter og fodersted for hvert farehold sik-
res, at gødning og slid på græsset fordeles bedst 
muligt i folden og dermed mindskes risikoen for 
udvaskning af næringsstoffer. 
Derudover betyder flytning af hytter, at pattegri-
sene fødes i et rent og tørt miljø, og ikke udsættes 
for smitte fra det foregående hold grise. Erfaringen 
er, at pattegrisedødeligheden stiger, hvis hytterne 
ikke flyttes mellem faringerne.
                      
1.4.2 Årsplan for flytning af hytter og fodersted
En årsplan for flytning af fodersted og hytter skal 
kunne fremvises i forbindelse med landbrugstilsyn 
(Landbrugets Byggeblad – Vejledning om indret-
ning og drift af udendørs sohold).  Ved udarbej-
delsen af årsplanen er det vigtigt at tage hensyn 
til både arbejdsrutiner og forebyggelse af slid på 
græsset, og at gødningsafsætning fordeles bedst 
muligt i de enkelte folde.
Inden skitsen laves, beregnes hvor mange faringer, der 
forventes per farefold per år. Dette beregnes som: 
Antal faringer per farefold pr. år =
365 dage pr. år / (dage til klargøring + dage soen 
sættes ind før faring + diegivningstid).
Eksempel: 
Der afsættes 4 dage til klargøring af farefolde.
Soen sættes ind 10 dage før forventet faring.
Diegivningstiden er 35/49 dage.
Dette giver: 
For konventionel frilandsproduktion (5 ugers 
fravænning):
365 dage pr. år/( 4 + 10 + 35) = 365/49 =  
7,4 faringer pr. farefold pr. år. 
For økologisk produktion (7 ugers fravænning):
365 dage per år/( 4 + 10 + 49) = 365/63 =  
5,8 faringer pr. farefold pr. år. 
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Der er stort slid på græsdækket omkring foderstedet.  
Foto: Heidi M. Andersen 
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1.4.3 Placering af hytten
Hytten beskytter grisene mod vejr og vind. Hyttens 
placering, både retning og underlag, har betydning 
for pattegrisenes og soens nærmiljø.
Hyttens placering og terrænforhold
Husk på, at hytten er en stiv kasse. Det betyder at, 
hvis hytten placeres på ujævnt terræn, vil der opstå 
lufthuller mellem jorden og hyttevæggen. Ujævnt 
terræn, f.eks. på grund af kørsel med tunge maski-
ner i farefolden, eller hvis den foregående so har 
rodet jorden op, skal jævnes inden hytten placeres, 
for at undgå, at regnvand løber ind i hytten, og gør 
strøelsen våd, og for at undgå træk i pattegrisenes 
opholdszone.
Undgå at placere farehytterne i en lavning på 
marken, da regnvandet vil samles der med risiko for 
vådt miljø i hytten.
Ved skrående terræn skal hytten placeres med 
døråbningen på det højeste sted for at undgå, at 
pattegrisene triller ud af hytten.
Eksempel på årsplan for flytning af hytter og 
fodersted i enkeltdyrsfolde
Figur 1.1 viser et eksempel på en årsplan for en 
besætning med 6 faringer pr. fold pr. år. Vand-
forsyningen er fastmonteret – og kan ikke flyttes.  
Foderstedet ønskes placeret ud mod kørevejen. 
Den største so-trafik vil ligge mellem hytte, foder 
og vand. Dette er illustreret ved hhv. hvide pile, når 
hytten er placeret ved H1, og foderet er placeret 
ved F1 og ved gule pile, når hytten sidst på året er 
placeret ved H6, og foderet ved F6. 
Ved at flytte hytterne fra den ene side af folden til den 
anden, dvs. hytterne fra H1 til H2 og derefter til H3 
osv., og samtidig foderet fra F1 til F2 og derefter til F3 
osv. sikres, at det største slid på græsdækket flyttes fra 
hold til hold. Er vandforsyningen ikke fastmonteret, 
kan den med fordel flyttes sammen med foderet.
Figur 1.1  Eksempel på årsplan. Hytterne flyttes efter fravænning fra H1 til H2 og fodret fra F1 til F2 og næste gang til H3/ F3 osv. 
Herved sikres en ensartet spredning af gødningen i folden, og der undgås et ensidigt slid på græsdækket. De hvide pile angiver, 
hvor det største slid på græsdækket er ved hytteplacering H1 og fodersted F1, mens de gule pile angiver det største slid ved hyt-
teplacering H2 og fodersted F2.
Uheldig placering af hytten. Det ujævne terræn gør, at regn-
vand løber ind i hytten. Foto: Heidi M. Andersen
Utætheder
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Hytteåbningens orientering og vejrforhold
Ved placeringen af hytten er det vigtigt, at hyt-
tens åbning orienteres, så risikoen for blæst og 
slagregn ind i hytten minimeres. Blæst og træk i 
hytten vil sænke temperaturen i hytten, og derved 
øge risikoen for underafkøling af grisene. Ligesom 
slagregn ind i hytten vil gøre strøelsen våd, hvor-
ved det bliver sværere for pattegrisene at holde 
varmen. Erfaringen er, at træk stresser søerne og 
gør det sværere for soen at finde et optimalt sted at 
ligge i hytten. Det øger risikoen for urolige søer og 
dermed ihjellægning af pattegrise. 
Direkte solindfald i hytterne skal begrænses mest 
muligt, for at undgå solskoldning og varmebelast-
ning af soen, specielt i sommerperioden.
På baggrund af fremherskende vejr- og vindforhold 
i Danmark (figur 1.2) anbefales det derfor at vende 
hytteåbningen 
• mod Nordøst om sommeren
• mod Sydøst om vinteren.
Der kan være lokale variationer. Det er derfor en 
god ide, at have en strategi for sin egen besætning.
Kort om vindforhold i Danmark
Vejret i Danmark er stærkt påvirket af nærheden til 
såvel havet som kontinentet. Det betyder, at vejret 
veksler afhængigt af den dominerende vindretning.
•  Vestenvinden er den fremherskende vindretning 
i Danmark. Den giver mildt vejr om vinteren, 
køligt om sommeren, ofte med regn eller byger.
•  Østenvinden er ikke så hyppig som vestenvin-
den. Den giver koldt vejr om vinteren og varmt 
vejr om sommeren. Den er især hyppig sidst på 
vinteren og om foråret, hvor den kan give koldt 
og blæsende vejr i dage- eller ugevis.
•  Søndenvinden giver kulde om vinteren og varme 
om sommeren. Da den kommer fra syd, vil den 
ofte være fugtig og bringe dis eller tåge med sig. 
Om sommeren vil den kunne give anledning til 
kraftige byger. 
•  Nordenvinden forekommer ikke hyppigt i Dan-
mark. Vejrmæssigt er der stor forskel på, om den 
kommer fra nordvest eller nordøst. Nordvesten-
vinden giver solrigt vejr og kun lidt nedbør. Mens 
nordøstenvinden er den koldeste vindretning, 
den kan give meget kraftige byger, der i lang tid 
kan give sne lokalt.
 (Kilde: DMI) 
1.5 Klargøring af hytter og forgård
En hytte i god stand er grundlaget for, at der kan 
skabes et optimalt klima for pattegrisene og soen, 
samt at hytten ikke giver skader på so og pattegrise. 
En hytte i god stand er en hytte uden skarpe kanter. 
Den er tæt og har en ventilationsåbning, der kan 
justeres efter behov. 
Hytten skal være tæt
En hytte er fri for træk, når der ingen utætheder er 
og dermed kun én åbning. Utætheder, som følge af 
huller og sprækker omkring ventilationsåbninger 
og mandskabsdøren, vil medføre træk i hytten, 
ligesom utætheder vil medføre, at regn kan trænge 
ind og gøre strøelsen våd.
•  Træk gør det svært for soen at finde et godt sted 
at ligge i hytten. Træk øger risikoen for urolige 
søer og dermed ihjellægning af pattegrise.
•  Træk og fugt øger risikoen for underafkøling af 
pattegrise. Underafkøling gør grisene mindre 
mobile, og de søger tæt på soen, hvor der er 
varmt. Dette øger risikoen for ihjellægning af 
pattegrise.
•  Træk og fugt medfører, at pattegrisene skal bruge 
mere energi på at holde varmen. Dette øger 
risikoen for sult og dårlig tilvækst.Figur 1.2 Skitse af hyttens åbningsretning hhv. sommer og 
vinter. Den grønne pil angiver retningen på hyttens åbning
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Hytte og forgård skal være i orden uden skarpe 
kanter
Skarpe kanter på hytten og forgården kan for 
eksempel opstå ved påkørsel i forbindelse med 
flytning eller ved almindelig slitage. Skarpe kanter 
kan give sår og skader på so og pattegrise.
•  Sår på f.eks. soens yver øger risikoen for infektio-
ner.
•  Sår på yveret kan bevirke smerte hos soen, når 
pattegrisene dier, hvilket gør soen mindre villig 
til at lade pattegrisene die.
•  Skader på pattegrisene vil øge risikoen for infek-
tioner og benproblemer. 
Sæt derfor tid af til at gennemgå og reparere fare-
hytterne og forgårdene inden søerne indsættes i 
farefoldene.
1.6 Optimering af klimaet i hytten
Søernes komforttemperatur ligger mellem 15 og 
20° C, mens nyfødte grises komforttemperatur er 
mellem 30 og 33° C, og grise mellem 5 og 10 kg har 
en komforttemperatur mellem 20 og 28° C (Chri-
stiansen, 2004). Kunsten er derfor at styre klimaet 
i hytten, så både soens og pattegrisenes behov 
tilgodeses. Udgangspunktet er, at strøelsen skal sikre 
pattegrisen et godt mikroklima, mens ventilations-
forhold skal sikre den optimale temperatur for soen. 
1.6.1 Strøelse i farehytterne
Strøelsen har flere væsentlige funktioner:
• Redebygningsmateriale til soen.
• Sikre et godt mikroklima til pattegrisene. 
•  Blød buffer, der reducerer risikoen for alvorlige 
trædeskader og klemninger, hvis soen træder 
eller lægger sig på pattegrisene.
Grundstrøning
Den første strøelse, der lægges i hytterne, skal sikre 
en jævn grundmåtte i hytten, som lukker af for 
lufthuller mellem hyttebund og terræn. Når søerne 
sættes ind i hytten, senest syv dage før faring, kan 
de nå at træde strøelsen godt sammen inden farin-
gen, herved skabes en god isolerende måtte i hyt-
ten. Til grundstrøning af hytten anbefales hvede, 
rug eller rapshalm, da det suger mindre fugt op fra 
jorden end byghalm. Byghalm suger fugt fra jorden 
og klumper, og gør det vanskeligt at bevare en tør 
rede, hvis det bruges som grundmåtte (Moustsen, 
2003). Ovenpå grundstrøningen, som bliver til en 
flad tæt måtte, suppleres med et mindst 15 cm tykt 
lag hvede- eller byghalm inden faring, så pattegri-
sen har noget at søge ned i (Moustsen, 2003). 
Halmen skal være tør og af en god kvalitet. Mug 
(skimmelsvampe) i halmen øger risikoen for 
dannelse af mycotoksiner (svampegifte), der kan 
medføre forgiftning af både søer og pattegrise. 
Forgiftning viser sig ved forskellige symptomer som 
f.eks. kastninger, diarre og utrivelighed. Halmen 
kan være lang eller snittet. Et forsøg har vist at lang 
halm bedst tilfredsstiller soens behov for redebyg-
ning, mens længden af halm ikke har indflydelse på 
pattegriseoverlevelse (Burri et al, 2009). Erfaringer 
Utætheder vil give våd strøelse. Dette har en negativ effekt 
på pattegrisenes nærmiljø. Foto: Heidi M. Andersen
Soen henter ekstra materiale til redebygningen. 
Foto: Ole Lund
Hyttesiden trænger til at blive repareret.  
Foto: Helle Lahrmann
Utæthed
Våd strøelse
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fra besætninger med frilandssøer er på den ene side, 
at langstrået halm har den fordel, at nyfødte pat-
tegrise har nemmere ved at bore huler og dermed 
skabe et godt mikroklima. På den anden side, at pat-
tegrisene har sværre ved at bevæge sig i lang halm. 
Det anbefales at strø cirka 15 cm halm i hytten, før 
soen sættes ind. Da terrænet sjældent er helt jævnt, 
vil der ofte være huller mellem hyttebunden og 
jorden, disse skal lukkes enten ved at jævne jorden 
ud eller ved at tætne med halm udefra.
Rionet som hyttebund
Hvis der er problemer med, at ræve graver sig ind i 
hytten eller, at søerne graver dybe huller, kan hyt-
ten placeres på et fintmasket rionet (10x10 cm), der 
er lidt større end hytten. Det kan være en fordel, 
når hytten skal flyttes, til gengæld er det en ekstra 
arbejdsgang at placere nettet og fjerne det igen 
efter brug. Der skal grundstrøs ovenpå rionettet, 
ligesom man strør på jorden i en hytte uden rionet, 
og suppleres med et tykt lag løs halm. Der er ikke 
set skader på hverken søer eller grise, hvor rionet er 
brugt som hyttebund.
1.6.2 Ventilationsåbning
Temperaturen og luftskiftet i hytten justeres ved 
hjælp af ventilationsåbningerne. 
Soens komforttemperatur er lavere end pattegri-
senes, og frem til to dage før forventet faring bør 
temperaturen ligge omkring 16-20° C i hytten for at 
tilgodese soen bedst muligt. Fra to dage før forven-
tet faring og frem vil temperaturen være et kom-
promis mellem at tilgodese soen og pattegrisene 
bedst muligt, og temperaturen bør ligge omkring 
20-22° C. Temperaturen i hytten kan tjekkes med et 
infrarødt termometer.
1.7 Klargøring af vand- og foderforsyning
Rent drikkevand og frisk foder er vigtigt for søer-
nes ernæring, sundhed og trivsel og dermed deres 
produktivitet.
1.7.1 Vand – behov, forsyning, kvalitet og hygiejne
Vand er vigtigt, dels for søernes foderoptagelse og 
mælkeydelse og dels for søernes generelle sund-
hedstilstand.  To faktorer er væsentlige:
• Fri adgang til frisk drikkevand.
• God vandkvalitet.
Behov 
Søer har et stort vandbehov på grund af mælkepro-
duktionen. Dannelsen af en liter mælk kræver ca. 4 
liter vand. Søernes vandbehov i diegivningsperio-
den er omkring 30-40 l pr. døgn. Vandbehovet af-
hænger af søernes mælkeproduktion og øges bl.a. 
med stigende kuldstørrelse. En højtydende so kan 
producere helt op til 15 liter mælk per døgn, hvilket 
vil betyde et vandbehov på 60 liter per døgn. (Theil 
et al 2012). 
Problemer ved væskemangel
Væskemangel medfører nedsat foderoptagelse og 
nedsat mælkeydelse. Væskemangel medfører ofte, 
at der hurtigt opstår en stor forskel i vægten hos de 
enkelte grise i kuldet. Mælkeydelsen falder, og de 
stærkeste grise i kuldet sikrer sig de bedste patter.
Væskemangel medfører lav urinudskillelse. Urin-
blæren tømmes sjældent, og mængden af forskel-
lige bakterier øges i urinvejene og kan være årsag 
til infektioner. På grund af høj koncentration af 
mineraler kan der desuden udfældes urinsten, som 
kan beskadige urinvejene. Ligeledes kan underfor-
syning med vand føre til saltforgiftning som følge af 
en forskydning i saltbalancen i cellerne samt i blod 
og andre kropsvæsker.
Dyr der ikke har fået vand i en længere periode bli-
ver sløve, dehydrerer, og i værste fald dør de. Klar 
urin er et tegn på, at soen drikker vand nok.
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Automatisk strøning af hytte før soen kommer ind.  
Foto: Helle Lahrmann
Ventilationsåbningen bruges til at regulere temperaturen og 
luftskiftet i hytten. Foto: Heidi M. Andersen
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Forsyning
Vandventiler skal yde minimum 4 liter pr. minut 
(Christiansen, 2004). Ydelsen bør løbende kontrol-
leres, da urenheder i vandet kan tilstoppe ventilen. 
Ventilydelsen skal kontrolleres inden indsættelse af 
et nyt farehold. Ydelsen kontrolleres ved, at holde 
et målebæger eller pose under ventilen. Ventilen 
skal yde 2 liter vand på 30 sekunder. Anvendes 
vandtrug med flydere, tjekkes flydernes funktion.
Vandkvalitet 
Vandkvaliteten har betydning for dyrenes sundhed. 
Har man mistanke om dårlig vandkvalitet, bør man 
i samråd med konsulent eller dyrlæge få udtaget 
vandprøver til analyse. De vigtigste stoffer at analy-
sere drikkevandet for er: nitrat, nitrit, ammonium, 
jern samt kimtal, coliforme bakterier og fækale coli. 
Indhold af coliforme bakterier eller et højt kimtal i 
vandet er tegn på, at vandet er forurenet, og der vil 
være risiko for infektioner hos grisene. Forurening 
af vandet kan stamme fra forurening af egen brønd, 
urenheder i det stationære vandsystem, tankvog-
nen eller snavsede drikkekar.  
Hygiejne
Uanset vandsystem, skal det skylles igennem umid-
delbart inden søerne indsættes i foldene for at sikre, 
at evt. bakterievækst i rørene og slangerne skylles ud 
(gøres evt. samtidig med tjek af ventilydelsen). 
Køres vand ud med tankvogn, skal den jævnligt 
tømmes helt, ligesom tanken bør spules, hvis der er 
dannet slam eller biofilm. Specielt i sommervarmen 
vil bakterier hurtigt opformeres, hvis der konstant 
står en rest vand i tankvognen. 
Søernes vandoptagelse sker ofte i forbindelse med 
foderoptagelse. Søerne har derfor ofte foderrester 
i munden, når de drikker. Disse rester samt jord 
og sten afleveres i vandtruget og giver dermed 
grobund for bakterievækst. Specielt om somme-
ren er der øget risiko for bakterie- og algevækst i 
drikkekaret. Ved en grundig rengøring af vandtrug 
samt regelmæssig udskiftning af vandet, undgås 
en unødvendig belastning af soen. Vandtrug bør 
dimensioneres ud fra ca. 40 l pr. so pr. døgn for at 
sikre en regelmæssig udskiftning af vandet. Detaljer 
om vand og vandkvalitet samt analyse af vand kan 
læses her: http://svineproduktion.dk/viden/i-stal-
den/foder/vand/analyser-af-vandkvalitet”.
1.7.2 Rengøring af fodertrug og -automater
Især omkring faring er søerne meget følsomme over 
for foderforandringer og foder af dårlig kvalitet 
(Larsen og Bækbo, 2005).
Afhængig af fodertrugets udformning, kan der dan-
nes foderkager i hjørner og ved foderklapper. Får 
disse foderkager lov at blive siddende er der risiko 
for dannelse af mug (skimmelsvampe), bakterie-
vækst og dannelse af mycotoksiner (svampegifte). 
Dette kan forårsage nedsat foderoptagelse, idet 
svin generelt er letpåvirkelige over for foderets lugt 
og smag. Desuden kan søerne blive syge af dårligt 
foder, og der er risiko for nedsat mælkeydelse samt 
kastninger.
Sørg for grundig rengøring af alle hjørner og kanter 
i foderautomaten og fodertruget inden indsættelse 
af en ny so i farefolden. Fodertrug og foderautomat 
bør rengøres regelmæssigt igennem hele diegiv-
ningsperioden.
1.8 Temperaturregulering
Grise kan ikke svede, derfor kan varme være en be-
tydelig stressfaktor. Når temperaturen er over 15° 
C, skal alle søer have adgang til sølehul. Reglerne 
fremgår af ”Bekendtgørelse af lov om udendørs 
hold af svin”. 
Højdrægtige eller diegivende søer har en meget 
stor varmeproduktion, som gør dem ekstra sårbare 
over for en høj lufttemperatur. Derfor er det vigtigt, 
at søerne har adgang til et sølehul, hvor de kan re-
gulere deres kropstemperatur og beskytte sig mod 
solskoldning.
1.8.1 Etablering af sølehul
Det drejer sig om at få etableret sølehullet i god tid 
inden temperaturen kommer over 15° C, så der kan 
dannes en ”sål” i bunden af hullet, som gør det er 
nemmere at opretholde mudderet.
Etablering af sølehul er meget afhængig af jordty-
pe. Sølehulet bør være 1-2 m2 og ca.10-20 cm dybt 
ved etableringen. Hvor jorden er meget let, kan det 
være nødvendigt lave bunden af noget mere ”tung” 
jord inden etablering af sølehullet. Det er en stor 
fordel, at sølehullet tømmes for vand flere gange 
om ugen, men stadig så fugtigt, at der er mudder. 
Dette er med til at opretholde en god hygiejne ved 
at mindske bakterievæksten. 
Nogle steder er det nok at fylde vand i sølehullet en 
gang dagligt med en vandvogn. Mens det på lettere 
En tommelfingerregel: Hvis man med en finger 
kan mærke, at drikketruget eller drikkekarret er 
fedtet på indersiden, skal det tømmes og skrub- 
bes med en børste i alle kanter og hjørner.
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jordtyper er nødvendigt med et overbrusningsan-
læg, som konstant sender en tynd vandstråle ned i 
sølehullet. Der kan bruges en traditionel overbrus-
ningsdyse eller en dyse beregnet til en marksprøjte. 
Dysen, der anvendes skal være af en type, der giver 
en tynd vandstråle eller store vanddråber. Dyser, 
der forstøver vandet er ikke velegnet, da en stor 
del af vandet bare vil fordampe. En simpel løsning 
er at lave et meget tyndt hul i en vandslange, som 
ligger i kanten af kørevejen og konstant sprøjter en 
vandstråle ind i mudderhullet. Systemet skal opbyg-
ges, så der kan lukkes for vandtilførelsen, når der 
ikke er behov for vand til sølehullet. Til dette kan 
anvendes en timer.
Vær opmærksom på, at vandtrykket er højt nok til, 
at der også kommer vand ud til det sidste sølehul 
på vandstrengen. Hvis vandtrykket ikke er højt nok, 
kan systemet opbygges, så der skiftevis kan lukkes 
op i de enkelte rækker af farefolde. 
1.8.2 Etablering af skygge
Skygge kan være under træer, levende hegn eller 
i en hytte eller skur. Forskellige skyggezoner er af-
prøvet. Nedenfor er et eksempel, der er anvendelig 
i praksis. Har man ikke A-hytten, er det en god idé, 
at tænke læbælter eller anden form for beplant-
ning ind i placering og indretning af farefoldene, 
så muligheden for skygge i farefoldene optimeres. 
Læs om det i ”Farefolde med beplantning til søer på 
friland” (Serup, T, 2012) 
Eksempel på veletableret sølehul, hvor vandet løbende tilfø-
res via små huller i en vandslange.  
Foto: Heidi M. Andersen  
 Alle søer og orner skal have adgang til sølebad. Især lyse søer 
bliver solskoldede ved manglende skygge eller sølebad. Foto: 
Helle Lahrmann
So og smågrise søger skygge under pil.  
Foto: Marianne Bonde
Eksempel på etablering af skyggezone
Jord 70-80 cm
Nord
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Indsættelse i god tid før faring giver en rolig so, der 
har vænnet sig til omgivelserne. Samtidig giver det 
tid til bedre observation af den enkelte so og til at 
gennemføre individuelle tiltag. 
Skader og sygdom kan forebygges ved at udføre 
en systematisk og rettidig indsats. Ved indsættelse 
i farefoldene håndteres alle søer, og det er derfor 
nemt at udpege eventuelle risikosøer og planlægge 
eller iværksætte nødvendige tiltag. Vær omhyggelig 
med at give besked til dem, der passer drægtigheds-
marken, hvis der er forhold, der skal rettes op på 
f.eks. søernes huld. Giv besked til den ansvarlige i 
løbeafdelingen, om hvor mange søer, der sandsyn-
ligvis skal sættes ud efter fravænning.
2.1 Tidspunkt
Indsættelsestidspunktet i faremarken har betydning 
for pattegrisedødeligheden. Kongsted og Larsen 
(1999) fandt, at søer der blev sat i faremarken 10 dage 
før faringen, havde en signifikant lavere pattegrisedø-
delighed end søer, der blev indsat 0-6 dage før faring 
(se tabel 2.1). Årsagen formodes at være, at flytningen 
af søerne kan være en stress-faktor for søerne. Stress 
kan øge faringslængden, reducere mælkenedlægnin-
gen og øge forekomsten af MMA (farefeber).
Tabel 2.1. Pattegrise dødelighed afhænger af 
indsættelsestidspunkt (ikke skelnet mellem enkelt-
folde og fællesfolde).
(Kongsted og Larsen, 1999)
Derudover er der dokumentation for, at søernes på-
passelighed over for grisene er bedst, og risikoen for 
ihjellægning er mindst, hvis soen har mulighed for 
at bygge rede (Pedersen et al. 2010). Redebygning 
er hormonelt betinget, og under naturlige forhold 
vil soen søge væk fra flokken et par dage før faring 
for at lede efter et egnet sted til redebygning. Til 
redebygning vil soen indsamle grene, græs og andre 
plantedele.  
Ved at sætte søerne i farefolden i god tid før faring, 
når soen at træde halmen sammen og derved skabe 
en god isolerende bund i farehytten inden faring.
2.2 Flyt søerne med omtanke
Sæt god tid af til at flytte søerne, så stress undgås. 
Stress kan som tidligere nævnt, have en negativ ef-
fekt på faringsforløbet.
For at lette flytningen af søerne, er det vigtigt, at 
søerne ikke forbinder transportvognen med noget 
negativt. Forbindes transportvognen med en negativ 
oplevelse, vil soen være svær at lokke op i den. Stres-
sende behandlinger, som for eksempel ringning af 
søerne, bør derfor ikke foretages i transportvognen.
For at lette flytningen af gyltene, kan de evt. 
vænnes til at gå op i vognen, ved at tildele fodret i 
transportvognen et par dage inden flytningen eller 
ved at sætte en gammel transportvogn ind i træ-
ningsfoldene. Søerne lokkes nemmest op i vognen 
med noget foder, når de er sultne. Skal der flyttes 
mange søer, kan det være en fordel med flere rum 
i vognen. De dominerende søer, der vil gå op i 
vognen først, kan lukkes ind i det forreste rum, så er 
FLYTNING AF SØER OG INDSÆTTELSE I FAREMARK
Afsnit 2. Flytning af søer og indsættelse i faremark
Lovgivning:
Soen skal indsættes minimum 7 dage før forven-
tet faring. Reglerne fremgår af ”Bekendtgørelse af 
lov om udendørs hold af svin”.
Indsættelses- 
tidspunkt
Dage før faring
Total  
dødelighed
%
Antal kuld
0-6 18,37a 130
7-9 16,41ab 124
≥ 10 12,75b 120
 
a,b Værdier med forskellig påskrift er signifikant forskellige
Soen har indsamlet ekstra materiale til redebygning. Græsset 
skal fjernes for at undgå fugt i hytten. Foto: Heidi M. Andersen
Søerne flyttes til faremarken i transportvogn, som de i forvejen 
er gjort trygge ved. Foto: Heidi M. Andersen
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det nemmere at lokke lavere rangerende søer op i 
vognen. Vil en enkelt so ikke op i vognen, kan den 
lokkes ind i drægtighedshytten med noget foder. 
Hytten lukkes og vognen køres hen foran hytte, 
hvorefter soen kan ledes op i vognen.
2.3 Tjek søerne ved indsættelse
Håndtering af store dyr som søer kræver omtanke 
og viden om dyrets adfærd. Håndtering foregår 
nemmest, hvis der er tillid mellem dyr og menne-
ske. Tillid oparbejdes, når mennesket går mellem 
dyrene f.eks. i forbindelse med tilsyn. Giv dig tid til 
at være rolig sammen med søerne.
Ved indsættelse i farefoldene håndteres alle søer, 
og det er derfor nemt at tjekke søerne, så risikosøer 
kan udpeges og tiltag iværksættes. Målet er, at alle 
søer i faremarken gennemfører en vellykket faring, 
og at søerne kommer sunde ud fra farefolden igen 
og er sunde søer til kommende faringer. Dette 
opnås ved at den person, der tager imod søerne i 
faremarken sikrer følgende: 
1)  Søer med høj risiko for faringsproblemer skal 
opdages ved indsættelse i farefold. Det er søer, 
der er fede, magre, halte eller utrivelige. End-
videre kan søer med uhensigtsmæssig adfærd, 
f.eks. aggressive eller frygtsomme, dårligt yver, 
gamle søer eller manglende vaccinationer give 
faringsproblemer.  
Mærk hytten og iværksæt forebyggende tiltag.
2)  Medarbejdere, der står for pasning af de drægti-
ge dyr, skal have besked om søernes konstitution, 
så de kan rette op på evt. problemer inden næste 
farehold (fx huld, manglende vaccinationer m.m.)
3)  Medarbejdere, der står for løbninger skal 
vide hvor mange søer, der skal udsættes efter 
faring, så de kan sikre polte nok til løbning, og 
dermed undgå at bruge søer, der ellers skulle 
sættes ud.
2.3.1 Identificer problemet og tag stilling til 
handling
Mærk hytter med risikosøer
De farehytter og farefolde, hvor søer med forøget risi-
ko for faringsproblemer går, mærkes, så de er tydelige 
at se. Mærkningen skal være nem at placere, nem at 
få øje på og nem at flytte, når der ikke længere er for-
øget risiko. Flyttes mærkningen ikke, når problemet 
er løst, virker de som en falsk alarm, og mærkerne 
vil på sigt ikke blive taget alvorligt. Mærkningen kan 
f.eks. være en farvet plastikring, der hænges omkring 
løftekrogen på hytten eller et gulmalet metalspyd, 
der sættes ud for den aktuelle farefold.
Huld
Søer i alle stadier af reproduktionscyklus skal være i 
passende huld og god kondition.
Det er vigtigt, at huldstyring foregår under drægtig-
heden, fordi både for fede og for magre søer kan få  
problemer ved faring. 
Handling for fede søer
•  Tildel vand ved hytten.
•  God ventilation i farehytten.
•  Vær opmærksom på, om der er behov for fød-
selshjælp.
•  Tag temperaturen på soen efter faring og be-
handl om nødvendigt.
Handling for magre søer
•  Sikre nem adgang til foder og vand – tildel evt. 
ved eller i hytten.
•  Vær opmærksom på, om der er behov for fød-
selshjælp.
•  Tildel foderration i små portioner, så risikoen for 
at soen går fra fodret minimeres. 
Risikoen for dødfødte øges når:
•  Ældre søer er tynde
•  Yngre søer er fede 
•  Det er sommer
•  Kuldstørrelsen er stor (over 16) 
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Brug tid på at opbygge søernes tillid. Foto: Tove Serup
Mærk hytten med risikosøer. Foto: Heidi M. Andersen
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Huldvurdering
Brug denne skala som hjælp til fodring af søer efter huld. Vurdering af huld sker umiddelbart efter løbning. 
Den daglige tildeling af foder justeres løbende 
Fed
Hofteben, rygrad og ribben er helt 
skjult (> 19 mm spæk)
Middel
Hofteben, rygrad og ribben kan 
mærkes (16-19 mm spæk)
Mager
Hofteben, rygrad og ribben frem-
træder markant (< 16 mm spæk)
Klov og benskader
Lidelser Risiko for Handling Fremadrettet handling
Klovproblemer og 
halthed
Normal klov.  
Foto: Kaj Vestergaard
So med for lange klove.  
Foto: Kaj Vestergaard
At soen ikke æder og 
drikker tilstrækkelig, 
fordi den oplever smerte 
og besvær ved at rejse 
sig og bevæge sig ud til 
foder og vand. Det øger 
risikoen for faringspro-
blemer, mælkemangel 
og sygdom hos soen.
Øget risiko for ihjellæg-
ning, idet rejse- og lægge 
bevægelsen vil være 
forbundet med besvær 
og smerte for soen. Søer 
med dårlige ben ”smider 
sig” ofte, når de lægger 
sig. Herved øges risikoen 
for, at pattegrisene ikke 
når at komme væk. 
Samtidig vil soen være 
mindre tilbøjelig til at 
rejse sig igen, selvom en 
pattegris skriger.
Afklar årsagen til 
halthed, behandl hvis 
nødvendigt.
Nem adgang til foder og 
vand – tildel ved- eller 
evt. i hytte.
Undgå at soen ligger 
med mange grise.
For lange klove beskæ-
res.
Hvis soen skal udsættes 
efter fravænning gives 
besked til den ansvarlige 
for løbeafdeling, så er-
statningspolt kan findes.
Forebyggelse:
Begræns poltenes 
tilvækst, så knoglestyrken 
kan følge med. Polte 
må maksimalt have en 
daglig tilvækst på 900 
gram fra 60 kg til løbning, 
gerne mindre. Målet er, at 
poltene vejer 130-140 kg 
ved løbning i 2. brunst og 
en alder på cirka 8 måne-
der (Riber, I., 2013).
Forebyggelse:
Tjek af klove samt evt. 
klovbeskæring, f.eks. i 
forbindelse med fra-
vænning, hvor alle søer 
håndteres. 
Klovbeskæring kræver 
oplæring og en vis rutine 
for ikke at gøre mere 
skade end gavn.
Eksempler på klovproblemer hos søer (Larsen og Bækbo, 2005)
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Risikoen for tidligt døde (inden dag 4) øges når:
•  Søerne har en høj alder
•  Søerne er fede 
•  Det er sommer
•  Der er dødfødte kuldsøskende
•  Kuldstørrelsen er stor (her defineret som over 16) 
Kilde: Lena Rangstrup Christensen, 2017
Fremdadrettet handling
Er fede og magre søer et generelt problem, skal der 
gives besked til den ansvarlige for de drægtige dyr, 
så fodringen kan justeres.
Forvoksede klove 
Når klovene bliver for lange, flyttes bærefladen 
bagud i kloven. Derved belastes ballen, som kan 
skades. Beskadigelse samt ændret belastning af 
sener og led kan give halthed. Forvoksede biklove 
kan let beskadiges, hænge fast og eventuelt helt 
afrives, hvilket medfører halthed.
Klovbyld
Beskadigelse i hornvæggen øger muligheden for, 
at jordbakterier og andre bakterier kan trænge 
ind gennem kloven og angribe dybereliggende 
dele som sener, knogler og led. Når bakterierne 
er trængt ind, breder betændelsen sig op gennem 
kloven. Halthed er sædvanligvis udtalt, og søerne 
støtter ikke på benet. Kloven er varm og meget 
øm. Behandles med antibiotika efter samråd med 
dyrlæge.
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Utrivelighed, uhensigtsmæssig adfærd, dårligt yver og gamle søer
Andre lidelser Risiko for Handling Fremadrettet handling
Utrivelighed ses 
ofte som strithå-
ret.
•  Faringsproblemer 
f.eks. langtrukne fa-
ringer kan medføre, 
at pattegrisene har 
nedsat livskraft, 
hvorfor ekstra pleje 
er påkravet.
• Mælkemangel.
•  Nem adgang til foder og 
vand – tildel evt. ved eller i 
hytten.
•  Vær opmærksom på, om 
der er behov for fødsels-
hjælp.
•  Undgå at soen ligger med 
flere grise end antallet af 
fungerende patter.
Er det et generelt problem, 
bør følgende tjekkes:
•  Foderkvalitet.
•  Vandforsyning og kvalitet.
•  Halmkvalitet.
•  Vaccinationsprogram. 
Fokus på: Er det de rigtige 
vaccinationer, der gives? 
Gives de rigtigt? og opbe-
vares de korrekt?
Nervøs, aggres-
siv eller frygtsom 
adfærd.
•  Opfarende ved 
tilsyn, hvorved 
risikoen for ihjel-
lægning og træde-
skader øges.
•  Risiko for bidskader 
på personalet.
•  Brug tiden op mod faring til 
at vænne soen til kontakt 
f.eks. ved at fodre manuelt.
•  Undgå unødvendige forstyr-
relser under faringen.
•  Kan være tegn på ræve i 
faremarken. Tjek omfangs-
hegnet!
•  Brug tid på at opbygge 
tillid til dyrene.
•  Udsæt nervøse og aggres-
sive søer.
•  Undgå nervøse og ag-
gressive dyr til opdræt af 
avlsdyr.
•  Tætte hegn.
Dårligt yver. Mælkemangel. Undgå at soen ligger med flere 
grise end antallet af funge-
rende patter.
Giv besked til ansvarlig for 
løbeafdeling, hvis soen skal 
udsættes efter fravænning, 
så erstatningspolt kan findes.
Ældre søer 
(læg nr. > 6).
Ældre søer har ofte 
vanskeligt ved at 
passe mange pattegri-
se, hvilket resulterer i 
højere pattegrisedø-
delighed og flere uens 
grise i kuldet.
•  Sikre nem adgang til foder 
og vand – tildel evt. ved 
eller i hytten.
•  Vær opmærksom på om, der 
er behov for fødselshjælp.
•  Undgå at soen ligger med 
flere grise end antallet af 
fungerende patter.
Gennemgå besætningens 
udsætterstrategi.
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Hornkløfter
Hornkløfter er langsgående revner i hornvæggen, 
oftest i udvendig klov. Hornkløfter er næsten altid 
forbundet med halthed. Årsagen kendes ikke, men 
skyldes formodentligt en kombination af arveligt 
betinget hornkvalitet, miljø, fodring og manglende 
klovbeskæring.
Klovproblemer og ømbenethed kan opstå i perio-
der med frost, hvor jorden er ujævn og samtidig 
hård. Jo stivere jordtype jo større problemer. 
Ligeledes kan mange skarpe sten øge risikoen for 
ømbenethed.
Manglende vaccinationer
Nyfødte grise kan beskyttes mod visse sygdomme 
ved at vaccinere soen og dermed øge indholdet 
af antistoffer i råmælken mod den pågældende 
sygdom. For at beskytte pattegrise via råmælken 
skal soen vaccineres senest 2 uger før faring. For-
målet med vaccination er at hindre eller begrænse 
sygdomsudbrud. Manglende vaccination, vil derfor 
øge risikoen for sygdomsudbrud og spredningen 
mellem kuldene.
Udendørs er søer og grise udsat for et andet 
smittepres end indendørs. Da rødsygebakterien 
lever i jord, er der grund til at ofre en beskyttelse 
særlig opmærksomhed. Infektion med tarmbrand 
(Clostridiumperfringens) medfører høj dødelighed 
– og rettidig serumbehandling er vanskelig. Det er 
vigtigt hele tiden at sikre en optimal vaccinations-
strategi. Det er almindeligt at vaccinere polte, gylte 
og søer rutinemæssigt mod rødsyge, ppv, tarm-
brand og coli. 
Råd: Gennemgå vaccinationsprogrammet min. 
hvert halve år med dyrlægen. Husk orner i vac-
cinationsplanen. Hav en tydelig og letlæselig vac-
cinationsplan. Giv de ansatte en grundig instruk-
tion. (Bonde, M. & Serup, T., 2009).
2.3.2 Forebyg ved at kommunikere og koordinere
En god koordinering mellem ansvarlige medarbej-
dere for løbeafdelingen, drægtighedsfoldene og i 
faremarken er vigtig for at opnå de bedste resulta-
ter. Det gælder om at løse problemerne, hvor de 
opstår. For alle afdelinger gælder, at grundlaget 
for succesen afhænger af kvaliteten af de dyr, der 
kommer ind. Da nogle problemer er opstået i den 
foregående afdeling, men først viser sig i det efter-
følgende afdeling, er det vigtigt at få givet en tilba-
gemelding til den ansvarlige for den foregående 
afdeling. Herved kan nødvendige tiltag og ændrin-
ger iværksættes. Et møde dagen efter indsættelse i 
faremarken er en god anledning til at gøre status og 
få overblik over om alt er, som det skal være.
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Et møde med alle medarbejdere dagen efter  
indsættelse i farefolden er en god anledning 
til at gøre status og få overblik og til at rose  
og aftale ændringer.
Problem Risiko for Handling Fremadrettet handling
Manglende vaccination 
af søerne.
Øget risiko for sygdoms-
udbrud hos pattegrisene, 
da de ikke er beskyttet af 
antistoffer i råmælken.
Hav øget fokus på patte-
grisene.
Ved sygdomsudbrud, 
tilkald dyrlæge og gør 
opmærksom på den 
manglende vaccination.
Hav øget opmærksom-
hed på hygiejne, så evt. 
smitte ikke spredes mel-
lem hold.
Tilbagemelding til den, 
der har ansvaret for 
vaccinationer, så næste 
hold kan nå at blive vac-
cineret.
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3.1 Daglige rutiner
• Foder og vand tjekkes.
•  Hytterne strøs, så lejet er tørt, og halmen udjævnes.
•  Er forgård eller vinterstrimler sat op, tjekkes det, 
at soen stadigvæk benytter hytten.
•  Er søerne urolige, oppe på mærkerne, ”tændte”, 
har ændret adfærd, f.eks. følger mere efter fol-
kene end normalt, er det gerne tegn på, at der er 
ræve eller mårhunde i nærheden. Tjek hegnet.
•  Husk ekstra opmærksomhed på de søer, der er 
markeret som risikosøer. Fx fodring og vand ved 
hytten.
3.2 Fodring
Fodringen tager udgangspunkt i en given foder-
strategi. Dertil er det vigtigt, at have fokus på det 
enkelte dyr og fodre ”med øjnene”, dvs. tage hensyn 
til huld, alder, størrelse m.m.. Opmærksomhed og 
handling gør forskellen.
3.2.1 Foderstrategi
De sidste fire uger før faring stiger næringsbehovet 
til fostrene. Udover ekstra foder til fostrenes vækst, 
skal soen også bruge ekstra foder til yvervækst samt 
den begyndende råmælksproduktion. Det anbefa-
les derfor, at hæve foderstyrken til 3,5-4 FEso, de 
sidste fire uger før faring i indendørs produktion 
(Sørensen, 2012). I udendørs produktion anbefales 
minimum 4 Feso de sidste uger før faring, muligvis 
mere hvis græsdækket er dårligt. 
Målet er at opnå en gennemsnitsvægt på 1,4 kg per 
levendefødt gris. Foderstyrken de sidste fire uger 
før faring reducerer ikke spredningen i fødeselvæg-
ten inden for kuld, men kun den samlede kuldvægt, 
så uanset foderstyrken, de sidste fire uger før faring, 
vil der kunne ses stor variation i grisenes fødsels-
vægt (Sørensen, 2012).  
Forsøg med søer i traditionelle indendørs systemer 
har vist, at en høj foderstyrke (over 3,0-3,5 FEso) 
lige før faring øger risikoen for farefeber (Theil et 
al, 2012). Derfor er de generelle anbefalinger i de 
indendørs systemer, at reducere foderstyrken to 
dage før forventet faring.
Om der er en gavnlig effekt i reduceret foderstyrke 
før faring i det udendørs sohold, hvor soen ikke 
bliver fikseret i forbindelse med faring, er ikke un-
dersøgt. I praksis reducerer mange udendørsprodu-
center foderstyrken et par dage før faring, enkelte 
dog kun i sommerperioden. Er der problemer med 
farefeber i besætningen, anbefales det at reducere 
foderstyrken to dage før faring jf. tabel 3.2.1.
Tabel 3.2.1. Vejledende tildeling af foder, Feso pr. 
dag før faring
Tip
Der kan være en økonomisk besparelse ved at 
anvende en drægtighedsblanding fra indsættelse 
i farefolden og frem til 7-10 dage efter faring. En 
drægtighedsblanding vil også være tilpasset soens 
ernæringsmæssige behov bedre pga. et lavere 
proteinindhold. 
3.2.2 Faktorer der påvirker soens foderbehov og 
appetit
Foderstrategien skal ses som vejledende, idet soens 
foderbehov påvirkes af flere faktorer. 
Forhold der kan påvirke soens foderbehov og ap-
petit:
• Huld
 o  Fede søer æder mindre end søer i normalt 
huld.
 o  Magre søer har større energibehov for at 
holde varmen.
• Årstid og temperatur
 o  I varme perioder, er der risiko for at søernes 
foderoptagelse falder. Det kan derfor være 
en fordel at bruge en energirig blanding til 
søerne i sommerperioden. 
 o  I kolde perioder bruger søerne ekstra energi 
på at holde varmen. Falder temperaturen ek-
sempelvis fra 20° C til 5° C, øges behovet for 
energi til vedligehold med 0,7-0,9 FEso/dag. 
Tynde og magre søer har imidlertid et større 
behov for ekstra foder til at holde varmen  
end fede søer (Jakobsen og Danielsen, 2006). 
Individuel vurdering af soens huld og deraf 
fodertilpasning er derfor af stor betydning.
• Græsdække
 o  Kvaliteten af græsdækket har betydning for, 
hvor stor en mængde af energibehovet soen 
kan få dækket ved at græsse. Ligesom årstider 
og vejrforhold kan påvirke græssets nærings-
værdi. Reduceres den energimængde soen 
kan få via græsset, skal energien tildeles på 
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Afsnit 3. I faremarken før faring
Dage før/
efter  
faring
28 3 2 1 0 1
Mængde, 
FEso/so/
dag
3,5-
4,0
3,5-
4,0
3,5 3,5 3,25-
3,5
3,5
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anden måde. I faremarken er det ikke målet, 
at søerne skal optage store mængder græs.
• Alder
 o  Det samlede energibehov til vækst og vedli-
gehold kan under normale omstændigheder 
antages at være nogenlunde ens gennem hele 
soens liv, idet behovet for energi og nærings-
stoffer til vedligehold er stigende med soens 
alder. Dette skyldes primært den naturlige 
udvikling i kropsvægten, som hovedsageligt 
finder sted indtil soen når femte til sjette læg. 
Eksempelvis vil en stigning i vægt fra 150 kg til 
250 kg øge energibehovet til vedligehold med 
0,5 FEso/dag. På den anden side har de yngre 
søer et større foderbehov til vækst, som til gen-
gæld er aftagende fra den første til femte-sjette 
drægtighed (Jakobsen og Danielsen, 2006).
3.3 Klargøring af hytten til faring
Strøelsen har flere væsentlige funktioner, og funk-
tionen vil ændres i løbet af diegivningsperioden.  
De væsentligste funktioner er:
• Redebygningsmateriale. 
• Sikre et godt mikroklima til pattegrisene.
•  Blødt underlag, der reducerer risikoen for alvor-
lige trædeskader og klemninger, hvis soen træder 
eller lægger sig på pattegrisene.
3.3.1 Strøelse og redebygning
I naturen vil soen bygge en rede, som har til formål 
at sikre pattegrisene et godt mikroklima. For at soen 
kan udføre redebygningsadfærd, er adgang til halm 
vigtig. Halm har en positiv effekt på soens stres-
sniveau op mod faring. Der er dokumentation for, 
at søers påpasselighed over for deres grise øges, og 
risikoen for ihjellægning nedsættes, hvis søerne får 
mulighed for at bygge rede (Pedersen et al., 2010).
Redebygningsadfærden starter normalt et døgns 
tid før faring og udløses af hormonet prolaktin. Ad-
færden er hormonelt betinget, og tilbøjeligheden 
til at udføre redebygningsadfærd vil være til stede, 
uanset om soen har adgang til redebygningsmate-
riale eller ej.
3.3.2 Sikring af mikroklimaet
Nyfødte pattegrises legemstemperatur falder lige 
efter fødsel (figur 3.3.2). Dette skyldes, at patte-
grisen kommer fra et klima inde i soen på 38-39°C 
og fødes ud i et klima, hvor temperaturen ofte 
er 10-20° C – samtidig med at pattegrisen er våd 
af fostervæske. Den nyfødte pattegris skal bruge 
energi på at fordampe fostervæsken, samtidig med 
at dens evne til at temperaturregulere ikke er helt 
udviklet endnu.
Jo mere pattegrisens legemstemperatur falder, og 
jo længere tid pattegrisen er om, at opnå en normal 
legemstemperatur, jo større er risikoen for, at den 
dør af underafkøling  (Malmkvist et al. 2006, Baxter 
et al., 2009). Hvis legemstemperaturen falder til un-
der 34° C, vil pattegrisen normalt ikke være i stand 
til at stoppe temperaturfaldet, og gøres der ikke en 
aktiv indsats for at varme pattegrisen op, vil den dø 
af underafkøling.
Mængden af græsdække og græssets kvalitet har betydning for 
den energimænge soen kan optage via græsset.  
Foto: Heidi M. Andersen 
Soen har hentet ekstra materiale til reden. Det ser dejligt ud, 
men græsset skal ud for at undgå fugt i hytten .
Foto Heidi M. Andersen 
En velstrøet hytte lige før faring. Foto: Heidi M. Andersen
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Den tid der går fra faring og indtil, pattegrisen har 
opnået en normal kropstemperatur, vil også påvirke 
dens chance for at overleve fremadrettet. Nyfødte 
pattegrise lægger sig tæt på soen for at holde 
varmen, men kolde grise er mindre mobile, hvilket 
øger risikoen for ihjellægning. Der er også risiko 
for, at kolde pattegrise ikke optager nok råmælk, 
og dermed vil de være dårligere beskyttet mod 
sygdomme (Kammersgaard, 2013). Det er vigtigt, at 
soen farer i omgivelser, hvor pattegrisene har mulig-
hed for at holde varmen lige efter faring.
Derfor skal hytten være velstrøet med tør halm 
uanset årstid. Mængden af halm afhænger af 
hytte- og halmtype samt årstid. Der anbefales et 
lag på 15 cm fordelt jævnt over hele hyttebunden, 
således at pattegrisene har mulighed for at bore sig 
ned i halmen. Ved at bore sig ned i halmen reduce-
rer pattegrisene deres varmetab og sikrer, at den 
afgivende varme bliver i deres ”hule”. Halm er rigtig 
godt til at isolere og under seminaturlige forhold. 
Ved lufttemperatur under frysepunktet, er der målt 
21° C i de udendørs reder (Algers og Jensen, 1990). 
Halmtype
Det vigtigste er, at halmen er tør, og at der er så 
meget, at pattegrisene har mulighed for at bore sig 
ned i halmen.
Lang halm eller snittet halm
Halmen kan være lang eller snittet. Et forsøg har 
vist, at lang halm bedst tilfredsstiller soens behov 
for redebygning, mens længden af halm ikke har 
indflydelse på pattegriseoverlevelse (Burri et al, 
2009).
Erfaringer fra besætninger med frilandssøer er på 
den ene side, at langstrået halm har den fordel, at 
pattegrisene har nemmere ved at bore huler og der-
med skabe et godt mikroklima. På den anden side, 
at pattegrisene har sværre ved at bevæge sig i lang 
halm. En god idé kan være, at lægge en bund af snit-
tet halm og efterfylde med lang halm lige før faring.
Byg- eller hvedehalm
Der er gode erfaringer med begge halmtyper. Som 
beskrevet i afsnit 1, anbefales det at bruge hvede, 
rug eller rapshalm til grundstrøning, da det suger 
mindre fugt fra jorden end byghalm. Byghalm suger 
fugt fra jorden og gør det svært at holde reden tør, 
hvis det bruges som grundmåtte (Moustsen, 2003). 
Rapshalmen ligger som en flad tæt måtte, og det 
anbefales derfor at supplere med hvede- eller 
byghalm inden faring, så pattegrisene har noget at 
søge ned i (Moustsen, 2003). 
3.4 Optimering af klimaet 
Klimaet i hytten har afgørende betydning for grise-
nes sundhed og trivsel. 
Klimaet afhænger af: Lufttemperatur, luftfugtig-
hed, lufthastighed, luftforurening (Christiansen, 
J.P.,2004).
Pattegrisene har væsentlig større varmebehov end 
søerne. Disse forskellige behov tilfredsstilles bedst 
ved at holde hytten tør og have rigelig strøelse, som 
grisene kan grave sig ned i.
En god balance mellem temperatur og luftfugtig-
hed i hytten er alt afgørende. En tommelfinger-
regel er, at hænger der vanddråber i hyttens loft, er 
luftfugtigheden for høj, og ventilationslemmen skal 
åbnes. Bruges der vinterstrimler foran hytteåbnin-
gen, er erfaringen, at disse bør fjernes før, der åbnes 
for ventilationen.
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Halmen skal give grisen mulighed for at bore sig ned i det. 
Foto Heidi M. Andersen
Figur 3.3.2. Udviklingen i pattegrisene legemstemperatur i 
perioden fra faring og 48 timer frem, ved en staldtemperatur 
på hhv. 15° C (sort kurve),  20° C (røde stiplet kurve) og 25° C 
(blå prikket kurve). Ved alle tre behandlinger var der gulvvarme 
(34° C) i hele farestien, de første 12 timer efter faring (Malm-
kvist et al. 2006). 
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Et fugtigt klima i hytten gør strøelsen fugtig. Når 
luftfugtigheden er høj, er det svært for pattegrisene 
at fordampe fostervæsken og blive tørre, hvilket 
øger energiforbruget til at holde varmen. Et varmt 
og fugtigt klima giver grobund for bakterier.  
3.4.1 Ventilationsåbning
Temperaturen og luftskiftet i hytten kan reguleres 
gennem ventilationsåbningen. Om vinteren regule-
res der ud fra, at der skal være en god temperatur i 
hytten, uden der begynder at hænge vanddråber i 
loftet, og der skal være en frisk luft i hytten.
Fra indsættelse og frem til to dage før faring bør 
temperaturen ligge omkring 16-20° C, for at 
tilgodese soen bedst muligt. Fra to dage før faring 
og frem bør temperaturen ligge omkring 20-22° C, 
som er det kompromis, der bedst muligt tilgodeser 
både so og pattegrise (Kammersgaard, T.S., 2013).
Lige omkring faring er det vigtigt med god varme 
i hytten, for at øge de nyfødte pattegrises over-
levelsesmuligheder. Sørg for at justere ventilati-
onsåbningen, så der er en temperatur på omkring 
22°C. Forventes det, at soen farer om natten, hvor 
lufttemperaturen normalt er lavere end om dagen, 
skal ventilationen justeres for at sikre en god varme 
i hytten på faringstidspunktet. I perioder, hvor 
lufttemperaturen svinger meget, skal ventilationen 
– lige omkring forventet faring – justeres dagligt, 
for at sikre den optimale temperatur i hytten på 
faringstidspunktet. 
Manuel temperatur- og luftregulering af hytten 
ved hjælp af ventilationsåbning
Fra indsættelse og frem til to dage før faring, skal 
der sikres en god ventilation i hytten. Soen trives 
ved en temperatur omkring 16-20°C. Mål derfor 
temperaturen i hytten, og juster ventilationsåbnin-
gen efter det. 
Hytter med to lige store åbninger har en god luft-
gennemstrømning.
Tommelfingerregel:
Indtil to dage før forventet faring
•  Udetemperatur omkring 16° C eller højre – ven-
tilationen fuld åben.
•  Udetemperatur omkring 10° C – ventilationen 
halvt åben.
•  Udetemperatur omkring 0° C – ventilationen 
lukket.
•  Føles luft i hytten stram eller fugtig, skal der 
åbnes lidt op for ventilation.
•  I perioder med regnvejr, kan det være nødven-
digt at lukke lidt i, så det ikke regner ind.
Fra to dage før faring og frem, bør det tilstræbes at 
temperaturen ligger omkring 20-22° C, af hensyn 
til pattegrisene, da kulde er en af de væsentligste 
årsager til pattegrisedødeligheden. 
Fra to dage før forventet faring og frem
•  Udetemperatur over 20° C – ventilationen helt 
åben.
•  Udetemperatur omkring 15° C – ventilationen 
halvt åben.
•  Udetemperatur lavere end 10° C – ventilationen 
helt lukket.
•  Føles luft i hytten stram eller fugtig, skal der 
åbnes lidt op for ventilation.
Tip: Prøv at måle temperaturen i hytten i løbet af 
året, så du får en fornemmelse af temperaturen i 
hytten og sammenhængen mellem udetemperatur 
og ventilationens åbning. Når du måler, så husk at 
temperaturen vil være højest, når soen har været i 
hytten et stykke tid og laveste, når soen har været 
ude af hytten et stykke tid.
I mange nye hytter styres ventilationsåbningen 
automatisk ud fra temperaturen i hytten, hvilket 
Eksempel på hytte med to lige store åbninger. Foto: Lene Thomsen
I perioder med store temperaturændringer skal ventilationen 
justeres dagligt. Foto Heidi M. Andersen
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gør det nemmere at tage hensyn til svingninger i 
lufttemperaturen henover året og døgnet.
3.4.2 Vinterstrimler
Om vinteren bør der, i kolde perioder, opsættes 
vinterstrimler foran hyttens åbning for at holde på 
varmen i hytten. Specielt i perioden omkring faring, 
er de nyfødte pattegrise, meget følsomme over 
for kulde. Her kan vinterstrimler være med til at 
hæve temperaturen i hytten, og dermed nedsætte 
risikoen for underafkøling af pattegrisene. 
Hvis vinterstrimler opsættes før forventet faring, 
vær da meget opmærksom på, om soen fortsat 
benytter hytten og på, om luften i hytten er tør 
og frisk. I hytter med gylte, kan vinterstrimlerne 
opsættes 1-2 dage før forventet faring, for at sikre 
at gyltene vænner sig til dem. Vær dog specielt 
opmærksom på, at gylten benytter hytten efter 
opsætning af vinterstrimlerne. Hvis gylten ikke tør 
gå ind i hytten skal vinterstrimler fjernes og først 
ophænges igen, når faringen er påbegyndt. 
For at undgå fugt i hytten fjernes vinterstrimlerne 
igen efter 1-2 uger afhængig af temperatur og 
luftfugtighed. Søernes størrelse og foderoptagelse 
er betydende for deres varme- og fugtproduktion, 
og dermed for, hvornår vinterstrimlerne bør fjernes 
igen. 1. lægs søer og små søer og søer med lavt 
foderoptagelse har en lavere varmeproduktion, og 
har derved sværere ved at opvarme hytten. Samti-
dig har de en lavere fugtproduktion, og derfor kan 
vinterstrimlerne hos disse søer hænge i op til 2 uger 
efter faring igen afhængig af temperatur. 
Her gælder tommelfingerreglen selvfølgelig også: 
Hænger der vanddråber i hyttens loft, er luftfugtig-
heden for høj og ventilationslemmen skal åbnes. 
Bruges der vinterstrimler foran hytteåbningen, er 
erfaringen, at disse bør fjernes før, der åbnes for 
ventilationen.
Temperaturen kan også måles med termometer, 
der hænger i hytten eller med en termometerpistol.
3.5 Trinbræt eller forgård
Trinbræt og forgård sikrer, at pattegrisene bliver i 
hytten eller inden for forgården den første periode 
efter faring. Det er ikke undersøgt om trinbræt eller 
forgård er bedst, men en del producenter er glade 
for forgården i forhold til trinbrættet, da pattegri-
sen går ud i forbindelse med gødningsafsætning.
Trinbræt eller forgården sættes på hytten lige om-
kring forventet faring, og det tjekkes, at soen stadig 
benytter hytten. Ellers skal trinbræt eller forgården 
fjernes igen og først sættes på, når faringen er i gået 
gang.
Hvis en so er meget urolig eller nervøs, sættes trin-
bræt eller forgården først på, når faringen er gået i 
gang evt. først dagen efter, da urolige eller nervøse 
søer ofte vil reagere på selv små ændringer i deres 
nærmiljø.  
Trinbræt og forgården fjernes, når pattegrisene er 
ca. 10 dage gamle eller, når de alligevel begynder at 
kravle over. Nogle producenter har gode erfaringer 
med at lade forgården sidde længere i meget fug-
tige perioder, da halm i forgården, kan være med til 
at reducere den mængde mudder og fugt grisene 
slæber med ind i hytten.
En pattegris kan ved et uheld falde ud af en hytte 
med trinbræt. Det er derfor vigtigt, at der ligger 
halm lige uden for trinbrættet, så højdeforskellen 
er så lille, at grisen selv kan kravle ind i hytten igen.
Forgården fjernes når pattegrisene begynder at kravle over 
den. Foto Heidi M. Andersen
Eksempel på digital termometerpistol
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3.6  Dagen før forventet faring
Der er en risiko for, at en nyfødt gris kan falde ud af 
hytten, derfor:
•  Læg halm ude foran hytteåbningen, så nyfødte 
pattegrise kan komme ind igen, hvis de falder ud.
•  Lav en rende i halmen lige inde foran hytteåb-
ningen, så risikoen for at de nyfødte pattegrise 
falder ud af hytten minimeres. 
Fra videooptagelse i forbindelse med faring 
udendørs, er det observeret, at pattegrisene kan 
falde ud af hytten omkring faring. Det kan ske, hvis 
soen farer med enden mod hytteåbningen. I disse 
tilfælde kan det i værste fald være næsten hele kul-
det, der lander uden for hytten. Men også selvom 
soen ligger med hovedet mod hytteåbningen, sker 
det, at pattegrise falder ud, f.eks. hvis de forsøger 
at kravle over soens hoved, eller hvis der er meget 
halm ved hytteåbningen. Pattegrisene vil forsøge at 
komme ind i hytten igen, men de kan ikke komme 
over dørtrinnet. I stedet bliver de stærkt underafkø-
let, og ofte dør de. Er der ræve i foldene, er der stor 
sandsynlighed for, at problemet ikke opdages.
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Halmen foran hytten sikrer at pattegrisene kan komme ind 
igen, hvis de falder ud. Foto: Heidi M. Andersen
En rampe sikrer, at nyfødte pattegrise der falder ud af hytten, 
kan komme ind igen.  Foto: Helle Lahrmann
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Faringen er nært forestående når:
• Der er mælk i yveret.
• Vulva er hævet.
• Der kommer slim fra skeden.
Faringsovervågning sikrer at:
• En kritisk faring opdages i tide
• Soen kan passe grisene efter faringen
• Flest muligt grise fødes friske og levedygtige
• Alle grise får råmælk. 
4.1 Overvågning 
Formålet med overvågningen er, at tage proble-
merne i opløbet og derved sikre det bedst mulige 
faringsforløb for både so og grise.
Overvågningen gennemføres lettest, hvis søerne er 
trygge ved de mennesker, der fører tilsyn. Den gode 
relation mellem søer og mennesker bør etableres 
allerede blandt poltene og senest i drægtighedspe-
rioden.
Problemer der kan opstå i løbet af faringen:
• En so farer uden for hytten.
• Faringen går i stå. 
•  En so farer med bagparten mod hytteudgangen, 
så nyfødte pattegrise falder ud af hytten.
•  Svage eller underafkølede pattegrise, der skal 
hjælpes til yveret for at sikres råmælk.
De generelle anbefalinger i de indendørs besæt-
ninger er, at soen skal tilses en gang i timen under 
faringen, for at sikre et godt faringsforløb (Fare-
staldsmanagement, 2016). I udendørsbesætninger 
er praksis tre til fem daglige tilsyn omkring faring, 
ud fra et ønske om ikke at forstyrre soen. Der er ikke 
gennemført undersøgelser i udendørsbesætninger, 
om øget tilsyn omkring faring, har en positiv eller 
negativ effekt på pattegrisedødeligheden, og det er 
derfor svært at give en præcis anbefaling. Fakta er, 
at jo længere tid, der går, inden der tages hånd om 
problemer (f.eks. søer med behov for fødselshjælp, 
underafkølede pattegrise, pattegrise, der ikke kom-
mer til yveret), jo større er risikoen for, at pattegri-
sene dør, eller at der opstår komplikationer hos 
soen. Antallet af tilsyn bør derfor være en afvejning 
af risikoen for, at der opstår problemer i forbindelse 
med faringen, og risikoen for at soen reagerer på 
tilsynet med trædeskader eller klemning af patte-
grise til følge. 
Risikoen for problemer i forbindelse med faringen 
er størst hos fede søer og utrivelige søer, hvor 
ekstra tilsyn kan være en værdifuld forebyggende 
indsats. Meget varme perioder øger risikoen for 
problemer i forbindelse med faringen. Mens kolde 
perioder øger risikoen for underafkølingen af de 
nyfødte pattegrise og derved pattegrisenes over-
levelseschance.
I forbindelse med tilsyn noteres antallet af fødte 
grise. Dette gøres for at tjekke om faringen for-
løber som forventet. En normal faring varer 4-6 
timer afhængig af, hvor mange grise der fødes 
(Moustsen, V.A., 2014). Der må højest gå to timer 
mellem hver af de første 4 grise, og herefter højst 
1 time mellem de efterfølgende grise. Hvis der 
kun er tørre grise ved et tilsyn, har soen ikke fået 
grise den sidste time. Almindeligvis er der 20 min. 
imellem grisene, men der kan komme pauser på 
op til en time. Lange pauser er som regel tegn på, 
at faringen er gået i stå, og der bør gives fødsels-
hjælp for at minimere risikoen for dødfødte grise 
(Farestaldsmanagement, 2016). Når efterbyrden 
er kommet, er faringen slut.
4.2 Søer der farer uden for hytten
I nogle tilfælde vælger en so at fare uden for hyt-
ten. Soen bør stille og roligt ledes ind i farehytten. 
Er faringen gået i gang, flyttes pattegrisene først ind 
i hytten, soen vil som regel selv følge efter, ellers 
ledes den stille og roligt ind i hytten. Fjern forgård 
og vinterstrimler for nemmere at få soen til at gå 
ind i hytten.
Det kan være nødvendigt at sætte en hytte over 
den farende so, hvis den er meget aggressiv, og så 
flytte den til den rigtige hytte dagen efter.
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Afsnit 4. Faring
Størst risiko for faringsproblemer hvis: 
• Soen er fed 
• Soen er utrivelig
• Det er meget varmt
•  Hvis det er meget koldt, er der risiko for, at de 
nyfødte grise bliver for kolde og dør. 
Tilsyn under faring:
•  Mange tilsyn for at opdage problemer med  
faringerne i tide. 
•  Få tilsyn for at sikre soen ro under faringen.
Lær at afkode soens signaler og soens konstitution. 
Tag bestik af vejr og vind. Tag notater under tilsyn.
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4.3 Fødselshjælp
Fødselshjælp skal gives til søer, der er gået i stå i 
faringsforløbet. Er det mere end en time siden, der 
er født grise (alle grisene i kuldet tørre), og soen har 
presseveer eller er urolig, og der er færre grise end 
forventet, bør der gives fødselshjælp. Hvis faringen 
er langtrukken eller gået helt i stå, er der stor risiko 
for, at de endnu ikke fødte grise dør af iltmangel el-
ler, at de er svage, når de bliver født. En langtrukken 
faring tærer på soens kræfter, og hun får sværere 
ved at komme i gang med den efterfølgende die-
givning. Derfor skal søer, hvor der er mistanke om, 
der er noget galt, have fødselshjælp (Farestaldsma-
nagement, 2016).
 
Vær opmærksom på, at børslimhinden kan beskadiges 
ved fødselshjælp, og der føres bakterier ind i børen, 
hvilket øger risikoen for efterfølgende børbetændelse. 
Børbetændelse vil påvirke soens velbefindende, 
mælkeydelse og frugtbarhed (Farestaldsmanagement, 
2016). Derfor skal fødselshjælp kun foretages, hvis der 
er mistanke om, at der er noget galt. 
God hygiejne i forbindelse med fødselshjælp, 
det vil sige afvaskning af soens kønsåbninger, er 
vigtig for at minimere skaderne på soen. Børslim 
bør benyttes, for at beskytte børslimhinden imod 
skader. Fra kvæg vides det, at der er større risiko for 
børbetændelse, hvis efterbyrden trækkes ud (Fa-
restaldsmanagement, 2016). Fjern den våde halm, 
som kommer ved afvaskning.
 
Vær opmærksom på, at fødselshjælp stresser soen. 
Veerne kan være svækkede efter fødselshjælp. Søer, 
der har fået fødselshjælp, skal derfor tilses igen 
efter ½-1 time (Farestaldsmanagement, 2016). 
Efter faring, tages temperaturen på soen. Ved 
temperatur over 40° C på faringsdagen eller over 
39,5° C øvrige dage, har soen feber og bør behand-
les i samråd med dyrlægen. Derudover skal der, de 
første par dage efter faring, være ekstra opmærk-
somhed på søer, der har modtaget fødselshjælp, så 
en evt. børbetændelse eller andre problemer kan 
behandles med det samme.
4.4 Medarbejdersikkerhed
Ved fødselshjælp skal der bruges handske på den 
arm, der føres ind i soen, for at sikre at medarbejde-
ren ikke bliver allergisk over for børslim (Farestalds-
management, 2016).
Ligger soen med hovedet ud mod hytteåbningen, 
og hvis hytten ikke er udstyret med en mandeluge, 
vippes hytten inden, der ydes fødselshjælp, så 
medarbejderne kan komme til soens bagende uden 
at skulle kravle ind i hytten.
Står soen op, skal det sikres at, den der yder fødsels-
hjælp ikke kan få armen i klemme mellem hytten 
og soen, hvis soen pludselig lægger sin ned.
4.5 Råmælk – uundværlig næring til 
nyfødte grise 
Grise fødes uden antistoffer i blodet og med et lille 
energidepot. Grisene skal derfor have en tilstræk-
kelig mængde råmælk for at have energi nok til 
det første døgn og antistoffer for at være beskyttet 
mod sygdom, indtil de selv får dannet et immunfor-
svar. 
Råmælk til energi
Pattegrise, der ikke optager en tilstrækkelig 
mængde råmælk, vil dø af mangel på energi. Grise, 
der mangler energi, vil være mindre mobile, og der 
er risiko for, at de klemmes under soen, når den 
lægger sig. De kan få kramper af sult, eller de kan 
FARING
Har hytten en mandskabsdør, benyttes denne ved fødsels-
hjælp. Alternativt skal hytten vippes op, før der gives fødsels-
hjælp af hensyn til medarbejdersikkerhed.  
Foto: Heidi M. Andersen og Lene Thomsen. 
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fryse ihjel. Nyfødte grise kan overleve nogle dage på 
en energirig mælkeerstatning, men de kommer til 
at mangle antistoffer imod helt almindelige syg-
domme, hvis de ikke får råmælk. Sikring af råmælk, 
er derfor vigtig for pattegrisenes overlevelse både på 
kort og længere sigt.
Råmælk til immunisering
Den bedste råmælk udskilles lige efter faring. Kun 
råmælk fra søer i besætningen beskytter grisene 
imod de specifikke sygdomme, der er i den pågæl-
dende besætning. Råmælken sikrer overførsel af 
antistoffer mod de sygdomme, soen er blevet vac-
cineret imod f.eks. tarmbrand og rødsyge. Indhol-
det af antistoffer i råmælken falder i perioden efter 
faring, og det er vigtigt, at alle pattegrise sikres 
råmælk fra soen inden for de første 12 timer, hvor 
indholdet af antistoffer er højest (jf. figur 4.4).
Råmælkserstatning
Vær specielt opmærksom på sikring af råmælk til 
undervægtige grise, underafkølede grise, svagfødte 
grise, ”svømmere”, grise hos søer, der er svækket 
efter faringen eller grise født i store kuld. Små eller 
svage grise hjælpes til yveret. Alternativt kan rå-
mælk malkes ud enten direkte i munden eller gives 
via en engangssprøjte. Råmælk fra 2. lægs søer er at 
foretrække. Mælk fra 1. lægs søer, har færrest anti-
stoffer mod de sygdomme, der er i besætningen og 
er derfor mindre egnet. Til nyfødte pattegrise på 
omkring 600 g gives 15 ml 3 gange med mindst 1 
times mellemrum. Til pattegrise omkring 1.000 g gi-
ves 30 ml 3 gange med mindst 1 times mellemrum 
(Farestaldsmanagement, 2016).
4.6 Risikosøer – særlig opmærksomhed
Fede søer og utrivelige søer klarer faringer dårli-
gere end raske søer og søer i passende huld, derfor 
betegnes de risikosøer. Desuden er høje udendørs-
temperaturer en risikofaktor for faringer. I sådanne 
tilfælde har mange udendørsproducenter gode 
erfaringer med at tildele vand i eller ved hytten lige 
op til faring og de første par dage efter faring.  Har 
en so benproblemer bør både foder og vand tilde-
les ved eller i hytten for at undgå, at soen kommer 
i energimangel, hvilket kan give komplikationer 
omkring faringen.
Temperaturen bør tages på risikosøer. Ved tempera-
tur over 40° C på faringsdagen eller over 39,5° C øv-
rige dage, har soen feber og bør behandles i samråd 
med dyrlægen. 
4.7 Faring om natten
I vinterperioden lukker en del udendørsproducen-
ter hytterne om natten, hvis soen er i gang med at 
fare. Dette sker, for at opnå en højere temperatur 
i farehytten og dermed tilgodese pattegrisene 
samt sikre, at de nyfødte pattegrise ikke falder 
ud af hytten. Når hytten lukkes, skal det sikres, at 
der stadigvæk er en god ventilation i hytten, så 
fugten kan komme ud. Er luftfugtigheden i hytten 
høj, vil de nyfødte pattegrise have sværere ved 
at tørre, og strøelsen bliver våd og klam. Som 
tidligere nævnt er tommelfingerreglen, at der ikke 
må hænge vanddråber under loftet. Hytten må 
kun lukkes, hvis det er sikkert, at faringen er gået 
i gang. Ligesom hytten kun bør være lukket i få 
timer. 
Figur 4.4. Indhold af antistoffer (mg pr. ml) i råmælk. IgG beskytter mod infektionssygdomme mens IgA beskytter tarmslimhinden 
(modificeret fra Klobasa et al., 1987).
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Enkelte besætninger, har så store ræveproblemer, 
at de også lukker hytten i forbindelse med faringer 
om natten i sommerperioden, ligesom enkelte også 
lukker af om natten, hvis soen er gået i gang med at 
fare og ligger med bagenden ud mod hytteåbnin-
gen. Om sommeren er det er meget vigtigt, at der 
anvendes gitterlåger, da temperatur og luftfugtig-
hed ellers bliver alt for høj. Soen  kan nemt dø af 
varmestress.
Soen skal have permanent adgang til vand. Reg-
lerne fremgår af ”Bekendtgørelse om beskyttelse 
af svin”. Lukkes der af for hytten, skal der derfor 
indsættes vand i hytten. Vand i hytten placeres, så 
det ikke kan vælte og pattegrisene ikke kan falde i.
4.8 Oprydning i hytten efter faring
For at sikre et godt nærmiljø for pattegrisene, fjer-
nes våd halm og efterbyrden efter faring. Samtidig 
registreres og fjernes døde grise, der har ligget 
skjult i halmen. Erfaringen fra praksis er, at ud over 
at skabe et godt nærmiljø for pattegrisen, roder 
soen mindre i halmen, når den våde halm og døde 
grise fjernes. 
Efterbyrden må ikke lægges foran hytten eller i fare-
folden, da det vil tiltrække rovdyr og fugle. I stedet 
tages den med væk fra faremarken.
FARING
En gitterlåge kan holde soen inde under faring og samtidig 
tillade luftskifte. Foto: Hanne Nissen
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5.1 Daglige rutiner
De daglige rutiner skal sikre, at søer og pattegrise er 
sunde og raske. Opmærksomhed og viden om dy-
renes udseende og adfærd, når de er raske og syge 
samt gennemtænkte pasningsrutiner, er midler til 
et velfungerende udendørs sohold.
5.1.1 Tilsyn med søer og pattegrise
Rettidig omhu er grundlaget for at opnå de bedste 
produktionsresultater i faremarken. Tilsyn med søer 
og pattegrise hver dag er ikke bare lovpligtigt, det er 
også en rigtig god investering. Regler om tilsyn frem-
går af ”Bekendtgørelse om beskyttelse af svin”.
Soen skal være frisk og rask, så hun har lyst til at 
komme ud for at drikke og æde og dermed være i 
stand til at passe sine grise.
Tegn på at soen er syg eller på, at soen ikke pro-
ducerer mælk nok er:
• Uens grise. 
•  Grise søger ved soens yver uden at soen lægger 
mælk ned.
•  Soen rejser sig ikke.
•  Enkelte hårde mælkekirtler, rødme og spættede 
pletter på yver – er tegn på yverbetændelse.
•  Alle mælkekirtler er hårde – kan være tegn på 
ødemsyge.
•  Soen kommer ikke ud af hytten (æder eller drik-
ker ikke).
Tag temperaturen på soen, hvis der er tegn på, 
at hun er syg. Ved en temperatur over 40° C på 
faringsdagen, eller over 39,5° C de øvrige dage, har 
soen feber og bør behandles i samråd med dyrlæ-
gen. Har soen benproblemer, undersøges årsagen, 
og soen behandles efter dyrlægens anvisning. Som 
udgangspunkt bør al behandling af soen suppleres 
med smertebehandling. Smertebehandlingen øger 
chancen for, at pattegrisene får lov at die.
Utrivelige søer og søer med benproblemer tildeles 
både foder og vand i eller tæt ved hytten, da der er 
en risiko for, at soen ikke bevæger sig ud af eller ret 
langt væk fra hytten.
Raske pattegrise i en tør rede med den rette tem-
peratur ligger og sover side om side i ét lag. Sultne 
og kolde pattegrise søger mod soen og kravler evt. 
ovenpå soen uden for diegivningerne. Eller de 
ligger tilbage, når de andre grise i kuldet er væk fra 
reden. 
En sund gris kendes på:
• Et blankt hårlag.
•  En fugtig ren tryne, klare øjne
• Ren lyserød hud.
• Interesse i sine omgivelser.
• Et roligt åndedrag.
• Fri bevægelse.
• En god appetit.
• Fast pølseformet afføring.
• Klar letgullig urin.
Kilde: Svinehold - en grundbog. 
hristiansen,J.P.,2004.
Syge pattegrise skal behandles hurtigst muligt. For 
eksempel kan ledbetændelse kun kureres, hvis den 
behandles i opløbet. Døde grise fjernes fra hytten.
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Afsnit 5. Diegivningsperioden
Tilsyn med søer og pattegrise hver dag er ikke bare lovplig-
tigt, det er også en rigtig god investering.  
Foto: Heidi M. Andersen
Sunde og nysgerrige grise. Foto: Heidi M. Andersen
Sommerlukning:
Hvis det er nødvendigt at lukke lågen for en  
farende so for at undgå ræve om sommeren, 
SKAL det være med en gitterlåge OG soen  
skal have vand i hytten.
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5.1.2 Foderstrategi 
Flere forsøg har dokumenteret, at der er en positiv 
sammenhæng mellem soens foderoptagelse og 
den daglige mælkeydelse, samt pattegrisenes 
levedygtighed og tilvækst. Foderbehovet stiger 
med mælkeydelsen. Mælkeydelsen topper omkring 
17-19 dage efter faring, hvorefter den flader ud. 
Søer har et stort vægttab i de første ca. 2 uger efter 
faring (Pedersen et al., 2016), men hvis vægttabet 
fortsætter, så øges risikoen for nedsat holdbarhed, 
brunstproblemer og reduceret kuldstørrelse i næste 
kuld (Jakobsen og Danielsen, 2006).
Ved fodring af søer er målet derfor, at sikre en høj 
mælkeydelse og mindst muligt vægttab i diegivnings-
perioden. Det er dog svært at undgå vægttab hos 
økologiske søer, specielt om vinteren. 
Hvis soen taber sig i diegivningsperioden skal hun 
kompensere ved at æde ekstra i den efterfølgende 
drægtighed. Et kilo tilvækst i drægtighedsperioden 
kræver 3,2-4 FEso hos indendørssøer. Energibehov 
til indendørs-søer kendes ret præcist (Feyera og 
Theil, 2017), og udviklingen i energibehovet henover 
diegivningsperioden antages at være ens for de to 
produktionsmetoder. 
Energibehovet er dog højere i udendørsproduktion 
på grund af et øget energibehov til termoregulering 
(ekstra varmeproduktion) og senere fravænnings-
alder (og derfor højere mælkeproduktion). En ny 
dansk undersøgelse (Eskildsen et al. 2018, ikke publi-
ceret) viser derimod at søernes energibehov til fysisk 
aktivitet ikke højere udendørs end indendørs. 
I tabel 5.1.2. ses vejledende mængder foder pr. 
dag. Anbefalingerne bygger derfor på kurvefor-
løbet for indendørsproduktion, hvor niveauet er 
tilpasset erfaring fra udendørsproduktionen. Det 
skal dog understreges, at der i praksis ses variation 
mellem besætninger. 
I den første uge efter faring, øges fodertildelingen 
langsomt for at undgå, at soen går i stå, og for at 
sikre at energioptagelsen følger mælkeydelsen. 
Fodermængden øges med 8-10 % pr. dag op til 
højst 7 FEso på dag 7. I praksis ændres fodermæng-
den tre gange om ugen f.eks. mandag, onsdag og 
fredag. Fra indendørsproduktionen er der gode er-
faringer med, at søerne fodres flere gange dagligt, 
hvis der er problemer med at få soen til at æde nok.
Vær opmærksom på at fodre søerne individuelt i 
forhold til antal pattegrise. Flere faktorer kan påvir-
ke soens foderbehov (se afsnit 3.2.2), det er derfor 
vigtig at tilpasse fodertildeling til den enkelte so. 
Tip
Der kan være en økonomisk besparelse ved at 
anvende en drægtighedsblanding fra indsættelse i fa-
refolden og frem til 3-5 dage efter faring. En drægtig-
hedsblanding vil også være tilpasset soens ernærings-
mæssige behov bedre pga. et lavere proteinindhold. 
5.1.3 Strøelse og ventilation
Kulde er en af de væsentligste årsager til at patte-
grisene dør. Underafkøling gør pattegrisene mindre 
mobile, derfor har de sværere ved at tilkæmpe sig en 
plads ved yveret, og risikoen for at de dør af sult øges. 
Derudover vil mindre mobilitet øge risikoen for ihjel-
lægning, da pattegrisene skal flytte sig hurtigt, når 
soen lægger sig, samtidig ligger underafkølede grise 
Tabel 5.1.2 Vejledende tildeling af foder, FEso pr. dag efter faring
Dage efter faring 0 2 7 14 21 28 35** 42
Mængde, FEso 3,25 3,75 6,5-7,00 8,7-9,75 10-13* 10,75-13 10,75-13 10,75-13
* Forår 11.5/ sommer 10,0/ efterår 11.5/ vinter 13,0. Kombinationen af fugt, kulde og blæst medfører et højt energibehov og at 
det kan være nødvendigt at give mere end 13 daglige foderenheder i perioder med særlig hårdt vejrlig.
**  Mængde er til soen. Hvis pattegrisene æder af soens trug, skal mængden øges. Det anbefales dog at fodre pattegrisene separat 
med foder tilpasset disse. OBS! Ved konventionelt sohold på friland følges vejledende fodertildeling blot til fravænning.
Raske pattegrise i en tør rede med den rette temperatur, lig-
ger og sover side om side i ét lag.  
Foto: Videncenter for svineproduktion
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ofte meget tæt på eller ovenpå soen for at få varmen. 
Dette øger risikoen for trædeskader og ihjellægning. 
Pattegrisene fødes våde og med et meget lille 
energidepot, derfor har temperaturen i hytten stor 
betydning for grisenes chancer for at overleve. Hyt-
ten skal være velstrøet omkring faring uanset årstid.
Temperaturen i hytten skal være 20-22° C. Tem-
peraturen tilpasses ved rigelige mængder strøelse, 
regulering af ventilationsåbning samt ved opsæt-
ning af vinterstrimler. Pas på! Hytten må ikke blive 
så tæt, at luftfugtigheden stiger så meget, at der 
hænger vanddråber i loftet af hytten.
5.1.4 Rengøring og tjek af foder og vand
Især omkring faring er søerne meget følsomme over 
for foderforandringer og foder af dårlig kvalitet. 
Ligesom et højt indhold af coliforme bakterier eller 
et højt kimtal i vandet øger risikoen for infektioner 
hos soen (Larsen og Bækbo, 2005). God hygiejne og 
hyppig rengøring af foder- og vandtrug er med til at 
sikre en høj sundhed hos søerne og sikre grundlaget 
for en god foderoptagelse hos soen.
Soen har ofte foderrester, sten, jord eller græs i 
munden, når den drikker. Det påvirker vandkvali-
teten, og det medfører risiko for, at vandventiler 
stopper til eller sætter sig fast. Funktionen af flyder 
og ventiler bør tjekkes dagligt. 
Væskemangel medfører nedsat foderoptagelse og 
nedsat mælkeydelse. Dannelsen af en liter mælk 
kræver ca. 4 liter vand, og soens vandbehov i 
diegivningsperioden er omkring 30-40 l pr. døgn. 
Soens vandbehov afhænger af mælkeproduktionen 
og øges bl.a. med stigende kuldstørrelse. En højt-
ydende so kan producere helt op til 15 liter mælk 
per døgn, hvilket vil betyde et vandbehov på 60 
liter per døgn (Theil et al 2012).
Læs om vandhygiejne i afsnit 1.7.1.
5.2 0-7 dage efter faring
De første dage lige efter faring er de mest kritiske 
med hensyn til pattegrisedødelighed og sygdoms-
tilfælde hos soen. Der bør derfor i denne periode 
være ekstra fokus på både pattegrisenes og soens 
trivsel, så eventuelle problemer håndteres hurtigst 
muligt.
Dagen efter faring, skal soen ud af hytten for at 
æde og drikke. Kommer soen ikke ud af hytten, er 
det tegn på, at der er noget galt. Tag temperaturen 
på soen, er den over 39,5° C, bør soen behandles i 
samråd med dyrlægen. Derudover tildeles vand og 
foder ved hytten eller i hytten.
I den første uge efter faring vil pattegrise, som har 
svært ved at klare sig, hurtigt falde bagud. Det gæl-
der om at få taget hånd om dem med det samme, 
for at sikre de overlever. Hvis muligt skal de flyttes 
til en anden so inden for ½-1 døgn efter faring for 
at overleve.
5.2.1 Kuldudjævning
Formålet med kuldudjævning er at sikre, at soen 
ikke ligger med flere pattegrise, end den har vel-
fungerende patter til. Kuldudjævning foretages fra 
grisene er 12 timer gamle, eller når navlestrengen 
er tør, og indtil grisene er to dage gamle. 
Årsagen til, at pattegrisene skal være 12 timer gam-
le er, at de skal have fået råmælk fra deres egen mor 
inden de flyttes. Råmælken indeholder antistoffer, 
som er vigtige for pattegrisenes immunforsvar. Da 
indholdet af antistoffer er højest lige efter faring 
(figur 4.4), betyder det, at en nyfødt pattegris, der 
flyttes til en so, der har faret for 24 timer siden, ikke 
vil få tilstrækkelig med antistoffer via råmælken hos 
den nye so. Pattegrisen vil således ikke få den nød-
vendige styrkelse af immunforsvaret, og risikoen, 
for at pattegrisen senere falder fra, som følge af 
sygdom, øges. Kuldudjævning før pattegrisene er 
12 timer kan foretages mellem søer, der har faret 
på samme tidspunkt, og derfor har samme niveau 
af antistoffer i råmælken.
Pattegrisene skal flyttes inden, de er to døgn gamle, 
da patter, der ikke benyttes inden for første døgn 
efter faring, gradvis vil reducere mælkeproduktio-
nen og efter 40-60 timer er de golde. Disse patter 
vil først fungere igen i næste diegivningsperiode 
(Theil et al. 2005). 
Inden for de første døgn efter faring kan der ofte 
lægges en ny gris til soen, hvis en gris hos soen dør. 
Det skal ske så hurtigst som muligt efter den døde 
gris er fundet. Vurdér altid, om soen kan klare det, 
så den nye gris ikke bliver den næste taber. Grisen 
der lægges til, skal som minimum have samme stør-
relse som resten af kuldet, for at have en chance for 
at klare sig.
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Forebyggelse:  
Mange udendørsproducenter har erfaret, at sø-
erne er mere tilbøjelige til at drikke, hvis vandet 
tildeles ved hytten omkring faring og de første 
par dage efter faring. 
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Samles de mindste pattegrise i et faringshold hos 
én so, skal det sikres, at den valgte so har gode 
moderegenskaber, og at yveret har en facon, der 
gør det nemt for pattegrisene at nå patterne. F.eks. 
vil de mindste pattegrise, ofte have svært ved at nå 
patterne hos en so, med et meget stort yver.
 Ved tidlig kuldudjævning (ca.12 timer efter faring) 
flyttes de mindste, da de har svært ved at tilkæmpe 
sig en bedre plads ved yveret i det eksisterende 
kuld. Ved senere kuldudjævning (ca. 2 dage efter 
faring) flyttes de største, da de har lettest ved at 
klare sig.
5.2.2 Ammesøer 
Formålet med kuldudjævning er at sikre, at hver so 
har et antal grise, der matcher antal velfungerende 
patter. Er der flere pattegrise end kuldudjævnin-
gen kan skaffe plads til, kan det være nødvendigt 
at anvende ammesøer. Ammesøer laves 1-2 døgn 
efter faring. Brugen af ammesøer adskiller sig fra 
traditionel kuldudjævning ved, at ammesoen mod-
tager et helt nyt kuld pattegrise og ikke kun et antal 
pattegrise som supplement til sine egne. Bedste 
resultater opnås ved de såkaldte to-trins-ammer, 
her indgår en ammeso, der modtager et helt kuld 
nyfødte grise, og en mellemso, som modtager 
5-10 dage gamle grise fra ammesoen. Mellemsoen 
fravænner sine egne grise ved normal fravænnings-
alder, og modtager et kuld grise fra en kommende 
ammeso med ca. 5-10 dage gamle pattegrise. 
Ammesoen får overskudsgrise fra kuld der er ca. 1 
døgn gamle. Tidsforbrug til at lave ammesøer er 1-2 
timer pr. ammeso, når princippet er godt indarbej-
det. Princippet er beskrevet i tabel 5.2 og skitseret 
i figur 5.2.
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Figur 5.2. Principskitse af dannelsen af en to-trins-ammeso, se tabel 5.2 for yderligere beskrivelse og krav.
Trin 1: Mellemso udvælges
Trin 3: Der sættes hegn eller vogn 
omkring mellemsoens farehytte
Trin 6: Forgård sættes på 
ammesoens hytte
Trin 2: Mellemsoens egne 
pattegrise fravænnes 5 uger 
eller 7 uger 
Trin 5: Ammesoens 5-10 dage 
gamle pattegrise yttes til 
mellemsoen
Trin 7: Overskydende 1 døgn 
gamle grise yttes til ammesoen
Trin 4: Ammesoen udvælges
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5.2.3 Kastration
For at mindske risikoen for infektioner og skære-
knuder i forbindelse med kastration, er det vigtigt 
at sikre en god hygiejne og at sikre, at kastrati-
onskniven er skarp. God hygiejne sikres ved, at 
redskaberne rengøres i varmt vand og desinficeres 
i sprit mellem hver kastration. Bladet på kastra-
tionskniven udskiftes med et fast interval, f.eks. 
efter hvert eller hvert andet hold. En skarp kniv 
er med til at sikre et fint snit, og gør det nemmere 
at lave en lille åbning, begge dele er med til at 
reducere risikoen for infektioner. En skarp kastra-
tionskniv sikrer også, at sædstrengen skæres over 
i stedet for at rives over. Udover at det er forbudt 
at rive sædstrengen over, er det også mere smer-
tefuldt for grisen og øger dødeligheden markant 
(Farestaldmanagement, 2016). Efter kastration 
sættes pattegrisene skånsomt tilbage i hytten, en 
hårdhændet håndtering efter kastration forhøjer 
dødligheden (Farestaldmanagement, 2016). Pat-
tegrise skal altid smertebehandles i forbindelse 
med kastration.
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Tabel 5.2 Princippet for dannelsen af en to-trins-ammeso 
Trin Handling Afhjælpning
1 Ung so, der skal fungere som mel-
lemso, udvælges.
-  Den skal have faret for minimum 5 uger siden (konventio-
nelt) og 7 uger siden (økologisk).
-  Den skal have gode moderegenskaber.
- Den skal være i godt huld.
-  Den skal minimum fravænne det samme antal grise, som den 
kommer til at modtage fra ammesoen.
2 Mellemsoens egne pattegrise 
fravænnes.
-  Pattegrisene skal minimum være 5 uger (konventionelt) og 7 
uger (økologisk)
3 Der sættes hegn eller vogn om-
kring mellemsoens hytte.
-  Soen skal have adgang til foder og vand, skygge eller søle 
uden for indhegningen eller i vognen.
4 2.-4. lægs so, der skal fungere som 
ammeso, udvælges.
- Den skal have faret for 5-10 dage siden.
- Den skal have gode moderegenskaber.
- Den skal være i godt huld.
-  Den må ikke have flere grise end mellemsoen, som skal mod-
tage dens grise, har fravænnet.
5 Ammesoens pattegrise flyttes hen 
til mellemsoen.
-  Der må ikke sættes flere pattegrise til mellemsoen, end den 
selv har fravænnet.
-  Pattegrisene skal gå hos mellemsoen indtil de overholder de 
gældende regler for fravænningsalder.
6 Der sættes forgård eller anden 
afskærmning på ammesoens 
hytte.
-  Sæt vand og foder ind i forgården.
7 Overskydende grise fra søer, der 
har faret for ca. 1 døgn siden, flyt-
tes til ammesoen.
-  Vent 1-3 timer med at give ammesoen grise, så vil ammesoen 
være mere motiveret for at give die.
-  Pattegrisene, der flyttes, skal minimum være 12 timer for at 
sikre, at de har fået råmælk.
-  Der må ikke sættes flere pattegrise til ammesoen, end den 
selv har haft.
-  Pattegrise, der flyttes, bør være livskraftige, da der kan gå 3-8 
timer inden ammesoen giver mælk første gang. De svageste 
grise skal blive hos egen so. 
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Grisene skal kastreres så tarmfremfald undgås, sker 
det alligevel gør følgende:
•  Ved tarmfremfald ud af kastrationshullet – afliv 
grisen.
•  Ved tarmfremfald inden for huden (brok- eller 
posegrise) – følg grisen nøje. Bliver brokken eller 
posen for stor, afliv grisen.
Kastration og medarbejdersikkerhed
Kastration af grise skal foregå, når soen ikke har 
adgang til hytten, f.eks. når soen er ude at æde og 
larmen fra traktoren overdøver grisene, når de kast-
reres. Alternativt kan kastrationen gennemføres i 
en transportkasse ell. lign, der er bakket til hyttens 
åbning. Det er vigtigt, at medarbejderen kan ar-
bejde beskyttet fra soen, og i en god arbejdsstilling. 
Høreværn skal benyttes, da lydniveauet overskrider 
den tilladte grænse.
Både af hensyn til medarbejdernes arbejdsstilling, 
men også for at sikre et fint snit, bør pattegrisen pla-
ceres i en kastrationsbænk i passende arbejdshøjde.
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Smertelindring ved kastration
• Behandlingen gives ved en indsprøjtning i 
nakken (bag øret)
• Indsprøjtningen gives samtidigt med kas-
trationen eller før kastrationen (maks. 60 
minutter før)
• Dyrlægen skal give en skriftlig anvisning på, 
hvordan behandlingen skal udføres
BEMÆRK
Metacam skal have en koncentration på 5 
mg/ml. Metacam på 20 mg/ml må ikke anv-
endes til pattegrise.
Det er ikke tilladt at blande lægemidlerne 
med vand, jern eller anden medicin. Den 
”stærke” Metacam må derfor ikke fortyndes 
med vand. Flunixin/Finadyne danner desu-
den krystaller og mister virkningen, hvis det 
opblandes.
Lægemidler og dosering
Der kan vælges mellem tre forskellige smertelindrende lægemidler (per april 2009), som skal ordi-
neres af den praktiserende dyrlæge. 
Dette folie findes på dansk, engelsk og russisk på www.infosvin.dk
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Automatsprøjterne ECO-Matic, 0,3 ml og Prima Tech BMV 
0,5 ml er egnede.
Krav til sprøjter og kanyler
• Der skal anvendes automatsprøjter, som 
med sikkerhed kan dosere ned til 0,1 ml 
• Kanylerne skal være sporbare (som det 
generelt gælder for alle kanyler) 
• Dyrlægens vejledning vedr. kanylestør-
relse bør følges. Kanyler i størrelsen 
0,9x9 mm eller 0,9x13 mm vil oftest 
være passende.
Kontrol
Fra 1. juni 2009 vil DANISH-kontrollen føre tilsyn med, at der bruges smertelindring ved kastration.
 Lægemiddel Dosis
 Finadyne 0,1 ml til grise, der  
 vejer op til cirka 2,3 kg
 Flunixin
 Melovem 0,2 ml til en gris på  
  2,5 kg, svarende til 0,1  
 Metacam, ml pr. 1,25 kg gris 
 5 mg/ml
Smertelindring ved kastration
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5.2.4 Jerntilskud
Grise fødes med et jerndepot, som er opbrugt 
efter ca. en uge. De første uger af grisens liv 
firdobles dens vægt, og pattegrisen har behov for 
jern til opbygning af væv og blod. Somælk inde-
holder ikke tilstrækkeligt jern, så det er vigtig, at 
pattegrisene har adgang til en alternativ jernkilde. 
I udendørsproduktionen vil pattegrisenes med-
fødte rodeadfærd medvirke til, at jernet bliver 
optaget fra jorden, der indeholder rigeligt jern til 
at dække grisens behov, og der vil normalt ikke 
være behov for ekstra tildeling af jern. Jerntilskud 
til pattegrisene kort efter fødsel anses af mange 
som en beskyttelse mod svækkelse, som kan ske 
efter fødsel. Det er dog langtfra alle, der giver pat-
tegrisene jerntilskud.
I perioder med hård frost og sne er spørgsmålet, 
om pattegrisene kan optage nok jern fra jorden. 
Dette er ikke undersøgt. Nogle producenter giver 
derfor jern i vinterperioden. Er pattegrisene blege 
eller hvide kan det være tegn på jernmangel eller 
anden sygdom. En sikker måde til at fastslå, om der 
er problemer med jernmangel er, at få dyrlægen 
til at udtage blodprøver fra pattegrisen og få dem 
analyseret på et laboratorium.
Grisen vil oftest kunne overleve jernmangel, selvom 
den vil have anæmi, men der vil være en tendens til 
ringere tilvækst og øget dødelighed.
Jerntilskud kan gives som pasta gennem munden 
i forbindelse med kastration, når grisene alligevel 
håndteres.
5.3 Fra 1 uge efter faring til fravænning
5.3.1 Flytning af forgård og trinbræt
Forgården eller trinbrættet fjernes ca. 10 dage 
efter faring, når pattegrisene begynder at kravle 
DIEGIVNINGSPERIODEN
Lokalbedøvelse
Fra første maj 2018 skal leverandører til Friland 
A/S lokalbedøve ved kastration
Fra første juli 2018 er der krav om lokalbedøvelse 
for at opnå mærket ”Anbefalet af dyrenes Beskyt-
telse”.
Det bliver et generelt krav fra 2019.
Læs mere her vedr. lokalbedøvelse: 
•  Fakta ark (udgivet i forbindelse med denne 
manual)
•  http://www.udviklingscenter.com/publikatio-
ner/manual-praktisk-lokalbedoevelse-kastrati-
on.html
•  http://svineproduktion.dk/ vedrørende lokal-
bedøvelse indendørs.
Foto: Rikke  
Thomsen
Modificeret efter  
Prunier et al, 2006;  
Animal Welfare  
15: 277-289
Lovmæssige forhold omkring kastration:
•  Kastration af pattegrise kan foretages uden 
forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis 
det sker så tidligt som muligt inden for dyrets 
2.-7. levedøgn, og hvis dyret gives smertebe-
handling.
•  Kastrationen må kun foretages af en dyrlæge 
eller en person, der er uddannet heri, og som 
har erfaring med at kastrere pattegrise med 
passende midler og under hygiejniske forhold. 
•  Kastration ved overrivning af væv må ikke 
foretages. 
•  Kastration efter pattegrisens 7 første leve-
døgn, skal foretages af en dyrlæge. Pattegri-
sen skal være bedøvet og skal gives længere-
varende smertebehandling. 
(Se side 36)
Lovmæssige forhold omkring halekupering:
•  Halekupering må ikke foretages rutinemæs-
sigt.
Reglerne fremgår af ”Bekendtgørelse om hale-
kupering og kastration af dyr”.
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ud – gerne lidt tidligere, når det er varmt. I våde 
perioder, kan det være en fordel at lade for-
gården sidde lidt længere, da halm i forgården 
reducerer mængden af mudder, der slæbes ind i 
hytten. 
Hvis forgården er på i en længere periode, skal det 
sikres, at alle pattegrise kan komme ud af hytte og 
forgård. Ellers vil de mindste og svageste pattegrise 
ikke kunne følge soen og deltage i de diegivninger, 
der finder sted uden for hytten og forgården.  
5.3.2 Vand til pattegrise ældre end to uger
Er søernes vandforsyning indrettet således, at pat-
tegrisene ikke også har mulighed for at drikke, skal 
der indsættes drikkekar eller -trug til pattegrisene. 
Konventionelle pattegrise på friland skal have per-
manent adgang til frisk vand, når grisene er to uger 
gamle. Reglerne fremgår af ”Bekendtgørelsen om 
beskyttelse af svin”.
Økologiske pattegrise skal have permanent adgang 
til frisk vand fra fødslen. Reglerne fremgår af ”Vej-
ledning om økologisk jordbrugsproduktion”
Vandforsyningen til pattegrisene skal, ligesom 
soens vandforsyning, rengøres jævnligt for at undgå 
bakterievækst og dermed risiko for infektioner hos 
pattegrisene.
Uanset vandsystem til pattegrisene, skal det skylles, 
inden grisene begynder at benyttet det. Dette for 
at sikre evt. bakterievækst i rørene skylles ud. Det 
kan gøres samtidig med at trinbrættet eller forgår-
den flyttes, som er det tidspunkt, hvor pattegrisene 
begynder at bevæge sig ud i farefolden.
 
5.3.3 Foder til pattegrise
Der foreligger ingen undersøgelse af, om der er 
økonomi i at tildele foder særskilt til pattegrisene i 
faremarken, og måden at gøre det på er også meget 
forskellig. Nogle udendørsproducenter tildeler ikke 
foder til pattegrisene, pattegrisene æder dog gerne 
sammen med soen. Blandt de besætninger, der til-
deler foder, varierer tidspunktet for, hvornår fodrin-
gen starter fra 3-5 uger efter faring. Erfaringer viser, 
at pattegrisene kan optage store mængder foder 
i faremarken, der er dog på nuværende tidspunkt 
ikke nogen generelle anbefalinger omkring tildeling 
af foder til pattegrisene, hverken konventionelle 
eller økologiske, på friland. 
Der foreligger ingen undersøgelse af, om der er 
økonomi i at fodre pattegrise på friland særskilt. 
Teorien er dog, at hvis pattegrisene vænnes til at 
optage foder i faremarken, vil deres mave-tarm- sy-
stem være bedre rustet til at optage foderet efter 
fravænning, og hermed virke forebyggende på 
diarré. 
Effekten af fodring af pattegrise forventes at være 
størst i økologisk sohold på grund af den længere 
diegivningsperiode. 
Fodring af pattegrise på friland. Foto: Heidi M. Andersen
Diegivning uden for hytten. Foto: Tomas Fibiger Nørfelt
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6.1 Praktisk håndtering
For at lette håndtering omkring fravænningen er der 
nogle praktiske forhold, der bør fokuseres på.
Det letter arbejdsgangen og minimerer risikoen 
for skader på smågrisene, hvis vognen kan sænkes, 
så smågrisen kan løbe lige ind i vognen. Det er en 
fordel, hvis vognen er delt op i flere mindre afsnit, så 
et hold grise kan lukkes inde, mens næste hold små-
grise skal ind i vognen.Og det er praktisk, hvis der på 
vognens låge kan monteres en plade, så pattegrisen 
ikke kan smutte under lågen (se nedenstående foto). 
Bakkes vognen til hytten i stedet for at køre på siden 
af hytten, er der større risiko for skader på hytterne.
FRAVÆNNING
Afsnit 6. Fravænning
På ydersiden af lågen er der monteret en plade, der via et 
håndtag på indersiden af lågen, kan skubbes ned mod jord-
overfladen, så pattegrisene ikke kan smutte under lågen, når 
de jages ud af hytten og ind i vognen  
Fotos: Heidi M. Andersen 
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6.2 Udsætterstrategi
Det hører med til et produktivt og effektivt sohold 
at have en udsætterstrategi for søerne. 
Besætningerne udsætter søer frivilligt eller tvun-
gent. Til gruppen af tvungne udsatte søer hører 
aflivede og selvdøde søer, samt de søer, som får så 
store fysiske skavanker, at de ikke kan blive i besæt-
ningen. Til gruppen af frivilligt udsatte søer hører 
de søer, som har en lavere produktivitet end resten 
af besætningen. De bedste besætninger udsætter 
cirka 80 procent af søerne i gruppen ”frivillig”, og 
det er det niveau, man skal stræbe efter. Jo færre 
søer, som udsættes ufrivilligt, jo flere søer kan man 
selv vælge fra ved fravænning (Sørensen og Christi-
ansen, 2013).
Normalt ligger andelen af 1. kuldssøer i en besæt-
ning på 20-25 procent, hvilket svarer til en årlig 
udskiftning på 45-55 procent i konventionel fri-
landsproduktion og 40-48 procent i den økologi-
ske produktion. Udskiftningsprocenten beregnes 
pr. år ud fra formlen (Sørensen og Christiansen, 
2013):
Forudsætningen for en god udsætterstrategi er, 
at der er et fast, kendt antal polte klar til løbning 
ved hver fravænning. I den økologiske produktion 
kræves det, at 80 % af søerne er af økologisk oprin-
delse, mens de 20 % må indkøbes som konventio-
nelle dyr.
Om soen skal udsættes efter fravænning, afhænger 
i praksis på følgende parametre:
• Læg nr. 
 •  Ældre søer kan have sværere ved at passe 
pattegrisene, og har derfor højere pattegrisdø-
delig-hed og flere uens grise i kuldet. Mange 
vælger at udsætte søer senest efter 7. læg.
• Temperament.
 •  I udendørsproduktionen er der meget kontakt 
med søerne. Arbejdet vanskeliggøres, hvis 
soen har et dårlig temperament, ligesom 
risikoen for trædeskader og klemning af pat-
tegrisene øges, hvis soen reagerer voldsomt 
ved tilsyn. 
• Benproblemer.
• Dårlige moderegenskaber.
 •  Bestemmes ofte i løbet af de første dage efter 
faring ud fra, om soen malker ordentlig, om 
den lægger mange grise ihjel eller ligger med 
mindre end 9 grise på dag 7 (det antal der 
sandsynligvis vil blive fravænnet). HUSK at 
give besked til løbeafdelingen, hvis der bliver 
brug for flere polte end planlagt.
• Omløbere.
 •  Ældre søer, der tidligere har løbet om, udsæt-
tes. 
 •  Gylte får som regel to chancer for løbning, før 
de udsættes.
Beslut, hvor niveauet for dit sohold skal være!
 
Procent 1. kuldssøer  
x 
antal kuld pr. årsso (inkl. gylte)   
= udskiftningsprocent  
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7.1 Fysiske rammer
De områder, der anvendes til sohold på friland, bør 
være placeret, så de er let tilgængelige for produ-
centen af hensyn til arbejdsforhold, men vanskeligt 
tilgængelige for uvedkommende af hensyn til smit-
tebeskyttelse og ro blandt dyrene.
7.1.1 Jordbundsforhold
De optimale jordbundsforhold er veldrænet sand-
jord eller let muldet sandjord. Jorden skal kunne 
holde på fugtigheden, så græsdækket ikke udtørrer 
og forsvinder. Samtidig skal jorden hurtigt kunne 
dræne regn og smeltevand væk. Leret jord eller 
lavtliggende arealer gør det vanskeligt at bevare 
græsdækket, øger risikoen for fugt i hytterne, samt 
vanskeliggør færdsel med maskiner. Grundvand-
standen må aldrig stige så meget, at der dannes 
vandansamlinger eller fugtige områder. 
7.1.2 Terræn 
Terrænet, hvor udendørsproduktion placeres, bør 
være så plant som muligt. Det letter placering af 
hytter og færdsel med maskiner. Lavtliggende area-
ler øger risikoen for fugt i hytterne, ligesom fugtige 
jorder vanskeliggør færdsel med større maskiner. 
Der må ikke kunne ske afstrømning til vandløb.
7.1.3 Læbælter
Arealer med naturlige læbælter er at foretrække, 
idet de udover at skærme for vejr og vind giver 
mulighed for skygge i folden. Alternativ kan der 
plantes læbælter, for at give skygge i foldene.
7.2 Areal- og afstandskrav
7.2.1  Arealkrav til søer på friland
Grundlaget for et arealkrav har været harmoniareal 
udtrykt som antal DE (dyreenheder) pr. ha. For-
udsætninger og krav er publiceret i ”Landbrugets 
Byggeblad – Indretning og drift af udendørs sohold 
– Arkiv nr. 95.03-02, Dec. 2014. 
Pr. 1.8.2017 udtrykkes harmoniarealet ikke læn-
gere som antal DE pr. ha, men direkte som kg N og 
P pr. ha. Det nye er, at P er en parameter i denne 
sammenhæng. 
Det medfører et behov for revidering af ”Byggebla-
det”. Indtil der foreligger et ajourført Byggeblad for 
indretning og drift af udendørs sohold er udgaven 
fra dec. 2014 stadig gældende. Vær opmærksom 
på, at der i Byggebladet er beskrevet forskellige 
krav til management – disse vil under alle omstæn-
digheder være gældende uanset det specifikke 
arealkrav. Det anbefales at planlægge et rigeligt 
foldareal. Et revideret Byggeblad forventes færdigt 
i 2019.
7.2.2 Egne beregninger af arealkrav baseret på 
dyreenheder
I praksis er der mange kombinationsmuligheder for, 
hvordan en produktion kan tilrettelægges. Forskel-
le i fravænningsalder, vægtintervaller eller omfang 
af periodevis indendørs opstaldning er eksempler 
herpå. Til brug for individuelle beregninger af 
arealkrav, er der i Landbrugsinfo et regneprogram 
baseret på DE (som var grundlaget indtil 1.8.2017).  
Her kan frit vælges fravænningsalder, vægtinterval-
ler m.m. 
Beregningsprogrammet kan ses på Landbrugs-
info, under Økologi, Svin, Svinehåndbog, Areal og 
foldstørrelse eller benyt følgende link: https://www.
landbrugsinfo.dk/Oekologi/Svin/Areal/Sider/Areal_
og_foldstoerrelse_svin_paa_friland_2014.aspx
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Afsnit 7. Generelt
Tabel 7.2 Eksempel på antal årssøer pr. ha, ved forskellige fravænningsalder. Forudsætning: Søer indsættes  
1 uge før faring og fravænner 11,5 pattegrise pr. kuld. Søerne flyttes til nye arealer hvert år.
BEMÆRK: Arealerne er nettoarealer, dvs. eksklusiv afstand til yderhegn!
Fravænning Kuld pr. 
årsso
DE per årsso inkl. 
pattegrise
Årssøer 
pr. ha
Andel af sofoder i 
farefold, pct.
Min. areal, 
m2 pr. årsso
Heraf m2 til 
farefoldeUger Vægt
4 7,5 2,3 0,2273 12,32 4 812 276
5 9 2,2 0,2361 11,86 39 843 329
6 12 2,1 0,2497 11,21 44 892 392
7 15 2,0 0,2620 10,69 48 936 449
8 18 1,9 0,2729 10,26 51 975 497
Fravænningsalder for konventionelle grise på friland er minimum 5 uger. 
Fravænningsalder for økologiske grise på friland er minimum 7 uger. 
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7.2.3 Afstandskrav
Tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse 
af et udendørs sohold kræver – minimum – en 
landzonetilladelse og at forskellige afstandskrav 
overholdes.
Afstandskravene er skitseret i forenklet form her:
•  Introduktion og bekendtgørelsestekst
•  Tegning af § 5
•  Tegning af § 6
•  Tegning af § 7
•  Tegning af § 8
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og 
hytter til grise                                                                                                                             
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørel-
sens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlen-
de placering af anlæg m.v., §§ 5, 6, 7 og 8. Teksten 
for de enkelte paragraffer er gengivet i sin fulde 
ordlyd.   Kun den med gult markerede tekst er vist 
på tegningerne. 
Tegningerne har fokus på udendørs svineproduk-
tion og afstandskrav for henholdsvis:
•  Folde
•  Fodertrug
•  Hytter (i teksten benævnt ”læskure/anlæg”)  
•  Vandtrug
Vær opmærksom på, at dette materiale IKKE viser 
hegningsregler!
Hegningsregler er beskrevet i Bekendtgørelse om 
hold af svin på friland nr. 915 af 12/08/2014. 
§ 5 og § 6 omhandler afstandskrav for hytter
§ 7 omhandler afstandskrav for folde
§ 8 omhandler afstandskrav for hytter m.v.
Ved ”anlæg” forstås den individuelle hytte
Vær opmærksom på, at der både er en bekendt-
gørelse om husdyrgødning og en om husdyrgod-
kendelse
Kapitel 3 
Placering af anlæg m.v.
§ 5. Etablering af husdyranlæg, herunder stalde, 
læskure m.v., gødningsopbevaringsanlæg og ensi-
lageopbevaringsanlæg samt udvidelse og ændring 
heraf, der medfører forøget forurening, er ikke 
tilladt
1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens ram-
medel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt 
til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål 
eller til offentlige formål med henblik på beboelse, 
institutioner, rekreative formål og lignende,
3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 
nævnte områder, eller
4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobebo-
else.
Stk. 2., 3. og 4. er udeladt her, da de ikke omhand-
ler grise.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 
afstandskravet til nabobeboelse i stk. 1, nr. 4, for 
så vidt angår læskure, hvis ejeren af den eller de 
pågældende nabobeboelser skriftligt samtykker 
hertil.
Stk. 6. og 7. er udeladt her, da de ikke omhandler 
grise.
§ 6. Etablering af husdyranlæg, herunder stalde, 
læskure m.v., gødningsopbevaringsanlæg og ensila-
geopbevaringsanlæg og -oplag samt udvidelse eller 
ændring heraf, der medfører forøget forurening, er 
ikke tilladt inden for følgende afstande:
1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til 
almen vandforsyning.
2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandfor-
syning.
3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større 
end 100 m², jf. dog stk. 2.
4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
6) 15 m til beboelse på samme ejendom.
7) 30 m til naboskel.
Stk. 2., 3. og 4. er udeladt her, da de ikke omhand-
ler grise.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 
afstandskravene i stk. 1 og 2, hvis overholdelse 
ikke er mulig, jf. dog § 9, stk. 3, i lov om husdyrbrug 
og anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår 
anlæg på husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal 
ved meddelelse af dispensation fastsætte vilkår til 
indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår 
nærliggende risiko for forurening eller væsentlige 
gener.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at 
anlægget eller oplaget placeres mere hensigtsmæs-
sigt, hvis afstandskravene i stk. 1 og 2 ikke vil sikre 
tilstrækkeligt mod forurening eller væsentlige 
gener, jf. dog § 9, stk. 2, i lov om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår anlæg 
på husdyrbrug.
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§ 7. Folde med afgræssende dyr må ikke etableres, 
udvides eller ændres i de områder og inden for 
de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Ved 
etablering, udvidelse og ændring af folde til svin, 
hvor der er mere end 15 svin fra 35 kg pr. mark, skal 
der desuden være 100 m til de beboelser, der er 
nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4, medmindre folden place-
res således, at der er mere end 50 m til nærmeste 
naboskel. Afstandene måles fra foldens kant.
Stk. 2. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke 
placeres inden for de i § 5, stk. 1, nr. 1-4, nævnte 
områder og afstande.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 
kravene i stk. 1 og 2. For så vidt angår afstandskrav 
til nabobeboelse kan kommunalbestyrelsen kun 
dispensere, hvis den eller de pågældende naboer 
skriftligt samtykker hertil.
§ 8. Husdyranlæg, der ikke er omfattet af krav om 
godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i 
lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
eller anmeldelse efter afsnit IV i bekendtgørelse 
om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, 
herunder stalde, læskure, hytter m.v., må ikke 
etableres, udvides eller ændres i eller nærmere end 
50 m fra kategori 1- og 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, i 
bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. 
af husdyrbrug, dog mindst 25 m hvis anlægget er 
højst 25 m2 i grundplan.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 
kravene i stk. 1, såfremt anlægget er nødvendigt 
for at sikre pleje af naturarealet og hensynet til 
pleje af naturarealet anses for vigtigere for naturens 
tilstand end hensynet til at begrænse ammoniake-
missionen fra anlægget.
For præcise oplysninger om naturområder henvises 
til http://naturdata.miljoeportal.dk/
Bekendtgørelse 1380 af 30/11/2017 (Husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsen) 
Kategori 1 og 2 natur er beskrevet i bekendtgørel-
sens § 2:
§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:
1) Kategori 1-natur: De ammoniakfølsomme na-
turtyper, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i husdyrbrugloven, der 
fremgår af bilag 3, pkt. D, uanset størrelse, hvis de 
er beliggende inden for et Natura 2000-område og 
er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, 
samt heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende 
inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 
3 i lov om naturbeskyttelse.
2) Kategori 2-natur: De ammoniakfølsomme natur-
typer, der er beliggende uden for Natura 2000-om-
råder, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, i husdyrbrugloven, i form 
af
a) højmoser,
b) lobeliesøer,
c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfat-
tet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og
d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og 
omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse
Skel
Områdegrænse
Ikke målfast
§5: Etablering af husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg 
samt udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt indenfor følgende afstande.
§5, stk. 1, nr. 4: Nabobeboelse.
50 m
§5, stk. 1, nr. 3: Et område i landzone, 
der i lokalplan er udlagt til bolig-
formål, blandet bolig- og erhvervs-
formål eller til oentlige formål 
med henblik på beboelse, 
institutioner, rekreative 
formål og lignende.
50 m
50 m
50 m
50 m
Afstandskravene gælder også 
foder- og vandtrug, se §7, stk. 2.
§5, stk. 1, nr. 3: Et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens 
rammedel, fremtidigt byzone- 
eller sommerhusområde
Tegner: Lene Kruse Kessler, Grafica
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Skel
Ikke målfast
Vær opmærksom på, at ikke 
alle afstandskrav er vist!
30 m
§6, stk. 1, nr. 6: 15 m til beboelse 
på samme ejendom.
§6, stk. 1, nr. 7: 
30 m til naboskel.
15 m
§6, stk. 1, nr. 4: 15 m til oentlig vej og privat fællesvej.
§6: Etablering af husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., gødningsopbevaringsanlæg 
og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag samt udvidelse eller ændring heraf, der 
medfører forøget forurening, er ikke tilladt 
inden for følgende afstande:
15 m
Ikke målfast
Skel
Foder-, vandtrug 
og lign.: se §5.
>15 stk. fra 35 kg 
pr. mark 
§7, stk. 1
Nabobeboelse
Forklaring:
Som udgangspunkt kræves 100 m til nabo-beboelse.
Kravet bortfalder dog, hvis der er mere end 50 m til nabo-skel.
50 m
100 m
100 m
100 m
§7: Folde med afgræssende dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, 
der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Ved etablering, udvidelse og ændring af folde til svin, hvor der er mere end 
15 svin fra 35 kg pr. mark, skal der desuden være 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4, 
medmindre folden placeres således, at der er mere end 50 m til nærmeste naboskel. 
Afstandene måles fra foldens kant.
§5, stk. 1, nr. 3: Et område i landzone, 
der i lokalplan er udlagt til bolig-
formål, blandet bolig- og erhvervs-
formål eller til oentlige formål 
med henblik på beboelse, 
institutioner, rekreative 
formål og lignende.
50 m
50 m
§5, stk. 1, nr. 3: Et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens 
rammedel, fremtidigt byzone- 
eller sommerhusområde
Områdegrænse
Tegner: Lene Kruse Kessler, Grafica
Tegner: Lene Kruse Kessler, Grafica
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7.2.4 Foldskifte 
Udgangspunktet for indretning og drift af udendørs 
sohold hviler på et princip om dobbelt belægning i 
max. 12 måneder, hvorefter arealet skal dyrkes med 
en kvælstofforbrugende afgrøde i de følgende 12 
måneder. 
7.3 Græsdække
Et tæt græsdække er forudsætning for, at græs kan 
udgøre en betydelig foderkilde til søerne, og at 
mest muligt af de afsatte næringsstoffer optages i 
græsset eller tilbageholdes i rodzonen. Ligeledes 
har et tæt græsdække en positiv indvirkning på pat-
tegrisedødeligheden og på arbejdsforhold.
Plantedækket i farefoldene skal ideelt set opfylde 
følgende funktioner:
•  Fungere som et slidstærkt dække af jorden, så 
indslæbning af mudder og fugt i farehytterne 
minimeres.
• Opsamle og fastholde næringsstoffer fra gødning.
•  Fungere som næringsrig og sund foderkilde til 
søerne.
Ringning af søer
Søer på græs vil hurtigt rode græsarealet op. Dette 
forebygges ved at forsyne søerne med trynering. 
Tryneringning er tilladt ifølge Dyreværnsloven, 
hvori der står ”der må ikke sættes ringe og andet i 
trynen på svin. Dog må der sættes en glat ring i for 
at forhindre svinet i at rode i jorden”. Konklusionen 
på en omfattende undersøgelse af, om ringede ude-
gående søer lider, blev at ”Ringning af udegående 
søer medfører en betydelig ændring af søernes 
adfærd, men ingen væsentlig forringelse af deres 
velfærd, hvis man definerer velfærd udfra fravær af 
lidelse. Hvis man derimod betragter velfærd som 
tilstedeværelsen af positive oplevelser, er det en 
forbedring for udegående søer ikke at være tryne-
ringede” (Studnitz, 2001).
7.3.1 Krav til græsbevoksning 
Arealer til udendørs sohold skal være dækket af 
en græs. Undtaget herfra er mindre arealer om-
kring sølehuller. Reglerne fremgår af Landbrugets 
GENERELT
Ikke målfast
§ 8: Husdyranlæg, der ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v. eller anmeldelse efter afsnit IV i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, 
herunder stalde, læskure, hytter m.v., må ikke etableres, udvides eller ændres i eller nærmere end 50 m fra kategori 
1- og 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, dog mindst 25 m hvis 
anlægget er højst 25 m2 i grundplan.
25 m
< 25 m2 i 
grundplan
Områdegrænse
50 m
> 25 m2 i 
grundplan
Kategori 1- og kategori 2- natur
Foto: Heidi M. Andersen
Tegner: Lene Kruse Kessler, Grafica
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Byggeblad om ”Vejledning om indretning og drift 
af udendørs sohold”. En effektiv græsbevoksning 
sikres ved, at græsset er veletableret, når grisene 
lukkes ind på det. Når græsset etableres ved udlæg i 
korn om foråret, lukkes grisene først ind på udlægs-
græsset det følgende forår. Udlægget bør bestå af 
slidstærke kulturgræsser som miniturf, engsvingel 
(kan med fordel afpudses) og/eller rødsvingel. Det 
kan eventuel suppleres med almindelig rajgræs, 
der er højtydende, men ikke slidstærk og/eller med 
hvidkløver. Hvidkløverens udløbere kan lukke 
huller i græstæppet. Alternativt kan frøgræsmarker 
efter frøhøst, græs efter brak eller andre græsmar-
ker anvendes. 
7.3.2 Efterfølgende afgrøde
Græsarealer med udendørs sohold skal pløjes eller 
omlægges om foråret. Der skal etableres en kvæl-
stofforbrugende afgrøde, og det følgende efterår 
skal jorden være bevokset med en afgrøde med 
stor kvælstofoptagelse (vårbyg eller havre med 
græsudlæg, græs, korsblomstrede afgrøder, roer). I 
året efter, arealet har været anvendt til sohold eller 
smågrise eller slagtesvin, må arealet ikke gødskes 
med husdyrgødning eller anden organisk gødning, 
ligesom arealet ikke må benyttes til afgræsning i 
den følgende planperiode. 
7.4 Forstyrrende fugle og flyvere
7.4.1  Fugle
Fuglene er naturlige fjender i farefolden. Ravne, 
krager og nogle måger tager nyfødte grise, og de er 
snu. De kan gå ind i hytten og tage grisene. Krager, 
stære, måger og terner æder foder, så det belaster 
foderregnskabet. Alle fugle kan skabe uro især blan-
det farende søer med risiko for at søerne rejser sig og 
træder på deres nyfødte grise. Nogle soholdere har 
succes med at skræmme fugle ved at lægge en død 
fugl på en eller flere hyttetage.
Der findes desværre ingen mirakelkur mod fuglene. 
Man kan søge om regulering af skadevoldende vildt 
hos Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk/naturo-
plevelser/jagt/jagttegn. Eller kontakt nærmeste 
vildtkonsulent.
7.4.2 Flyvere, faldskærme og luftballoner
Søer kan blive opskræmte af store lavtflyvende 
genstande, der ikke umiddelbart kan høres, som 
fx luftballoner, faldskærme eller svævefly. Søerne 
kan blive så forskrækkede, at de bryder ud gennem 
det strømførende hegn, som de ellers respekterer. 
Der kan i tilfælde af uro blive klemt eller lagt flere 
pattegrise ihjel end normalt. Bliver flyveklubber 
adviseret om placering af udendørs sohold, tager 
de i videst mulig omfang hensyn til dette og undgår 
overflyvning.  På www.pilots.dk kan man finde den 
nærmeste flyveklub. Ser det ud som om ens marker 
er i risiko-zonen for overflyvning er det en god idé 
at kontakte den pågældende klub, de tager gerne 
hensyn!
 
GENERELT
Eksempel på veletableret græsdække.  
Foto: Tomas Fibiger Nørfelt
Død måge til skræk og advarsel for andre fugle.
Foto: Kristian Juul Volshøj
Man kan søge om regulering af skadevoldende vildt hos 
Naturstyrelsen. Foto: Tove M. Pedersen
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Alt relevant lovgivning er samlet på LandbrugsInfo 
og bliver opdateret fortløbende. 
www.landbrugsinfo.dk/Regelinfo.
Dyreværnslov
Omhandler:  Forsvarlig behandling af dyr og beskyt-
telse af dyrs velfærd.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Regel-
info/lov/Sider/lov19910386.aspx
Bekendtgørelse om halekupering og kastration 
af dyr (BEK nr. 1324 af 29/11/2017)
Find den:  https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/bek/Sider/bek20171324.aspx 
Bekendtgørelse om beskyttelse af svin (BEK nr. 
17 af 07/01/2016)
Omhandler:  Bla. tilsyn, vand, fodring og hygiejne. 
Som udgangspunkt for bedrifter med 
svin, der holdes indelukket med hen-
blik på avl og opfedning.
Find den:  https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/bek/Sider/bek20160017.aspx 
Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin 
(LBK nr. 51 af 11/01/2017)
Omhandler:  Regler for hytter, udearealer, vand, 
foder og rodemateriale på bedrifter 
med svin, der holdes udendørs til 
landbrugsmæssigt formål.  
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/lov/Sider/lov20010173.aspx
Bekendtgørelse om hold af svin på friland
Omhandler:  Regler om hegning af folde til svin og 
offentlig adgang fx, at svin ikke må 
fodres af uvedkommende.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/bek/Sider/bek20140915.aspx 
Bekendtgørelse om erhversmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødnings-
bekendtgørelse)(BEK nr. 865 af 23/06/2017)
Omhandler:  Regler om placering af husdyrbrug 
og brug af husdyrgødning, herunder 
afstandskrav til skel og beboelse.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/bek/Sider/bek20170865.aspx 
Landbrugets byggeblade Vejledning vedrørende 
indretning og drift af udendørs sohold
Omhandler:  Dette byggeblad beskriver reglerne 
for dyretæthed, placering af hytter, sø-
lehuller og foderpladser samt sædskif-
te og dyrkningspraksis i markdriften. 
Byggebladet beskriver også en række 
anbefalinger til brug for opfyldelse af 
krav i Byggebladet.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/
Byggeri/Byggeblade/Sider/Bygge-
blad-95-03-02.pdf 
 (Sidst revideret 07/01/2015.  
 Forventes revideret i 2019.)
Økologisk svineproduktion i Danmark
Økologilov
Omhandler:  Ø-mærket og regler for autorisation af 
økologiske bedrifter i Danmark.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/lov/Sider/lov20080463.aspx
Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduk-
tion m.v. (BEK nr. 1638 af 15/12/2017)
Omhandler:  Regler for omlægning autorisation af 
økologiske bedrifter i Danmark. Herun-
der særlige fortolkninger af EU-regler.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/bek/Sider/bek20171638.aspx 
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 
2007 om økologisk produktion og mærkning af 
økologiske produkter
Omhandler:  Principper og overordnede regler for 
økologisk produktion. Fx at økologiske 
dyr altid skal have adgang til rent drik-
kevand dvs. fra fødslen.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/for/Sider/for20070834.aspx 
I maj 2018 er en ny økologiforordning vedtaget i 
EU. De detaljerede regler (gennemførelses-bestem-
melser) skal forhandles på EU-niveau de kommen-
de tre år, så det komplette økologi-regelsæt er klar 
1. januar 2021.
Afsnit 8. Lovgivning for hold af svin på friland
Bemærk lovgivningen kan ændre sig.  
Omtale og henvisninger til love, bekendt-
gørelser og regler er skrevet juni 2018.  
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Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 
5. september 2008 om gennemførelsesbestem-
melser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 
om økologisk produktion og mærkning af økolo-
giske produkter
Omhandler:  Detaljerede regler for økologisk jord-
brugsproduktion og forarbejdning af 
økologiske fødevarer, samt bilag med 
tilladte hjælpe- eller tilsætningsstoffer. 
Herunder regler for medicinsk behand-
ling af dyr, fodring og opstaldning af 
svin m.v.
Find den: https://www.landbrugsinfo.dk/Rege-
linfo/for/Sider/for20080889.aspx
Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 
(Landbrugsstyrelsen)
Omhandler:  Samler EU-regler og danske regler, der 
gælder for økologisk produktion på 
jordbrugsbedrifter. Brancheanbefalin-
ger er ikke med i vejledningen.
Find den: http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/
jordbrugsbedrifter/vejledning-om-
oekologisk-jordbrugsproduktion/ 
Brancheanbefalinger for hold af søer på friland 
Brancheanbefalinger, Økologisk svineproduk-
tion
Leverandører til Friland skal udover økologiregler 
og Frilands produktionskoncept overholde Bran-
cheanbefaling vedrørende supplerende regler for 
produktion af økologiske svin.
Find den: https://www.friland.dk/leverando-
erinfo/oekologisk-gris/ 
Frilands Koncept for produktion af konventio-
nelle Frilandsgrise
Omhandler:  Papiret rummer dels en række prak-
tiske forhold vedrørende levering 
af dyr til slagtning, kontrolbesøg og 
lignende. Herudover rummer det 
det egentlige Produktionskoncept, 
som alle producenter skal overholde 
i forbindelse med produktionen af 
Frilandsgrise.
Find den: https://www.friland.dk/leverandoerin-
fo/frilandsgris/produktionskoncept
Frilands Produktionsvejledning for økologiske 
grise (seneste version er fra januar 2017)
Omhandler:  Vejledningen giver oplysning en række 
praktiske forhold omkring levering, 
transport, tillæg, afregning m.v.
Find den: https://www.friland.dk/leverando-
erinfo/oekologisk-gris/slagtning/  
Økologisk Svinehåndbog 
Her er samlet faglitteratur målrettet økologisk 
svineproduktion, men størstedelen af stoffet er 
også relevant for konventionelle frilandsprodu-
center.
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin/
sider/Svinehåndbog.aspx
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Der er genereret mange resultater i VIPig-
lets. Ikke alle er velegnede til formidling via 
en manual eller faktaark. Det gælder f.eks. 
et område som valg af genetik og avlsar-
bejde, som både er kompleks og langsigtet. 
Læse mere om projektet her: Landbrugs-
info/Økologi/Svin/Svinehåndbog/Afsnit 
6.2.c.”Robuste pattegrise”.
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Vedligeholdelse af  
omfangshegn og inderhegn                                     
Hegnet skal være tæt –  hele vejen rundt
• Huller i hegnet repareres.
• Huller i låger repareres.
Erfaring
Når ræve har lært at komme ind i faremarken – og opdaget det 
”store spisekammer” – er de svære at holde ude.
Hegnet skal slutte tæt til jorden – hele vejen rundt
• Hjulspor under lågen ind til foldene fyldes op.
•  Huller under hegnet, hvor ræven har forsøgt at grave under 
hegnet, lukkes. 
•  Hold dagligt øje med de lukkede huller. Ræven prøver igen!
Strømmen skal fungere – hele vejen rundt
• Elhegnets spænding kontrolleres (min. 3.000 volt). 
Metal f.eks. gammelt hegn og kraftig vegetation, der berører heg-
net, kan give spændingsfald. Spændingen falder jævnt, jo nærmere 
man kommer fejlen. Spændingen i hegnet kan kontrolleres med en 
hegnsmåler. 
Fakta
Ræve kan tage de nyfødte grise inde i farehytten. 
Ræve gør søerne urolige.
Urolige søer har større risiko for at forvolde skader på pattegrisene.
Ræve er årsag til en øget pattegrisedødelighed og dermed en stor 
økonomisk belastning, hvis de kommer ind i faremarken. 
Omfangshegn. Foto: Ole Lund
Ræven har gravet under hegnet. Foto: Kristian Juul Volshøj
Hegn forhindrer ræve i at klatre. Foto: Helle Lahrmann
Hunde er en hjælp til at holde ræve udenfor hegnet – 
men ingen garanti. Foto: Merete Studnitz
vend
Tjek af omfangshegn
Omfangshegnet skal holde grise og evt. hunde inde og andre dyr og uvedkommende 
mennesker ude. Hegnet skal efterses før et nyt farehold sættes ind i folden – hver gang!
Hegnstråden skal være stram. Foto: Heidi M. Andersen
Opskubbet jord kan give spændingsfald.  
Foto: Heidi M. Andersen
Særlig slåmaskine til brug under hegnstråd.  
Foto: Heidi M. Andersen
Græsset er slået under hegnet. Foto: Heidi M. Andersen
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Vedligeholdelse af omfangshegn og inderhegn    
Inderhegn
• Tråden skal være stram!
• Tråden skal sidde ca. 40–50 cm over jorden.
•  Spænding kontrolleres ved hjælp af et digital-voltmeter (skal 
ligge omkring 2.000–3.000 volt).
•  I perioder med meget sne hæves hegnet, så tråden altid er fri af 
sneen.
• Fjern opskubbet jord omkring hegnet. 
• Slå græsset under el-hegnet. 
 
Hegnstråden er fri og soen kan komme i folden.
Fakta
Søer kan skubbe jord op i tråden, hvilket medfører kortslutning af 
hegnet. Jordvolde under hegnet skal derfor jævnes ud.
Kraftig vegetation, der vokser op i hegnet, giver spændingsfald. Det 
er derfor nødvendigt at slå græsset under el-tråde.
Tjek af inderhegn
Inderhegnet  skal holde søerne i deres respektive folde og afgrænse transportveje. 
Hegnet skal efterses før et nyt farehold sættes ind i folden – hver gang!
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Indretning af farefold                                                                       
Beregn antal faringer pr. farefold:
Antal faringer per farefold per år =
365 dage per år / (dage til klargøring + dage soen sættes ind før 
faring + diegivningstid)
Flytning af hytte og fodersted
Hytten og fodersted flyttes i forhold til besætningens årsplan 
• Hytten flyttes hver gang, en ny so kommer i faremarken.
• Hytten flyttes minimum 9 dage før forventet faring.
• Hytten flyttes ved hjælp af traktor.
Foderstedet flyttes til en ny placering
•  Foderstedet flyttes hver gang, en ny so kommer i faremarken.
Fakta
Søer gøder og slider på græsset, hvor de færdes. Søer færdes mest 
mellem hytte og foder. Ved flytning af hytte og fodersted for hver 
faring forebygges ensidig miljøbelastning. 
Flytning af hytte ved hjælp af traktor.  
Foto: Helle Lahrmann
Tegn egen årsplan for placering af hytter, vand og foder
vend
Flytning af hytte og fodersted i farefold 
En årsskitse for flytning af hytter og fodersted skal kunne fremvises i forbindelse med landbrugstil-
syn. Hytte og fodersted skal flyttes for hver faring for at sikre jævn fordeling af slid og gødning på markerne.
Skitse af besætningens årsplan for flytning og placering af hytter (se faremarksmanualen afsnit 1.4)
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Indretning af farefold     
Jord 70-80 cm
Nord
Placering af hytten
Hytten placeres
• Med åbning modsat den fremherskende vindretning. 
•  På så jævnt terræn som muligt. Hyttebunden skal slutte tæt til 
jordoverfladen, så indtrængning af fugt undgås.
• Hytten må ikke placeres i en lavning, da regnvand vil samles her.
•  Ved skrående terræn skal åbningen vende opad.  Da halm og pat-
tegrise ellers kan falde ud af hytten.  
Etablering af sølehul
Søer skal have adgang til sølehul, når temperaturen er over 15°C.
Etablering
• Etabler sølehullet i god tid, før det bliver 15°C.
•  Sølehulet bør være 1–2 m2 i enkeldyrsfolde og ca. 10–20 cm dybt 
ved etableringen.
Sål
•  Få en fast bund i hullet. På lette jorde kan det hjælpe at supplere 
med lerjord i hullet.
Vandtildeling
•  Fyld vand i sølehullet en gang dagligt fra vandvogn. På lette jorde 
er det nødvendigt med en konstant vandtilførsel, f.eks. ved hul 
på vandslange.
Hygiejne
• Lad det blanke vand i sølehullet tørre ud flere gange om ugen.
• Fyld vand i sølehullet igen, når mudderet begynder at tørre.
Fakta
Grise kan ikke svede. Højdrægtige og diegivende søer har en meget 
stor varmeproduktion. Sølebadningen køler soen, og beskytter dem 
mod solskoldning. Det samme gør skygge.
 
Etablering af skygge
Eksempel på etablering af ekstra skyggezone.
En træplade lægges oven på hytten og fastholdes med jord. Pladen 
rækker ca. 70–80 cm ud over hyttens nordside.
Forkert placering, terrænet er ujævnt, og vand kan løbe 
ind i hytten. Foto: Heidi M. Andersen
Veletableret sølehul. Foto: Heidi M. Andersen
Konstant tilførsel af vand. Med en timer på vanduret kan 
overbrusning køre automatisk. Foto: Heidi M. Andersen
Pattegrise søger skygge i nyetableret læbælte af popler.  
Foto: Morten Thomsen, Landbrugsmedier 
Regnvand kan løbe  
ind i hytten
Klargøring af hytte –  
istandsættelse og halmtildeling                    
Efterse og reparer hytte og forgård før, soen kommer i faremarken.
Tjek
•  At der ikke er skarpe kanter, der kan skade so og pattegrise. Vær 
specielt opmærksom omkring indgang til hytten og forgård.
• At der ikke er utætheder og huller i hytten.
• At ventilationsåbningen kan åbnes og lukkes tæt. 
• Hvis der er en dør ind til hytten – at den kan  åbnes og lukkes tæt.
•  Om vinteren – at vinterstrimlerne er klar til ophæng.
Fakta
Skarpe kanter på hytten giver risiko for:
• Skader på dyrene – f.eks. på soens yver. 
• Udrivning af trynering og dermed risiko smerter og infektioner.
Utætheder giver risiko for:
• Træk – afkøling af og ubehag for grisene.
• Fugt – dårligt klima og fugtig strøelse.
Begge dele øger risikoen for forhøjet pattegrisedødelighed.
 
 Hytteside skal repareres. Foto: Helle Lahrmann
Tid til eftersyn og reparation af hytter og forgård er uvurderlig for 
forebyggelse af problemer i diegivningsperioden.
Tjek om der er skarpe kanter, der skal fjernes. 
 Foto: Heidi M. Andersen
Er der utætheder i hytten, skal de lappes.  
Foto: Heidi M. Andersen
Ventilationsåbning skal repareres, kan ikke lukke tæt.  
Foto: Heidi M. Andersen
Ventilationsklap mangler. Ny skal monteres. 
Foto: Heidi M. Andersen
vend
Hytten beskytter so og pattegrise mod vejr, vind og rovdyr.  
Hytten skal være i orden hele året.
Utæthed 
Våd strøelse
Utæt
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For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Klargøring af hytte – istandsættelse og halmtildeling 
Halm skal bl.a. sikre, at hytten er tæt og tør fra bunden
Tætning
• Luk alle huller med halm udefra. 
Grundstrøning
•  Et tykt lag hvede-, rug- eller rapshalm (ikke byghalm) tildeles i 
hytten.
Tip
Læg halmen på marken på et areal større end hyttens bund, og 
placér hytten ovenpå – så er hullerne lukket, og halmen sidder fast 
under bunden.
Tip
Læg et rionet i bunden af hytten under halmen – for at hindre 
soen i at grave huller.
Halm til redebygning og pattegriseskjul
•  Strø med mindst 15 cm byg- eller hvedehalm oven på grundstrø-
ning op til faring.
•  Fyld efter, så der altid er et lag ren tør og løs halm, som grisene 
kan bore sig ned i.
• Tildel med håndkraft for at forstyrre mindst muligt.
Fakta
Kulde er en væsentlig årsag til at pattegrise dør. Uanset årstid er det 
vigtigt for de nyfødte pattegrise, at hytten er strøet godt i perioden 
inden faring. Grisene kan skabe et godt mikroklima i 15 cm løs halm 
(lang eller snittet). Halmen er samtidig en blød buffer, der reducerer 
risikoen for trædeskader og klemninger, når soen lægger sig.
Terrænet er sjældent helt jævnt. Derfor vil der ofte være 
huller mellem hyttebund og jord. De skal lukkes. Bedst 
udefra, så soen ikke trækker halmen ud igen.   
Foto: Heidi M. Andersen
En velstrøet hytte til soen 7 dage før faring. Soen træder 
halmen sammen til en tæt isolerende måtte inden 
faring. Foto: Kristian Juul Volshøj
Læg halmen på marken på et areal større end hyttens 
bund, og placér hytten ovenpå. Foto: Tove Serup
Grundstrøning med maskine. Foto: Helle Lahrmann
Ren, tør og rigelig strøelse er en forudsætning for en velfungerende hytte.
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Valg af hytte                                                                       
Aflukke hvor pattegrisene kan søge tilflugt, når soen lægger sig, og lyse 
vægge som sikrer godt arbejdslys. Foto: Lene Thomsen, UHF
En stor og solid ventilationslem kan være med til at sikre et godt indekli-
ma om sommeren. Den fungerer også som nødudgang, inspektionslem 
og giver mulighed for at give faringshjælp. Foto: Lene Thomsen, UHF
vend
Ved valg af farehytte er det vigtigt at være opmærksom på hyttens
•  indeklima både sommer og vinter
•  udformning i forhold til soens trivsel og beskyttelse af pattegrisene
•  muligheder for tilsyn/overvågning, håndtering og sygdomsbehandling af dyrene
•  muligheder for et godt arbejdsmiljø og -sikkerhed
Sotrivsel og pattegrisebeskyttelse
For at sikre tilstrækkeligt med plads til soen og pattegri-
sene skal hytten være minimum 5m2 og minimum 1,5 
m bred (i 1 m højde, som svarer til soens skulderhøjde). 
Derudover er det en fordel, hvis der er mulighed for at 
behandle en syg so inde i hytten og tildele vand/foder til 
syge dyr i, eller i nærheden, af hytten.
Indeklima i hytten
Hytten skal være godt isoleret, minimum 20 til 40 mm, 
og meget gerne over 40 mm. Det sikrer, at hytten ikke 
bliver for varm om sommeren eller for kold om vinteren.
Det er også vigtigt med gode ventilationsmuligheder, så 
hav fokus på om hytten har minimum én stor ventilations-
åbning, som er let at indstille og samtidig robust. Ventila-
tionsåbninger skal slutte tæt, når de er lukket, så der ikke 
opstår træk i hytten på kolde dage.
Et vindfang, mulighed for at montere vinterstrimler og et 
begrænset rumfang i hytten kan være med til at sikre, at 
grisene kan holde varmen om vinteren.
Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at hytten kan placeres 
frit på faremarken i forhold til årstiden, for at minimere 
påvirkningen fra sol og vind.
Ud over godt med plads, er det også vigtigt, at der er 
skråvægge eller en hule/et aflukke, som pattegrisene kan 
søge tilflugt i eller under, når soen lægger sig. Ligeledes er 
det helt afgørende, at hytten har en forgård, eller mulig-
hed for at montere en forgård, der kan holde pattegrisene 
inde i hytten til de er gamle nok til selv at finde tilbage og 
komme ind i hytten, dvs. minimum 10 dage.
Tilsyn og overvågning
Inspektionsåbninger skal være lette at betjene, og det skal 
være muligt at se det meste af hytten gennem åbningen.
En ekstra udgang eller en stor åbning giver mulighed for et 
godt tilsyn, behandling og evt. faringshjælp.
Sikkerhed og arbejdsmiljø
Det er vigtigt, at lågerne i hytten er solide, så de yder god 
beskyttelse for medarbejderne, hvis soen bliver aggressiv. 
Samtidig kan en ekstra indgang (gerne minimum 1,5 m i 
højden) eller en stor låge fungere som nødudgang i kritiske 
situationer.  Mht. arbejdsmiljø, så er det vigtigt, at vinter-
strimler, låger, skyggeforanstaltninger, inspektionsåbnin-
ger og forgårde er lette at montere og justere. Derudover 
skal der være et godt arbejdslys i hytten, og det er en 
fordel, hvis hytterne kan strøs med maskine.
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Valg af hytte      
Storhytte med overdækning. Foto: Lene Thomsen
Sallingbhytte med stor inspektionslem. Foto: Lene 
Thomsen
Fritz Hussmann hytte. Foto: Lene Thomsen
De tre bedste hytter på markedet lige nu
Storhytte med overdækning
Vigtigste fordele:
• Godt indeklima om sommeren
• Gode muligheder for tilsyn fra servicegang
• Godt arbejdsmiljø og sikkerhed
Vigtigste ulemper:
• Kold om vinteren (Pga. stort rumfang)
• Øget risiko for uro og dermed klemning af grise (flere 
søer kan gå ind i den samme sti på samme tid)
• Kræver at arealet er helt plant.
Sallinghytte med stor inspektionslem
Vigtigste fordele:
• Godt indeklima om sommeren (pga. gode ventilations-
muligheder)
• God beskyttelse af pattegrise vha. skråvægge og forgård 
• God sikkerhed pga. solid låge og nødudgang via baglem
Vigtigste ulemper:
• Grundarealet kan for store søer begrænse bevægelses-
friheden
• Grundarealet kan give øget risiko for klemning
Fritz Hussmann hytte
Vigtigste fordele:
• Godt indeklima om sommeren (pga. gode ventilations-
muligheder)
• God beskyttelse af pattegrise vha. skråvægge og forgård
• God sikkerhed pga. solid låge og nødudgang
Vigtigste ulemper:
• Kold om vinteren 
• Grundarealet kan for store søer begrænse bevægelses-
friheden
Flytning af søer til faremarken og 
tjek af søerne ved indsættelse                                     
Søer elsker rutiner, også når de flytter:
Forudsigelige rutiner er vigtige for både dyr og mennesker, når grise 
skal flyttes.
Undgå ulykker
• Kend og forstå dyrenes adfærd.
• Instruér medarbejderne omhyggeligt.
• Afsæt den nødvendige tid.
• Indret transportvogn til flytning.
Den dag søerne skal flyttes
•  Søerne fodres ikke om morgenen, evt. gives de ingen eller kun ½ 
foderration dagen før.
•  Ved flytning fodres søerne i transportvognen, så søerne lokkes op 
i vognen.
Søer, der ikke kan lokkes op i vognen
• Fodres i hytten, for at lokke dem ind.
• Når soen går ind i hytten, lukkes af f.eks. med drivplade.
• Vognen bakkes til hytten og soen drives over i vognen. 
Pas på aggressive eller voldsomme søer, sørg for at du altid kan 
komme væk fra soen.
Indsættelse i farefolden
•  De største og ældste søer indsættes i foldene med de største 
hytter. 
Det er vigtigt, at søerne kan vende sig uhindret i hytterne og lægge 
sig væk fra pattegrisene.
Forarbejde: Lad søerne opbygge tillid til personalet i fare-
marken. Foto Tove Serup
Giv søer og gylte et positivt forhold til transportvognen 
ved at fodre dem i vognen. Søerne må ikke have nega-
tive oplevelser i transportvognen. Det vil sige, at f.eks. 
ringning og vaccinationer skal foregå et andet sted. 
Foto: Heidi M. Andersen
Sørg for at hytten passer til soens størrelse.  
Foto: Tove M. Pedersen
vend
Flytning af søer til faremarken 
Søerne skal flyttes til faremarken senest 7 dage før forventet faring.
Gode resultater kan opnås ved at flytte søerne til faremarken allerede 10–14 dage før forventet faring.
Rolige rutiner og trygge søer letter flytningen.
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Kontakt dyrlægen og iværksæt behandling 
om nødvendigt.
Sæt ”obs-mærke” på hytten.
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Flytning af søer til faremarken og tjek af søerne ved indsættelse   
Sunde søer i faremarken
• Tjek hver enkelt so før den sættes i faremarken.
• Sæt ”obs-mærke” på hytten, hvis soen kræver særligt opsyn.
• Fjern skiltet, når særligt opsyn ikke er nødvendigt længere. 
Huldvurdering
Bedøm huld på alle søer – brug både hænder og øjne!
Både magre og fede søer kan give problemer omkring faringen. Sæt 
”obs-mærke” på hytten!
Ved magre søer 
• Tildel foder og vand tæt ved hytten.
• Tildel foder i små portioner.
Ved fede søer
• Tildel vand ved hytten.
• Sikre en god ventilation i hytten indtil dagen før forventet faring.
Tjek af ben, klove og gang
• Soen skal lægge lige meget vægt på alle ben.
• Se efter forvoksede klove og biklove.
• Se om soen går uden at halte.
Hvis soen har problemer med ben eller klove
• Tildel foder og vand ved eller i hytten.
• Lad soen gå i enkeltdyrsfold.
• Sørg for et godt velstrøet leje i hytten.
Ved forvoksede klove 
Beskær klovene ved klovbeskærer eller i samråd med dyrlæge.
Ved halthed 
Afklar årsagen og behandl i samråd med dyrlæge. 
Tjek yveret ved indsættelse
• Soen skal have 12–14 velfungerende patter alt efter kuldstørrelse.
•  Giv besked til løbeafdelingen, hvis soen skal sættes ud efter 
fravænning, så ny polt kan findes.
• Hold øje med, at der er velfungerende patter til alle grisene.
Andre problemer der kræver øget fokus
 Utrivelige eller strithårede søer
• Tildel foder og vand ved hytten.
Soen er ikke blevet vaccineret
•  Giv besked til drægtighedsafdelingen, så næste hold kan nå at 
blive vaccineret.
Sæt mærke på hytten, hvis soen kræver særligt opsyn. 
Foto: Heidi M. Andersen
        Fed so      Middel so     Mager so
En højdrægtig so skal kunne gå og rejse sig og lægge sig. 
Foto: Merete Studnitz
Soen skal have velfungerende patter til alle grisene i 
kuldet. Foto: Marianne Bonde
Søerne skal være sunde, raske og ved godt huld, når de farer. 
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Daglige rutiner før faring                                                                     
Daglige rutiner
Søerne tjekkes
• Kommer søerne ud og æder og drikker.
• Er søerne raske.
• Er søerne rolige.
• Husk særlig opmærksomhed til problemsøer.
Søer, der ikke æder og drikker, kan være syge. Tegn på sygdom kan 
være hængende ører og haler, sløve øjne eller strittende hårlag. 
Urolige søer kan være tegn på ræve i faremarken.
 
Halmen tjekkes
•  Strøelsesmåtten skal være mindst 15 cm dyb. Tildel ekstra om 
nødvendigt.
• Halmen skal være tør.
Bevar roen i hytten. Sørg for at have strøet så meget før faring, at 
det ikke er nødvendigt at strø den første uge efter faring.
Vandet tjekkes
• Virker vandventilen eller flyderen.
• Rengør vandtruget eller vandkoppen.
Fodertruget tjekkes
• Har soen ædt op siden sidste fodring. 
• Rengør fodertruget.
Hvis soen ikke har ædt op, sæt da foder og vand i eller ved hytten 
og tilse soen. 
Klima
Når det er varmt udenfor
• Tjek at hyttens ventilationsåbning virker.
• Tjek at der er vand i sølehullet .
Når det er koldt udenfor
• Tjek at vinterstrimlerne er intakte.
 Temperaturen i hytten skal være 18–20°C før faring og 20–22°C 
efter faring. Hvis der er kondensdråber i hyttens loft eller på vægge, 
er det for fugtigt, og der skal luftes ud.
Kommer soen ud af hytten, og ser den rask ud. 
Foto: Heidi M. Andersen
Eksempel på velstrøet hytte. Foto: Heidi M. Andersen
Soen har ikke ædt op. Fodertruget rengøres inden næste 
udfodring, og der holdes øje med soen.  
Foto: Heidi M. Andersen
Grise kan ikke svede. Søerne afkøles, når de sølebader. 
Samtidig fungerer mudderet som solbeskyttelse.
Foto: Helle Lahrmann
vend
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For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Daglige rutiner før faring     
Hegn
Tjek alt hegn hele vejen rundt en gang om ugen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ses område, hvor ræven har gravet sig under hegnet.
Hold rævene ude!!! Hegnet skal altid være intakt. Hunde kan være 
en god hjælp, men de kan ikke erstatte god hegning.
Fodring
Soens foderbehov afhænger af: Huld, alder, temperatur og græs-
dække. 
1. Se forklaring til fodertabel i faremarksmanualen afsnit 3.
2. Fastlæg din egen foderplan. 
3.  Udfyld skemaet nedenfor med den mængde, I skal fodre med i 
den kommende periode. 
4. Indsæt datoer.
Foto: Helle Lahrmann
Foto: Tomas Fibiger Nørfelt
Foto: Kristian Juul Volshøj
Vejledende tildeling af foder, FEso pr. dag før faring
Dage før faring 28 3 2 1 0 1
Mængde, FEso 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 3,5 3,5 3,25 - 3,5 3,5
Hos os er fodermængde i perioden: Fra _________________  til _________________   ny foderplan dato: 
Dage før faring 28 3 2 1 0 1
Mængde, FEso eller kg
Forberedelse til faring  –  2 dage før       
Redebygning og ro
Soen har en stærk tilbøjelighed til at bygge rede et døgns tid før 
faring.
Redebygning har til formål, at sikre pattegrisene et godt mikro-
klima.
Giv soen ro til redebygning.
Tildel rigelig halm fordi halm:
• Er redebygningsmateriale.
• Giver pattegrisene et godt mikroklima.
•  Er et blødt underlag, der beskytter grisene mod træde- og lig-
geskader.
Tør velstrøet hytte 
• Tildel halm, så der er mindst 15 cm løs, tør halm i hytten.
• Halmen kan være byghalm eller hvedehalm.
• Halmen kan være hel eller snittet.
Hjælp til pattegrisene
Sørg for at pattegrisene bliver i hytten
•  Grav en rende i halmen, lige inden for hytteåbningen, for at mini-
mere risikoen for, at pattegrisen falder ud af hytten i forbindelse 
med faring.
Soen indsamler redebygningsmateriale. Det friske græs 
skal fjernes efter faring, da det afgiver fugt og går i for-
rådnelse. Foto: Helle Lahrmann
Højdrægtig so klar til faring. Foto: Helle Lahrmann
Velstrøet hytte. Foto: Helle Lahrmann
vend
Faring er krævende for både so og grise
Gode forhold under faring kan forebygge mange problemer efter faring.
Gode forhold er: En sund so, en tør, velstrøet hytte med en temperatur på 20–22oC, frisk foder og rent vand.
Opmærksomhed og tid fra personalet i faremarken er givet godt ud!
SEGES ØKOLOGI INNOVATION
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Forberedelse til faring  –  2 dage før        
Hjælp pattegrise, der falder ud af hytten
• Læg halm foran hytteindgangen
eller
• sæt en rampe
så nyfødte pattegrise, der falder ud af hytten, kan komme ind i hyt-
ten igen.
Forgård sættes på hytten et par dage før faring.
Vær opmærksom på, at soen stadig bruger hytten, hvis ikke fjern 
forgården igen og sæt den først på, når soen har faret.
Forgården sikrer, at pattegrisene bliver lige omkring hytten, dermed 
får alle grise adgang til alle diegivninger.
Forgård og en hytteindgang, som grisene kan passere, kan holde 
hytten ren, fordi pattegrisene vil gøde udenfor. 
Fodring
• Reducér foderstyrke jf. foderplan.
Tilbyd vand ved hytten
Vand tæt ved hytten evt. i forgården
•  Sørg for, hvis vandet skulle vælte, at det ikke gør strøelsen i hyt-
ten våd.
Vand i hytten
•  Sørg for, at det ikke kan vælte, samt at der er mindst 20 cm fra 
spandens overkant ned til strøelsen, så pattegrise ikke kan falde 
ned i vandet.
Erfaring
Mange producenter har erfaret, at problemer omkring faring redu-
ceres, når soen tildeles vand tæt ved hytten fra forventet faring og 
de første dage efter faring.
Forgård holder grise ved hytte. Grise kan gøde uden for 
hytten. Det giver god hygiejne i hytten.  
Foto: Heidi M. Andersen
Vand ved hytte. Foto: Karsten Olesen
Strøelse foran hytten, så grise kan kravle ind.  
Foto: Helle Lahrmann
Trinbræt med rampe, så grise kan kravle ind.   
Foto: Helle Lahrmann
Klimaet i hytten
Optimer temperaturen i og 
omkring farehytten
Hytter skal være velisolerede for at holde på varmen om 
vinteren, og minimere strålingsvarme om sommeren samt 
kondensvand, der kan gøre strøelsen fugtig. Det er vigtigt, 
at klimaet er attraktivt for soen, så hun ikke forlader hyt-
ten/grisene mere end højst nødvendigt. Det er uheldigt, 
hvis soen foretrækker at ligge i sølebadet fremfor i hytten, 
når grisene er holdt inde i hytten af en forgård.
Om sommeren er der risiko for, at temperaturen i hytten 
bliver for høj, og det er vigtigt at gøre en indsats for at 
regulere temperaturen mest muligt. Dilemmaet er, at soen 
oplever varmestress, når temperaturen når over 25 - 27°C, 
mens pattegrisene har brug for en temperatur på mini-
mum 34°C i reden. Det er derfor vigtigt at sørge for rigeligt 
med halm til at holde pattegrisene varme, mens der 
arbejdes på at holde lufttemperaturen i hytten nede i 
sommerperioderne.
Konsekvenser af kuldestress hos pattegrisene:
1. Dødeligheden stiger
2. Indtag af råmælk falder
3. Tilvæksten falder
Konsekvenser af varmestress hos soen:
1. Faringslængden stiger
2. Fødselsintervallet stiger
3. Risikoen for sygdom stiger
4. Mælkeproduktionen falder
Alle disse konsekvenser af varmestress øger risikoen for 
døde pattegrise.
Kalkning af hytterne kan være med til at sikre, at temperaturen i hytten ikke bliver alt for høj, når udendørstemperaturen stiger. Kalkning af hyt-
ten kan reducere den gennemsnitlige eftermiddagstemperatur i hytten med 1-1,5°C. Foto: Marianne Bonde
vend
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Klimaet i hytten    
Her har so og smågrise mulighed for at gå i skygge under beplant-
ningen, men det havde været endnu bedre, hvis beplantningen også 
havde skygget for hytten, så soen ikke oplever varmestress i den første 
periode efter faringen, hvor hun helst skal blive i hytten hos pattegri-
sene. Foto: Marianne Bonde
Opsæt en plade eller et sejl til at give skygge. Det kan opsættes og 
udformes på mange forskellige måder, men den bedste effekt opnås, 
når pladen/sejlet sikrer skygge over indgangen og eller ventilationsåb-
ningen i hytten, så tiltaget både sikre et bedre indeklima i hytten, og 
giver soen mulighed for at ligge i skygge i nærheden af hytten. Foto: 
Lene Thomsen og Marianne Bonde
Skygge fra beplantningSkygge fra plade eller sejl
Etabler en ventilationsåbning i hytten med samme størrelse som ind-
gangsåbningen. Vær sikker på, at den kan lukkes tæt, når den ikke er 
i brug og sørg for godt med halm i hytten, som smågrisene kan putte 
sig i, så de ikke bliver underafkølet. Foto: Lene Thomsen
Ventilation af hytten
Tiltag for at optimere temperaturen
Søerne bruger både skygge og sølebade til at termoregulere. Begge dele bidrager til at forbedre velfærden for søer i uden-
dørs produktion. Her kan du se nogle eksempler på tiltag, der kan hjælpe soen til at undgå varmestress i den første periode 
efter faring, hvor hun helst skal opholde sig i eller nær hytten.
9
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Faring                                                                        
Overvågning når faringen er gået i gang
• Tilse soen hver time. Undgå at forstyrre soen.
• Særlig opmærksomhed til hytter mærket med risikosøer.
• Notér antal fødte grise ved hvert tilsyn.
•  Der må højest være to timer mellem de fire første grise og maks 
én time mellem de næste. Er alle grise tørre ved tilsyn, og har 
soen presseveer, uden at der fødes grise, gives faringshjælp!
• Små og svage grise hjælpes til yveret og sikres råmælk.
•  Vurdér om faringen er afsluttet. Når efterbyrden er kommet, er 
faringen afsluttet. Ved tvivl giv fødselshjælp, undersøg om en gris 
sidder fast. 
• Soens tilstand vurderes.  
•  Ved mistanke om problemer,  tag soens temperatur. Soen har 
feber: 
 • På faringsdagen: Når soens temperatur er over 400C.
 • Øvrige dage: Når soens temperatur er over 39,50C.
•  Hvis soen har feber tildel vand tæt ved hytten evt. i forgården.
Søer der farer uden for hytten
I nogle tilfælde vælger en so at fare uden for hytten. Fjern vinter-
strimler og forgård. Led soen ind i farehytten. 
Er faring gået i gang, flyttes pattegrisene først ind i hytten, soen vil 
ofte selv følge efter.
Kan man ikke få soen til at gå ind i hytten, kan hytten i stedet, ved 
hjælp af traktor, flyttes henover soen.
Faringshjælp
Rettidig faringshjælp redder både soen og den gris, der sidder fast.
1.  Er der ikke en mandskabsdør i hytten, skal du få hjælp til at 
tippe hytten, eller løfte hytten væk med traktoren, inden du 
giver fødselshjælp. 
2.  Vask omkring soens kønsåbninger med sæbe og skyl med lunket 
vand.
3.  Tag en handske på, og kom børslim på handsken.
Tilse om muligt uden at soen opdager det. Hold øje med at 
faringen går godt, og hjælp svage grise til yveret.
Foto: Tove Serup
I nogle tilfælde vælger en so at fare uden for hytten. 
Foto: Tove Serup
Faringshjælp, når der ikke er mandskabsdør. Få hjælp til 
at tippe hytten. Foto: Lene Thomsen
vend
Faring er krævende for både so og grise – faringshjælp kan blive nødvendig.
Ro til soen under faring og overvågning af faringen er en balancegang.
Målet er flest muligt sunde pattegrise til fravænning.
En farende so kan være meget påpasselig over for sine grise – og dermed farlig! Pas på dig selv!
Erfaring:
Mange producenter har erfaret, at proble-
mer omkring faring reduceres, når soen tilde-
les vand tæt ved hytten fra forventet faring 
og de første dage efter faring.   
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Faring      
 (faringshjælp fortsat)
4. Ligger pattegrisen forlæns, gribes om nakke eller underkæbe.
5. Ligger grisen baglæns, gribes om bagben.
6. Grisen trækkes ud ved et jævnt træk.
7. Grisen lægges til soens yver.
8. Står soen op, lægges grisen uden for soens liggeområde.
9. Træk alle de grise, du kan nå, ud.
Tilse soen efter en time. Er der ikke født flere grise og heller ingen 
efterbyrd, undersøges soen igen.
Rengøring af hytten efter faring
Fordi det:
• Sikrer tørt lejeareal.
• Sikrer god hygiejne i hytten.
• Mindsker risiko for at tiltrække rovdyr. 
Efter faring fjernes:
• Våd halm.
• Efterbyrden. 
• Døde grise fra hytten.
Efterbyrden og de døde pattegrise skal tages med væk fra faremar-
ken, da de ellers kan tiltrække rovdyr.
Sikring af råmælk til pattegrisen
Alle nyfødte grise skal have råmælk
• Svage pattegrise hjælpes til yveret.
• Kolde pattegrise hjælpes til yveret.
Råmælk direkte i munden på grisen
• Vær opmæksom på soen – er hun aggressiv?
• Malk råmælk direkte i munden på pattegrisen – eller
• Giv råmælk via en engangssprøjte.
OBS!!!
•  Udmalkning bør kun ske, hvis soen ligger med bagpart mod hyt-
teudgangen, så yveret kan nås uden, at man kommer i nærheden 
af soens hoved, og uden at kravle ind i hytten, så man hurtigt kan 
komme væk, hvis soen bliver aggressiv.
Tildel vand ved hytten
Vand tæt ved hytten evt. i forgården
•  Sørg for, hvis vandet skulle vælte, at det ikke gør strøelsen i hyt-
ten bliver våd.
Vand i hytten
•  Sørg for, at det ikke kan vælte samt, at der er mindst 20 cm fra 
spandens overkant ned til strøelsen, så pattegrise ikke kan falde 
ned i vandet.
Foto: Heidi M. Andersen
Tildeling af vand fra vandvogn. Foto: Tove Serup
Lær søernes adfærd at kende. Nogle bliver meget påpas-
selige lige omkring faringen. Foto: Helle Lahrmann
Snabel på klovene er tegn på, at grisen er dødfødt (har ikke bevæget 
sig). Foto: Lena Rangstrup Christensen                                                                   
Gris der er klemt ihjel. Da den ikke har snabel på klovene, er det tyde-
ligt, at den har bevæget sig. Foto: Lena Rangstrup Christensen        
Sænk antallet af dødfødte  
og tidligt døde pattegrise                                                      
Risikoen for dødfødte og tidligt døde pattegrise 
øges, når
• Søerne har en høj alder
• Søerne ikke har det rette huld
 - Søerne må ikke være for fede, og især ældre søer må 
 heller ikke være for tynde
• Det er sommer
• Kuldstørrelsen er stor (over 16 pattegrise)
Derudover er risikoen for tidligt døde større i de kuld, hvor 
der er dødfødte søskende.
Her og nu tiltag
Huldvurdering.
vend
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Soens alder 
• Hav rigeligt med polte at rekruttere fra
• Tilstræb minimum 25 pct. første lægs kuld
• Tommelfingerregel: max 6 kuld pr. so
Huldstyring
• Vær omhyggelig med huldstyring
• Vær flere om at give huldscore og sammenlign 
resultaterne
• Suppler den visuelle huldscore med en rygspæk-
scanner
• Bedøm huld i forhold til alder og årstid
• Tilpas fodertildelingen individuelt og i god tid før 
vinter (senest i september)
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Sænk antallet af dødfødte og tidligt døde pattegrise
Avl og genetik
• Vælg sæd ud fra det Økologiske indeks *)
• Overvej en anden genetik, men vær opmærksom 
på slagte kvaliteten
• Kontakt din rådgiver med henblik på vejledning 
om genetik
• Tag del i arbejdet med at finde en velegnet genetik
• Kontakt Tove Serup, SEGES, tos@seges.dk, 8740 
5364
*) Danavl udbyder sæd med et økologisk avlsin-
deks. Indeks er beregnet på eksisterende KS orner, 
men med en anden økonomisk vægtning af egen-
skaberne.
Soens nærklima om sommeren
• Sikre adgang til sølebad, når temperaturen er 
over 15 ºC
• Etabler skygge, f.eks. i form at plader, sejl, veliso-
leret hytte med høj luftgennemstrømning eller 
beplantning
• Kalke hytten
Ekstra tilsyn
• Vær særligt opmærksom og giv ekstra tilsyn til de 
kuld, hvor der var dødfødte grise. De overlevende 
har forhøjet risiko for at dø.
Langsigtet tiltag
En stor ventilationslem sikrer høj luftgennemstrømning og godt over-
blik over hytten. Foto: SEGES
Vær særligt opmærksom og giv ekstra tilsyn til de kuld, hvor der var 
dødfødte grise. De overlevende har forhøjet risiko for at dø. Foto: 
SEGES
Husk at sikre adgang til sølebad. Foto: SEGES
Daglige rutiner fra faring til  
fravænning                                                        
Tilse so og pattegrise hver dag. Lad det være en selvstændig opgave.
Tilse soen
• Kommer soen ud af hytten, og bevæger den sig uden problemer.
• Ser soen sund ud.
• Har soen et sundt yver.
• Soen må Ikke have flåd fra børen.
Hvis noget af ovenstående er galt 
Tag soens temperatur, må ikke være mere end 39,5°C. Behandl evt. 
efter samråd med dyrlægen. 
Tildel vand i eller ved hytten. Pas på, at vandet ikke kan vælte og, at 
grisene ikke kan falde i.
Tilse pattegrisene
• Kommer alle grise til yveret.
• Er pattegrisene runde, blanke og friske uden skader.
•  Svage grise ældre end 24 timer, kan tildeles mælkeerstatning for 
at hjælpe dem i gang.
•  Opvarm kolde pattegrise eller læg dem tæt sammen med de 
øvrige pattegrise.
Flere strithårede og magre grise 
Tjek om soen har mælk nok. Behandl om nødvendigt efter samråd 
med dyrlægen. Tjek at soen benytter hytten – forgård og vinter-
strimler kan være en forhindring.
En eller to strithårede og magre grise 
Tjek om soen har velfungerende patter til alle grise. Flyt evt. 
overskydende grise til anden so (kuldudjævning). Hvis dette ikke er 
muligt, flyt evt. de største grise i en kort periode.
OBS!! Syge og tilskadekomne grise må ikke flyttes til andre søer pga. 
smittespredning og skal behandles efter samråd med dyrlægen.
Velstrøet hytte, som giver grisene mulighed for at bore 
sig ned i strøelsen. Foto: Heidi M. Andersen
Rask højtydende so med sunde grise.  
Foto: Merete Studnitz
vend
Tilsyn og handling er altafgørende for soens sundhed og mælkeydelse, og for pattegrisenes 
overlevelse og trivsel.
De første 3–4 dage efter faring er de mest kritiske for pattegrisene.
Det er vigtigt, at soen kommer godt i gang med at drikke og æde, for at opnå den bedste mælkeydelse. 
Tag straks hånd om utrivelige pattegrise – jo før, jo større chance for, at de overlever.
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Daglige rutiner fra faring til fravænning 
Faresignaler i faremarken
• Søerne er urolige, oppe på mærkerne og ”tændte”.
• Søerne er mere kontaktsøgende end normalt.
• Der er trædeskader på pattegrise i flere kuld.
Kan skyldes, at der er ræve eller mårhunde i området
• Gennemgå hegnet.
• Reparer huller.
• Tjek reparationerne dagligt i en uge.
Tjek hytte
Halm
•  De første 3–4 dage efter faring skal der være ca. 15 cm tyk løs 
halm.
• Den første uge efter faring strøes med hånden. 
• Er halmmåtten fugtig eller beskidt gives mere halm.
• Fjern døde grise helt væk fra faremarken.
Tjek klima og ventilation i hytten
Tilstræb 20–22°C i hytten: 
•  Udetemperatur < 10°C: Ventilationen lukket, evt. vinterstrimler 
for hytteåbningen.
• Udetemperatur ca. 15°C: Ventilationen halvt åben.
• Udetemperatur > 20°C: Ventilationen helt åben.
Tilstræb tør og ren luft i hytten
Stram eller fugtig luft: Åben ventilation Lidt og fjern evt. vinter-
strimler.
Vanddråber under hytteloft: Åben ventilation lidt og fjern evt. 
vinterstrimler.
Tjek sølehullet
Er udendørstemperaturen over 15°C
• Sikre at sølehullet er permanent vådt. Tildel vand om nødvendigt.
Tjek vandet
• Virker vandventilen eller flyderen.
• Rengør vandkop eller vandtrug. 
Tjek fodertrug
• Fjern foderrester i hjørner og rengør fodertruget. 
•  Hvis soen ikke har ædt siden sidste udfodring: Tøm og rengør fo-
dertruget. Sæt vand hen ved hytten, og tjek soen og pattegrisene.
En diegivende so drikker op til 50 liter vand i døgnet. 
Foto: Merete Studnitz
Kontroller at sølebadet virker, når temperaturen er over 
15°C. Foto: Marianne Bonde
Tøm og rengør fodertrug, hvis soen ikke har ædt op siden 
sidste fodring. Foto: Merete Studnitz 
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Kuldudjævning og ammesøer                                
Kuldudjævning
Perioden 0–2 dage efter faring
Kuldudjævning skal sikre, at soen kun ligger med så mange patte-
grise, som den har fungerende patter til.
1.  Pattegrisen skal have fået råmælk hos egen so inden den flyttes.
2.  Pattegrisen må tidligst flyttes, når den er 12 timer gammel.
3.  Flyt så mange grise, at soen højst har lige så mange pattegrise 
tilbage, som den har velfungerende patter.
4. Små grise skal så vidt muligt lægges til 2. kuldssøer.
5. Flyt så få grise som muligt.
6. Flyt grisene inden nogen bliver utrivelige.
7.  Der bør ikke flyttes grise mellem kuld senere end 2 døgn efter 
faring.
8.  Flyt primært små grise ved kuldudjævning tidligt (12 timer) efter 
faring, og primært store, livskraftige grise ved senere kuldudjæv-
ning (2 døgn efter faring).
Flyt ikke unødigt rundt på grise, lad så vidt muligt søerne passe 
deres egne pattegrise.
Skal flere grise flyttes væk fra egen so, end andre nyligt farende søer 
har plads til, er der behov for ammeso. VEND!
Grise kan tages ud af hytte med en lang (affalds)tang. 
Foto: Helle Lahrmann
vend
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Kuldudjævning og ammesøer       
Er der flere grise tilovers efter kuldudjævning, laves ammesøer
To-trins-ammeso
Tabel: Princippet for dannelsen af en to-trins-ammeso 
Trin Handling Krav
1 Ung so, der skal fungere 
som mellemso, udvælges.
-  Den skal have faret for minimum 5 uger siden (konventionelt) og 7 uger siden 
(økologisk).
-  Den skal have gode moderegenskaber.
- Den skal være i godt huld.
-  Den skal minimum fravænne det samme antal grise, som den kommer til at mod-
tage fra ammesoen.
2 Mellemsoens egne patte-
grise fravænnes.
-  Pattegrisene skal minimum være 5 uger (konventionelt) og 7 uger (økologisk).
3 Der sættes hegn eller vogn 
omkring mellemsoens hytte.
-  Soen skal have adgang til foder og vand, skygge eller søle uden for indhegningen 
eller i vognen.
4 2.–4. lægs so, der skal funge-
re som ammeso, udvælges.
- Den skal have faret for 5–10 dage siden.
- Den skal have gode moderegenskaber.
- Den skal være i godt huld.
-  Den må ikke have flere grise end mellemsoen, som skal modtage dens grise, har 
fravænnet.
5 Ammesoens pattegrise flyt-
tes hen til mellemsoen.
-  Der må ikke sættes flere pattegrise til mellemsoen, end den selv har fravænnet.
-  Pattegrisene skal gå hos mellemsoen indtil de overholder de gældende regler for 
fravænningsalder.
6 Der sættes forgård eller 
anden afskærmning på am-
mesoens hytte.
-  Sæt vand og foder ind i forgården.
7 Overskydende grise fra søer, 
der har faret for ca. 1 døgn 
siden, flyttes til ammesoen.
-  Vent 1–3 timer med at give ammesoen grise, så vil ammesoen være mere motive-
ret for at give die.
-  Pattegrisene, der flyttes, skal min. være 12 timer for at sikre, at de har fået råmælk.
-  Der må ikke sættes flere pattegrise til ammesoen, end den selv har haft.
-  Pattegrise, der flyttes, bør være livskraftige, da der kan gå 3–8 timer inden amme-
soen giver mælk første gang. De svageste grise skal blive hos egen so. 
Trin 1: Mellemso udvælges
Trin 3: Der sættes hegn eller vogn 
omkring mellemsoens farehytte
Trin 6: Forgård sættes på 
ammesoens hytte
Trin 2: Mellemsoens egne 
pattegrise fravænnes 5 uger 
eller 7 uger 
Trin 5: Ammesoens 5-10 dage 
gamle pattegrise yttes til 
mellemsoen
Trin 7: Overskydende 1 døgn 
gamle grise yttes til ammesoen
Trin 4: Ammesoen udvælges
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Kastration og smertelindring                                
Lokalbedøvelse og smertelindring ved kastration
Som leverandør af specialgrise skal grisene lokalbedøves 
inden kastration. Fra 2019 omfatter det alle grise. Be-
sætningsejere og deres ansatte har mulighed for selv at 
lokalbedøve, hvis de gennemfører et godkendt kursus. Læs 
mere om kravene her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/
Leksikon/Sider/Lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_
kastration.aspx
Virkningstid, smertelindring og vaccination
Efter at bedøvelsesmidlet er givet, skal der gå minimum 5 
minutter inden kastrationen gennemføres. Omvendt skal 
kastrationen også gennemføres, inden der er gået 45 minut-
ter (ved brug af Pronestesic).
Der skal stadig gives smertelindrende umiddelbart efter 
kastrationen. Vacciner kan gives på et vilkårligt tidspunkt i 
forhold lokalbedøvelse og smertelindring.
Kastration
Det anbefales at lægge et lodret snit i huden ved hver testikel. 
Snittet skal placeres på den nederste del af testiklen længst 
væk fra halen, så evt. væske og blod frit kan løbe fra såret. 
Sædstrengen skal skæres over – det er forbudt at rykke den 
over. Det er vigtigt at bruge en ren skarp skalpel eller tang. 
Opsamling af testikler
Afskårne testikler er fyldt med bedøvelsesmiddel. Derfor 
skal de opsamles og afleveres til DAKA. Dyr (f.eks. soen), 
der æder testiklerne vil blive bedøvede i munden.
Arbejdsrutine 
Kravet om lokalbedøvelse medfører en ny arbejdsrutine. 
Dels fordi selve injektionen skal gives, og dels fordi der skal 
gå 5 minutter inden kastrationen gennemføres.
I ventetiden kan man f.eks. behandle grisene, herunder 
give vaccine, jern eller sætte øremærker iDet er også 
muligt at klargøre sprøjten med skift af kanyle, lave diverse 
optegnelser, kuldudjævne og strø.
Det er vigtigt at opnå en rutine, hvor grisene håndteres så 
få gange som muligt. 
Arbejdssikkerhed
Kombinationen af løsgående søer og håndtering af grise 
i forbindelse med kastration udgør en særlig udfordring 
med hensyn til arbejdssikkerhed. Fokuser på at minimere 
stress hos både søer og grise. Hver so fodres umiddelbart 
inden, der kastreres. Hvis flere søer fodres ad gangen, når 
de at æde op, inden kastrationsrunden er færdig. 
Dette faktaark er et uddrag af vejledningen ”Praktisk hånd-
tering af lokalbedøvelse ved kastration af grise i faremar-
ken” udgivet af Udviklingscenter for husdyr på friland. Det 
kan læses her: http://www.udviklingscenter.com/projek-
ter/afsluttede-projekter/llokalbedovelse-kastration.html
Læs også her: http://svineproduktion.dk/ vedrørende 
lokalbedøvelse indendørs.
vend
Modificeret efter 
Prunier et al, 2006; 
Animal Welfare  
15: 277-289
Injektionsteknik Lokalbedøvelse
Fiksering ved lokalbedøvelse. Foto: Rikke Thomsen
Smertelindring ved kastration
• Behandlingen gives ved en indsprøjtning i 
nakken (bag øret)
• Indsprøjtningen gives samtidigt med kas-
trationen eller før kastrationen (maks. 60 
minutter før)
• Dyrlægen skal give en skriftlig anvisning på, 
hvordan behandlingen skal udføres
BEMÆRK
Metacam skal have en koncentration på 5 
mg/ml. Metacam på 20 mg/ml må ikke anv-
endes til pattegrise.
Det er ikke tilladt at blande lægemidlerne 
med vand, jern eller anden medicin. Den 
”stærke” Metacam må derfor ikke fortyndes 
med vand. Flunixin/Finadyne danner desu-
den krystaller og mister virkningen, hvis det 
opblandes.
Lægemidler og dosering
Der kan vælges mellem tre forskellige smertelindrende lægemidler (per april 2009), som skal ordi-
neres af den praktiserende dyrlæge. 
Dette folie findes på dansk, engelsk og russisk på www.infosvin.dk
Danish Pig Production 
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Automatsprøjterne ECO-Matic, 0,3 ml og Prima Tech BMV 
0,5 ml er egnede.
Krav til sprøjter og kanyler
• Der skal anvendes automatsprøjter, som 
med sikkerhed kan dosere ned til 0,1 ml 
• Kanylerne skal være sporbare (som det 
generelt gælder for alle kanyler) 
• Dyrlægens vejledning vedr. kanylestør-
relse bør følges. Kanyler i størrelsen 
0,9x9 mm eller 0,9x13 mm vil oftest 
være passende.
Kontrol
Fra 1. juni 2009 vil DANISH-kontrollen føre tilsyn med, at der bruges smertelindring ved kastration.
 Lægemiddel Dosis
 Finadyne 0,1 ml til grise, der  
 vejer op til cirka 2,3 kg
 Flunixin
 Melovem 0,2 ml til en gris på  
  2,5 kg, svarende til 0,1  
 Metacam, ml pr. 1,25 kg gris 
 5 mg/ml
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Kastration og smertelindring        
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Pattegrisene fra 2. leveuge                                                           
Flytning af forgård og trinbræt
Forgård
 Fjern forgård eller trinbræt 7– 14 dage efter faring, før pattegrisen 
begynder at kravle ud.
Vand
Drikkekar eller vandtrug til pattegrisene rengøres, og vandforsynin-
gen åbnes, (hvis pattegrisene ikke kan drikke af soens vand). 
Konventionelle pattegrise på friland skal have permanent adgang 
til frisk drikkevand, når grisene er to uger gamle.
Økologiske pattegrise på friland skal have permanent adgang til 
frisk drikkevand fra fødslen.
Tildeling af foder til pattegrisene
Foder
•  Pattegrisene kan tildeles foder i faremarken fra 3–5 uger efter 
fødslen.
• Foderet placeres i områder, hvor pattegrise normalt færdes.
• Optimer foderet, så det passer til pattegrisenes næringsbehov.
•  Grise er nysgerrige. Foderautomater kan derfor med fordel være 
synlige i hele farefolden, så vil grise tiltrækkes af, at andre grise 
æder.
Fjern forgården, når pattegrisene begynder at følge soen 
ud i faremarken. Foto: Lene Thomsen
Pattegrisenes foder skal være uden for soens række-
vidde. Foto: Hanne Nissen 
Soens foder kan også være uden for pattegrisenes ræk-
kevidde. Foto: Hanne Nissen
vend
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Pattegrisene fra 2. leveuge        
Foderstrategi
Søernes foderbehov afhænger bl.a af huld, temperatur og kuldstørrelse. Tilpas fodertildelingen  til hver enkelt so og dens 
ædelyst. Målet: Høj mælkeydelse og minimalt vægttab i diegivningsperioden. 
Vejledende tildeling af foder, FEso pr. dag efter faring
Dage efter faring 0 2 7 14 21 28 35** 42
Mængde, FEso 3,25 3,75 6,5-7,00 8,7-9,75 10-13* 10,75-13 10,75-13 10,75-13
* Forår 11.5/ sommer 10,0/ efterår 11.5/ vinter 13,0. Kombinationen af fugt, kulde og blæst medfører et højt energibehov og at det kan være 
 nødvendigt at give mere end 13 daglige foderenheder i perioder med særlig hårdt vejrlig.
**  Mængde er til soen. Hvis pattegrisene æder af soens trug, skal mængden øges. Det anbefales dog at fodre pattegrisene separat med foder 
tilpasset disse. OBS! Ved konventionelt sohold på friland følges vejledende fodertildeling blot til fravænning.
Hos os er fodermængde i perioden: Fra _________________  til _________________   ny foderplan dato: 
Dage efter faring 0 2 7 14 21 28 35* 42
Mængde, FEso  
eller kg
Omregning fra FEso til kg: Mængde, FEso/ FEso per kg foder = kg foder.
* Omkring dag 35 begynder pattegrisene at tage fra ved soens fodertrug, hvis de ikke fodres separat. Vær derfor opmærk-
som på, at tildelingen til soen skal øges, hvis pattegrisene æder af soens foder.
SEGES ØKOLOGI INNOVATION
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Fravænning                                                                   
Søer og grise skal væk fra faremarken
Søerne
Søerne flyttes dagen før smågrisene.
• Undlad at fodre om morgenen.
• Lok soen op i transportvognen med lidt foder. 
Det er praktisk, hvis transportvognen kan deles op, og dermed 
holde søerne inde, mens en ny so kommer ind.
Smågrisene
1.  Hytterne lukkes tidligt om morgen, mens det endnu er mørkt. 
Pas på sommervarmen.
2. Vognen køres hen til hytten og sænkes ned.
3.  Lågen skal slutte så tæt til terrænet, at smågrisene ikke kan 
komme under (kan evt. sikres ved at eftermontere en justerbar 
plade på transportsvognens låge).
Lok søer op i transportvognen med lidt foder.
Foto: Lene Thomsen
Foto: Heidi M. Andersen
Foto: Heidi M. Andersen
Foto: Heidi M. Andersen
vend
Foto: Heidi M. Andersen
Foto: Heidi M. Andersen
Foto: Heidi M. Andersen
For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Fravænning    
4.  Modsat vognen placeres et drivbræt, så grisene ikke løber ud til 
denne side. Vær tålmodig og rolig.
5.  Grisene gennes ud af hytterne ved hjælp af en rasler. Rasleren 
holdes henover smågrisene i farehytten og rystes. Lyden får 
grisene til at løbe ud af farehytten og ind i vognen. Giv grisene 
tid til at komme ud af hytten.
6.  Det er en hjælp, hvis vognen har flere ruminddelinger, så kan 
grisene fra et kuld lukkes inde, når et nyt kuld skal i vognen.
SEGES ØKOLOGI INNOVATION
Grisen tages ud af hytten af hyttens ventilationshul, 
uden af forstyrre soen. Foto: Helle Lahrmann
Arbejdssikkerhed                                                                        
Tænk på egen sikkerhed
Undgå at komme imellem soen og dens pattegrise. Soen vil beskyt-
te sine pattegrise.
Brug de hjælpemidler der findes
•  ”Affaldstang” til at løfte grise ud af hytten.
• Bruge sprøjte med forlængerarm til behandling af søer.
•  Vælg hytter med både mandehul og soindgang– de har to flugt-
veje.
• Brug traktoren til tunge løft.
•  Brug høreværn ved støjende opgaver f.eks. kastration og vaccina-
tion.
Er du nødt til at til at kravle ind i hytten
• Lok soen ud med lidt foder.
•  Placer ATV’en eller traktoren foran soens indgang til hytten, så 
soen ikke kan komme ind igen.
• Vær så vidt muligt to personer i faremarken.
•  Er du alene – husk mobiltelefonen, men vær opmærksom på, at 
der ikke altid er dækning. 
•  Fortæl andre, hvor i faremarken du er, så du om nødvendigt kan 
få hjælp.
Hytte med to udgange. Foto: Morten Thomsen
Medarbejdersikkerhed
Det er soens naturlige adfærd at passe på sine pattegrise. Mange søer er alligevel omgængelige. 
Lige omkring faring kan søerne ændre adfærd og blive opfarende og aggressive, og i faremarken er 
soen løs, så PAS PÅ!
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For yderligere baggrundsmateriale: Læs Faremarksmanual
Arbejdssikkerhed     
